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SERIE MUNDIAL 
P h i l a d e l p h i a 
E M U R P M Y . R F . 
OLDRING. L F . 
C O L L I N S . 2 B . 
B A K E R . 3 0 . 
MC I N M N S . Í B . 
S T R U N K . CP. 
B U R R Y , SS. 
S C H A N G . C 
B E N D E R . P . 
•; 
L a d e r r o t a d e M e G r a w 
L f l F U E R Z A B R U T f l T R l U N F f l D E L C E R E B R O . E L " N E W 
Y O R K " J U G O S I N E R R O R E S . H O M E R U N B A K E R E S C O N -
D I O L e P E L O T A E N L A S G R A D A S . L f l U H \ C ( \ P l F l f l D E L 
J U E G O L f l C O M E T I O B A R R Y . L f l F A L T f l D E S N O D G R A S S 
Y U N D E S C U I D O D E M A R Q U A R D C A U S A R O N E L D E -
S A S T R E D E L O S " G I G A N T E S " . 
Jo ím Me. Graw. 
Maganer de los 
Gigantes 
Jamás acontecimiento deportivo 
alguno ha despertado tanto interés 
en los Estados Unidos como la mal 
llamada Serie Mundial por la supre-
macía del baseball que viene cele-
brándose desde 1S84 entre los dos 
clubs de las grandes organizaciones 
'"beisboleras, "Nac iona l " y " A m e r i -
cana," que resultan vencedores en el 
campeonato anual de sus Ligas res-
poctivas. 
Este año, como saben nuestros lec-
tores, la batalla se l ibra entre el 
"New Y o r k " de la Liga Nacional y 
^ F i l ade l f í a / ' de la Liga America-
na, dos eternos rivales enyos equipos 
equilibrados en potencia, acometivi-
dad y capacidad de defensa j hasta 
ín simpatías, prometen, obsequiar al 
enorme ejército de fanáticos con que 
teuenta el bien denominado Rey de los 
¡Deportes, con una Serie Mundial in-
teresante y sensacional. 
Ambas entidades de combate están 
capitaneadas por dos Generales fa-
mosos, John Me Graw (el hablador) 
y Connie Mack (el mudo) ; dos gran-
des managers, maestros estratégicos 
que dirigen todas las jugadas. 
Connio Mack y John Me Graw son 
dos tipos eompleta.mente opuestos. 
Mack es alto, delgado, anguloso y 
tranquilo. 
Me Graw es bajo, rechoncho, aler-
ta y agresivo. 
Mack es un general que dirige lá 
batalla desde su tienda—el banco de 
los jugadores. Me Graw es el jefe 
que se pone a l frente de sus huestes 
en la l ínea de fuego, en primera o en 
la tercera base. 
Mack deja una parte del plan de 
combate a su club—a Collins, Barry, 
Me Inmis, etc. Me Graw traza el, 
plan y dirige en persona todas las 
jugadas haciéndose responsable del 
éxito o del fracaso. Su campo de ba-
talla es una especie de tablero de 
ajedrez, y él en persona mueve todas 
las piezas, sean caballos, arfiles, peo-
nes, castillos o reyes. 
Me Graw busca velocidad y agre-
sión. Mack, fuerza y estabilidad. 
Pero ambos son fabricantes de má-
quinas beiboleras y ambos creen que 
•cada hombre del team está allí para 
hacer algo y ayudar a los demás. 
¿Cuál de los dos es el mejor mana-
ger, el director tipo? Cuando dos 
hombres como Mack y Me Graw han 
ganado cada uno cinco pennants en 
diez años, poca diferencia debe de 
haber entre ellos. 
E N POLO GROUNDS 
Octubre 7—1 p. m. 
- En los terrenos ya no cabe una so-
la persona más. Fuera hay un gentío 
inmenso formado en f i l a de uno en 
fondo que aleanza a una distancia de 
5 cuadras custodiado por trescientos 
policías que mantienen el orden. 
E l tiempo algo inseguro, muy hú-
medo y con un cielo encapotado. 
La entrada ha sido la mayor que se 
Juicio del corresponsal del "Diario 
de la M a r i n a " sobre el primer 
juego de la serie mundial . 
Nueva York, Octubre 7. 
Tanto los incidentes como el resal-
tado del primer jnego celebrado esta 
^ — "Dolo Grounds entre los teams 
New York y Filadelfia de las Ligas 
íh.,.oconal y Americana por la supre-
macía del baseball en los Estados Uni-
dos, han confirmado mis predicciones 
sobre la Serie Mundial , dándome lá 
razón de los juicios emitidos sobre tas 
condiciones esenciales de ios ejércitos 
dirigidos por los dos grandes mana-
gers Jcxhn Me Graw y Connie Mack. 
Como ihe repetido varias veces, la 
fuerza princiípal de los Atléticos está 
en su tremendo batting, pero en cam-
bio se encuentran lamentablemente 
débiles en cuanto a lanzadores. 
Su mejor, y acaso su único pitcher, 
Chief Bender, fué maitratado hoy por 
los Gigantes, y es lógico suponer que 
si las huestes de Me Graw pueden 
bombardear a Bender, no les será ta. 
rea difícil ihacer otro tanto con Plank, 
Brown, Shawkey y otros lanzadores 
que envíe Mack a l a l ínea de fuego. 
Si Me Graw ¡hubiera utilizado des-
de un principio los servicios de Tes-
re a,u. d ni t cher de la bola ensaüivada, 
o los de Mathewson, el maestro de la 
fadeway hall, los Gibantes habr ían 
ganado el primer combate. 
E l New York perd ió desafío no sólo 
a causa de la poca eficacia de sus dos 
primeros pitahers. Marquard y Cran-
dall, sino porque Shafer, el sustituto 
de Snodgrass, bateador de calibre pe-
r o demasiado joven y excesivamente 
nervioso, permit ió que se convirtiesen 
en un h i t y en un tr ibey dos batazos 
que hubieran sido dos outs fáciles pa. 
ra cualquier outfielder competente. 
Factor principal de la derrota lo 
fué también el home r u n de Baker, 
película que puede considerarse como 
un error de apreciación de Marquard, 
quien con dos outs y un corredor en 
primera, debió haberle dado la base al 
formidable bateador. 
E l batazo fué bestial, cayendo la 
pelota en las gradas "del centerfield. 
Herzogg fiideó maravillosamente 
¡pero estuvo muy débid a l bate, lo mis-
mo que Meyers y Murray, quienes no 
lograron conectar con la esf era en los 
momentos críticos en qué ún hi t hu-
biera sido eíl t r iunfo para.su club. 
Colilins bateó y í i ldeó espléndida-
mente y Merkle estuvo axlmirable. 
La suerte ¡ha favroecido hoy a los 
Atletas pero m a ñ a n a será otra cosa 
con Mathewson en eü box. 
N e w Y o r k 
S H A E F E R . C F . 
D O Y L E . 2 B . 
F L E T C H E R . 3 B . 
B U R N S . L F . 
M E R Z O G , 3 B . 
M U R R A Y . R F , 
M E Y E R S . C . 
M E R K L E . Í B . 
M A R Q U A R D . P . 
R A F A E L CONTE. 
¡ [ N O T A C I O N P O R E N T R A D S 
F i l a d e l p h í a 0 0 0 5 2 0 0 1 0 - 6 
N e w Y o r k . 0 0 í 0 5 0 0 0 0 4 
ha visto en un desafío de baseball: 
38,000 personas. 
La banda del séptimo Regimiento 
toca alegres piezas en los terrenos. 
Gigantes y Atlét icos acaban de lle-
gar. E l team Mladelfia es el prime-
ro en marchar por los terrenos se-
guido de un ejército de fotógrafós, 
mientras que el público gri ta y aplau-
de. 
Me Graw. y Robinson al frente de 
los Gigantes reciben una ovación de-
lirante. 
Los G i g a n t a visten, uniformes de 
lióme elub con gorras y inedias nue-
vas. 
Los Atléticos lucen un i fome de 
club visitante, que • n i siquiera han 
tenido el cuidado de mandar a lavar. 
Mathewson.- Marquard, Demaree. 
Tesreau, Bender, Plank y Stíawkey^ 
sé calientan los brazos. 
Durante las práct icas Baker metió 
dos bolas en las gradas. 
En el palco de la prensa estamos 
prensados como sardinas, entre re-
pór ters y telegrafistas pasamos de 
cuatrocientos. 
En este momento a Doubert, capi-
tán y primera del Brooklyn, le rega-
lán un espléndido automóvil por con-
siderarlo como el jugador más nota-
ble y que mejores servicios ha pres-
tado a su club. Los teams New Y o r k 
y Filadelfia rodean al agrat-iado y lo 
felicitan car iñosamente. E l pueblo 
aplaude. 
Me Graw me acaba de decir que 
Snodgrass no juega porque" al pre-
guntarle si estaba dispuesto a jugar, 
le contes tó : "Creo sea mejor que us-
ted mande a Sheafer en mi luga^.,, 
E l Filadelfia acaba de practicar; 
los Gigantes están en el diamante. 
Me Graw y Robinson dirigen la 
prác t ica . Fromme está en el box 
practicando a los bateadores neoyor-
kinos. 
Místcr Me Cali Dern, candidato a 
la Alcaldía de Nueva York , ofrece a 
Me Graw un magnífico cesto de pla-
Comnie Mack 
Manager de loa 
Atléticos. 
ta en nombre de Frank Chance y ju-
gadores del New Y o r k americano," 
deseándole la victoria. 
M r . El ine, el Alcalde de Nueva 
Y o r k entra en los terrenos agitando 
en la mano una bandera del New 
York. Se dirige al banco de los pla-
yera y estrecha la mano de Mathew-
son y Me Graw. E l público aplaude 
entusiasmado. 
Los umpires ocupan los puestos si-
guientes: Klem de t rás del bate; 
Egan, en las bases; Rigler, en el left 
field; Connolly, en el r i gh t field. 
Las dos; muévese la campana. Gran 
expectación; el umpire gr i t a : <fPla.y 
B a l l . " 
DESCRIPCION D E L JUEGO 
Primer inning 
ATLETICOS 
E d Murphy da f l y a ¡Murray. . 01-
ding h i t a I r igh t y lo sacan out fue-
ra de base en primera. Marquard a 
ü n a m o d d n d e / s e ñ o r S o f o . I n c i d e n t e d e l s e ñ o r M u l k a y . E n e r g í a d e l 
P r e s i d e n t e . E l D r . M a z a y A r t o l a a c u s a a l G o b i e r n o . L o s d o s f a n t a s -
m a s . E l t r i u n f o d e l D r . R i c a r d o D o l z . 
ACUERDO P R U D E N T E 
Ayer por la tarde se reunieron, en 
* Ibcjú que ocupa el Círculo Conser-
vador, los delegados a la Asamblea 
Nacional por Pinar del Río, Matan-
if*5 y Oriente, y acordaron pedir al 
•Residente garantías de orden en las 
8esioiies que se celebran. 
l̂ a Presidencia dispuso que sólo se 
Permit id la entrada en los salones 
p ' l Círculo a los 'delegados, para evi-
^ r que indiridmos ajenos al organis-
^0 provocaran perturbaciones y pro-
^ n e r a n escándalos, sin que eso qui-
lei^ decir que las sesiones fueran se-
lo. ' toc*a vez <Iue se autorizaba a 
8 Apresen tantes de al prensa para 
Ûe asistieran a ellas. 
LA A S A M B L E A 
S€S*̂ n <íebía empezar a las ocho 
trni J10(̂ 10; P61"0 a ^ a Iwra se enoon-
rÍ5ban muy pocos delegados en ©1 
-"•culo. ,. 
P i ^ 0 a poco t'u6ron• llegando y agniy 
Jj^ose para comentar los incidentes 
v^ 'J anterior sesión. A las nueve y 
¿¡¡¡v* d general Freyre impuro si? 
p T10 a los concurrentes, dando re-
idos golpes con su bastón sobre el 
re presidencipl-
Los delegados ocuparon sus asien-
tos, pero breves instantes después el 
doctor Freyre abandonó la mesa y 
volvieron a formarse grupos en el sa-
lón, continuando l a tertulia. 
A las diez y cuarto hizo uso de la 
palabra el doctor Freyre para decir 
que antes de declarar abierta la sesión 
quería saber si la asamblea autoriza-
ba la entrada del público al salón, por-
que había recibido por mediación de 
su amigo y correligionario el .joven 
periodista Francisco Sierra, un recado 
de elementos conservadores que esta-
ban a la puerta del local y que desea-
ban presenciar la sesión. 
La Asamblea acordó q'ue se les per-
mitiese la entrada, siempre que se co-
locasen en el local inmediato al salón, 
para que no pudieran confundirse 
con los delegados. 
Abierta la sesión por el general 
Frevre no se t ra tó de la renuncia del 
doctor Varona, como algunos colegas 
habían anunciado. Lo que se hizo fue 
dar lectura a una moción filmada por 
el representante señor Oscar Soto— 
que dice as í : 
, Los delegados que suscriben propo-
nen; 
| Primero: Que se nombre una comi-
sión formada por dos miembros de la 
representación de cada provincia ele-
gidos por las delegaciones, que estu-
diando todos los problemas que afec-
tan a las relaciones del partido con el 
gobierno y los elementos políticos afi-
nes que integran la Conjunción Pa-
triótica Nacional, cuya existencia la 
Junta Nacional réconoee, proponga en 
una ponencia las soluciones prácticas 
necesarias. 
Segundo: Que esta comisión de 
cuenta de su ponencia en una reunión 
de la Junta Nacional convocada por 
el Ejecutivo cuando lo estime conve-
niente. 
Por indicación de varios delegados 
se fija como plazo para el estudio has-
ta el 15 de diciembre. 
E l delegado por Pinar del Río señor 
Heliodoro G i l , pidió a la Presidencia 
a que se leyeran otras mociones que 
había sobre la mesa, fundándose en 
que pudiera darse el caso de convenir 
en el fondo algunas. 
El Presidente se opuso, plantean-
do la cuestión de confianza y rccla-
(Pasa a la página 7) 
N i S e n a d o r e s n i R e p r e s e n t a n t e s a s i s t i r á n a l a s s e s i o n e s . C o n s i d e r a n 
l a o p e r a c i ó n r u i n o s a y a n t i p a t r i ó t i c a , U n i t í c a c i ó n d e c r i t e r i o . U n a e x -
p o s i c i ó n . C o n s e r v a d o r e s y a s b e r t i s t a s . 
En nuestra úl t ima edición, bu l irnos 
de anticipar el juicio de ser el espí-
r i t u de los miembros del partido k be-
ral completamente opuesto a la «.oncer-
tación del Emprést i to de los quince 
millones de pesos. 
Las resoluciones adoptadas en la 
tarde de ayer por los miembros ce di-
cha agrupación política de ambos cuer 
por legisladores, corroboran cumpli-
damente nuestras impresiones. 
Como en otro lugar detallamos, el 
Comité parlamentario liberal de la 
Cámara de Representantes acordó el 
no concurrir a las sesiones extraordi-
narias convocadas por el Ejecutivo, y 
a fin de unificar un criterio sobre ese 
extremo se designó una comisión a 
fin de que se entrevistara con los Se-
•nadores del mismo partido. 
LOS REPRESENTANTES 
' La minoría liberal se reunió ayer 
tardé en el salón de la Biblioteca de 
la Cámara baja, con objeto de cambiar 
impresiones acerca de la convocatoria 
que el Ejecutivo ha dirigido al Con-
greso para que se reúna hoy por la 
tardo y delibere, apruebe o rechace la 
contratación del Emprést i to de quin-
ce millones. Asiste el doctor Zayas. 
( 
Y las impresiones cambiadas fue-
ron brevísimas. 
Los liberales acordaron no integrar 
el quorum para la sesión; los liberales 
•consideraron la convocatoria del Eje-
cutivo anticonstitucional; el Congreso, 
según ellos, estaba abierto legalmente 
desde que fué convocada para fijar el 
alcance de la inmunidad parlamenta-
ria, cosa que no se hizo por que los 
conservadores solo se conformaron con 
que la Cámara concediese el suplica-
torio del señor Arias y nada más. Y 
agregaron: que convocar al Congreso 
estando abierto legalmente, consituía 
una-acción antáoonstifcucional. 
Calificaron • el eanpréstito de los 
quince millones de calamidad nacional, 
de ruinoso, de antópatriótico, de inne-
cesario. 44 No hay problema económico, 
ni grave crisis, n i calamidad pública 
que nos lo deInandc.,' Los conserva-
dores proclaman en alta voz que ellos 
recaudan por el concepto de aduanas 
cantidades mucho mayores que re-
caudaban los liberales cuando estos 
eran gobierno. Pues que esas cantida-
des se dediquen a satisfacer las nece-
sidades urgentes que el gobierno pien-
sa satíefacer con los quince millones 
del Emprést i to. 
Calificaron de falta de cortesía b 
forma en que se hizo la convocatoria, 
pues en todos los países cuando se tra-
ta de resolver cuestiones graves de ca-
rácter económico antes de convocar se 
consulta el caso a los jefes de los par-
tidos de la oposición, y si estos con-
vienen con el pensamiento del Jefe 
del gobierno, entonces se procede a la 
convocatoria. 
Los liberales de la Cámara para 
justificar su actitud patriótica, acor-
daron nombrar una comisión que con-
juntamente con otra de senadores del 
partido, procediera a redactar la si-
guiente exposición al país, explicando 
todo lo relacionado con la Convocato-
r ia y el Emprést i to. 
LOS SENADORES 
La antedicha Comisión compuesta 
de los señores Garlos Mendieta, Neme-
sio del Busto, Generoso Campos Mar-
quetti, Clemente Vázquez Bello, pre-
sidida por d doctor Alfredo Zayas. 
se trasladó acto continuo al domici-
lio de este último, en donde se encon-
traban reunidos con el objeto de tra-
tar de la misma cuestión los Senado-
(Pasa a la página 14) 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
O c t u b r e 7. 
P l a t a e s p a ñ o l a de 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . - — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S 
I d e m en c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m en c a n t i d a d e s . . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . 
9 8 K a 9 9 y ñ % V . 
1054 a 1 0 ^ % P. 
1 0 ^ ^ % p . 
a 5-32 e n p l a t a , 
a 5 - 3 3 . 
a 4 - 2 5 e n p l a t a , 
a 4 - 2 6 . 
a 1 . 1 0 ^ 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L = = = = = = = = 
B A N C O E S P A Ñ O L . e u I S L A de C O B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA * 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. : = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
I LAS B A L E A R E S . = = . • = 
1 I Ñ T g E L A T S & C o . 
G i B L E G A A M i S COMERCIALES 
de los Estados Unidos, a 
Nueva York, Octubre 7. 




Descuento papel eomemal, de 5 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Uondrea. 60 dlv , 
banqueros, $4.81.60. 
ondres. a Is vista 
banqueros, $4.8|6.55. 
( amjuos -íoIu-ih i'arfs. bannueros, 68 
dlv.. 5 francos 20% céntimos. 
Cambios .sobre t íamburgo, 60 djv, 
banqueros, 95.20. 
Centrífugas polarización 96, en pía 
za, 3.43 centavos. 
'Centr ífugas, polarización 96, a 
2% centavos c y f. 
Ma'soabadn polarización 89, en pla-
za, a 2.98 centavos. 
Azúcar de nnel. pol. 89. en plaza 
ca.; a 2.73 centavos,. 
Harina, patente Minnessotta, $4.75 
M;.nreea del Oeste, en tercerolas, 
$10.80. 
Londres. Octubre 7. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
9cl. 
Mascabado, 9s. 3d. 
A/'K'íi? 'emolacha de la nueva cose' 
cha 9s. S^d. . 
Consolidados, ex-interés, 73.15|16. 
Exdividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
* ;;(•. nes comunes de le* Foito 
carriles Unidos de ia TTabana reps 
trr las en Londres cerraron Tioy & 
PaJís , 7. 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 45 céntimos. 
Las accionas del Banoo Español se 
ootizamp en Par í s a 473 franoos. 
En Londres se eotizaron las accio-
nes de los F. C. Unidos según cable ^ 
Abre de 88.3[4 a 89.1|4 
Cierre de 88.1|4 a 88J3|4 
En el campio de impresiones Habi-
do entre corredores y especuladores, 
se cotizó a últ ima hora a los siguien-
tes tipos: 
Banco Español, 99.718 a 100. 
F. C. üni-dos, 95.5|8 a 95.7|8 
H . B . R. Oompany, Preferidas, 
104.3¡4 a 105.112 
H . B . R- Company, Comunes, 
91.318 a 91.718 
Cuban Telepbone, 75.3Í4 a 76.3|4 
Compañía Puertos de Cuba, 6 a 12. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 7. 
Se bar ven' ido "1ov, en \% "^ol-a ¡ti 
ralores de esta plaza, 17^.497 accio-
nes y 1.283.000 bonos de las pr in-
cipales enjpresas que radican en lo* 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PT-AZA 
Octubre 7. 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres acusa alza cotizándose a 9s. SVid. 
En Xew York rige el mercado fir-
me y se dice haber ofrecido fruto en 
almac-n a 21/8 centavos costo y flete. 
El mercado local rige completa-
mente encalmado. 
Cambios. 
El mercado sigue con demanda en-
calmada y sin variación en los pre-
cios. 
Expor tac ión de azúcares 
Desde el 20 de diciembre últ imo, 
hasta el 30 de septiembre próximo 
•pasado, han sido exportados por el 
perto de Matanzas, para New York, 
Filadelfia, Boston, Galveston, Nueva 
Orleans, Inglaterra, Crenocüi, Bra-
ward, Londrée, Liverpool, Olyde, Ams 
terdan y Marsella, los siguientes sa-
cos de azúcar, por los señores comer-
ciantes que se relacionan a continua-
c ión : 
Sobrinos de Bea y Co, . 1.00S.938 
Andrés Gómez Mena . . 456.675 
Cuba Comercial e Indus-
t r i a l 401.112 
Sixto E. Lecuona • . . 378.017 
Guedes, Linares y Co. . 168.362 
José T. García . , . . 166.043 
Pedro Laborde . . . . . 80.593 
Andrés Luque . . . . w 42.780 
Alberto C. Torres . . . . 33.3Í9 
Isidoix) Benavides . . . 17.047 
1 
S512 Obre.-l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE Y A I O M S 
O F I C I A L 
Billetes del Bar.co Español de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. Vend. 
macén, a precios de embarque, 2% rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: FVancteco Dísuu 
Para Azúcares: J. Pattereon. 
Habana, Octubre 7 de 1915, 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
Fondos Públicos Valor PjO 
Total ; 2,752.919 
Cotizamos j 
Banquero 
¿>onrire»», Fdjv 20.^ 21. P 
„ 60 dlv 19.^ 20. P 
París, fdrv 6. 6.^ r. 
Hnmburgo, ñ djv. 4.H % 
Esiflrioís Uni.los, í l^v 10.^ 10,.^ f 
Fspafla.s. plaza yaari-
li< ad, h dtv %. D. Par 
iJeto. papel ecmerclal 8 á 10 p.S anua. 
MONKDA> RX ri lAXJERAS. —Se oo<,.« 
zníi hoy, como ai ̂ ue; 
t'rernhju'kfi 1 0 . 1 0 . > í P. 
Usta esoañola 98.^ 99. >í P 
•'Aeoiones y Valores. 
( E l mercado local de valores abrió 
.usienido y oon alguna actividad du-
rante la sesión de la mañana y cerro 
firme, sobfe todo por acciones del F. 
C. Unidos y Banco Español. 
Se efecttiaron durante el día las si-
guientes operaciones al contado: 
• 100 aeoionos F, C, Unidos, a 95.114 
200 i-lera F. 0i Unidos, a 95.8Í8 
. 4̂ )0 idera F C. Unidos, a 95.112 
1Ó0 iJem F C Unidos, a 9o.3|4 
200 idera F. C. Unidos, a 95.5|8 
10U idera Comunes H E R Compa-
ny. a 91.3!8 
100 idem Comunes H . B . R. Co. 
a 91.1 2 
50 idera Banco Español, a 99.7J8 
50 idem Banco Español, a 99.3 4 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 7 
Entradas del día 6: 
A Victoriano Pérez, de San Felipe, 
L5 machos. 
A Quintín Núñez, de Artemisa, 5 
maoJaos. 
A Braulio García, de Batabanó , 10 
mackos y 7 hembras. 
A Primo Alvarez, de Managua, 3 
machos y 3 hembras. 
A Isidoro Arronte, de la Esperanza, 
3 machos; 
Salidas del día 6; 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de L/uyanót 100 machos y 
56 hembras. 
Matadero Industrial , 262 machos y 
40 hembras. 
Para otros lugare: 
Para Agramonte, a J, P. Zumala-
carregui, 26 machos. 
Para San Felipe, a Victoriano Pé-
rez, 4 machos. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
P I b o B e r e n g u e r 
7 de Octubre, 
Obligacloues vendida». 
13 d* a $3 a $225, $3,926. 
.1 Ae a %\ ;i $300, $900, 
Valor total - $4,825. 
Esta.-} operaeioue* le efectúan día. 
Hamente én las oficinas del P L A N 
BBRBNGUEB, Aguiar, 45, donde se 
le nropot-eiona al público eu««tos más 






Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, y 22 cas. el ki lo . 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
'Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
küo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo. 
Matadero Industr ia l 
Ganado vacuno 217 
Idem de cerda; 130 
Idem lanár 16 
363 
be detallé la carne a les siguieutei 
precios en plata; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20. 21, 23 y 24 cts. el ki lo . 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el k;lo 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas ü o y : 
Caberaíi 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligacloaes primera blpo-
de la Habana 114% 119 
Obliraciones segunda bipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegoa a Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Oompafiía de Gas y Elec-
tricidad 108 126 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i l w a y ' a ó . «n 
circulación 102 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana H.S 120 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y' Electricidad de la ha-
bana. 108 
Emnrésitto de la República 
de Cuba. 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanoo Espafiol da la Isla 
de Cuba 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Perocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 95% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago d© Cuba 26 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas : 
Id. Id. (Comunes)'. . . . . 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín • 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes »• 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas 104% 105% 
Id. Id. Comunes 91% 91% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios. . . . . . . . . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . . . . . . . N 
Banco Territoria' de Cuba. 110 125 
Id. Id. Beneficiadas 17% 26 
Company . 1 0 0 115 
Ca de Puertos de Cuba. . . 6 10 
Ca Eléctrica de Marianao. 160 












V a l o r _ O f i c ; a I 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, k • n r « n • • • 
Luises. . • . • . . • * é »; ». 
Peso plata esapfiola. . , , , 
40 centavos plata id. . , » . 
20 centavos plata Id. . , , , 







AGUIAR 106-IOS B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
P a g a d e r o » 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j e r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 £ anual. 
Todos esta» operaciones pueden efectuarse también por correo» 
78-Oct.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 10—E. O. Saltmarsb. Liverpool 
„ 11—Conde Wifrodo. New Orleans. 
„ 12—Antonina. Hamburgo y escalas. 
N 14—Hylae. Buenos Aires. 
„ 13—Jocey. Hamburgo y escala*. 
„ 13—Steigerwald, Veracruz. 
„ 13—Méjko, Veracruz y Progreea. 
„ 13—Morro Oastle, New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz, 
„ 17—'Montserrat, Cádl z yeccalas. 
„ 18—K. Cecllle, Veracruz. 
.. 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII , Veracruz. 
„ 23—Virginie, Havre y escalas,. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 9—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ ll-MÜhalmette, New Orleans. 
w 12—Virginio. New Orleans. 
M 12—Conde Wifredo. Canarias y es'las. 
„ 13—'Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 14—Méjico, New York. 
14—Stelgerwald, Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Coruña y escalas, 
i, 19—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
„ 20—Fernando Poo, New York. 
,, 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 


















C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
P Í I Ü T E M i i A B A N E R O 
No habiendo tenido celebración la Junta 
general de acclonIst<ts, convocada para el 
día 19 de Septiembre último; por no haber 
concurrido el número que previenen los 
Estatutos, cito de nuevo a los señorea ac-
cionistas de esfa Empresa para la junta 
general ordinaria que deberá celebrarse el 
día 18 del corriente mes ,a las ocho y me-
dia de la noche, en el local de la Secre-
taría, altos de la .Manzana de Gómez. 
En dicha Junta, que se celebrará cual-
quiera Que sea el número de concurrentes 
por ser esta su segunda convocatoria, se 
dar ácuenta con el dictamen de la Comi-
sión de Glosa y se procederá a la elección 
de los señores que deban ocupar los car-
gos vacantes en la Directiva, tratándose 
después cualquier otro asunto que se pre-
sente. 
Habana, Octubre 8 de 1918. 
Carlos Garda Peñalver, Presidente. 
12589 8-7 
C A R T A S D E C R E D I T O 
CxpetflimMi o « r t n tf« Crédito sobre to-
das partos dol mondo oo loo m á s faoo» 
tobioo oon día loo — — — —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Oefe OVO doomnontoo. (ofoo y demda 
objetoo do «olor oo auastra Gran B¿-
«oda do oognrfdod — - —— — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3498 Obre. 
T H E M A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PA. 
OO OE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y BESES V A . . % 26.000,000 
AOTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANr. OF CANADA otreco las mejore* earontlai para Dapótltoi 
en Cuenta» Corrienteo, y ao el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 38.—Habana: Gaiiano 92. Muralla 62. Monte 118.—Luyanó J, 
Jesús del Monte.—Línea 67 (Vedado).—Bayamo. —Cienfuegoa.—Cárdenas.—Carni" 
gtiey—Caibarién.—Ciego de Avila.—G-uantáJiamo.—Mataaza8.—Antllia.— Manzanilla. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl Splrttus.—fiagua la Grande.—Nuevitas X 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor do las Sucuraalea do Cuba. Habana, Obrapla S3. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin doocuonts alguno oo todas tai 
piazaa bancablsa ds España é Islas Canarloa." 
8664 78-Oot-l 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Ganado va-cuno 
Idem de carda , 
Lanar • . . . 
8« ¿«tallá 1» carne a los signieMei 
Tseirtu en oUta : 
Ganado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Ivanar, do 82. 
La venta en pie 
.5V3T4nontea.d8 5 1 | 4 a 5-6|5|8i 0 t K " 
Cerda, a 7, 8 y 9 eentavop 





Londres, 3 d|v 21 
Londres, 60 djv 20 
Paris, 3 d|v, 6^ 
París, 60 dlv 
Alemania, 60 djv. . . . 5% 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 3 jfljv. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d^. 
España. S d¡. fel. plaza y 
cantidad Pár 
Descuento ^apel Comer. 
clal 8 
2oya p;o p. 
i sh p;o p. 
6 p|0 P. 
. . . . PjOP. 
4% PÍO P, 
2 p¡0 P 
lOVi PÍ02P. 
Compañ ía Cervecera Internacional 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
De órden del señor Presidente, cum-
pliendo acuerdos de la Directiva de ésta 
Compafiúa, cito a dos señores Accionistas 
de la misma, para que concurran el día 
diez y seis dsl corriente mes de Octubre, 
a las dos y media de la tarde a la 
sesión EXTRAORDINARIA que cele-
brará la Junta General de Accionistas, 
en los salones del CLUB CATALUÑA, 
Prado número 120 altos, conforme a los 
Artículos XVI y siguientes del Capítulo V, 
de los Estatutos, para tratar del dictamen 
de la Comisión de Glosa, y d e la reforma 
de dicíios Estatutos.en cumplimiento de 
acuerdos adoptados por la Juuta General 
de Accionistas el dia 28 de Jimio próximo 
pasado, y de la Directiva. En sus sesio-
nes de los dias 16 del mismo mea, y 29 de 
Septiembre último; y por no haber cele-
brado sesión por falta de quorum, la Jun-
ta General que se convocó para el dia 25 
del citado mes de Septiembre.se hace esta 
segunda convocatoria. . - - - -
Los señores Accionistas que concurran 
a la sesión, presentaran a la entrada, dos 
documentos que acrediten su personalidad. 
Habana a 3 de Octubre, de 1,913. 
Policarpo Luján 
Seoretaiio. 
C 3398 10—5 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE. 
SINIESTROS PAGADOS-
I $ 68,851.917-00 
$ 1,701.618-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte | 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ H „ $ 66.878-68 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 68.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontar* en 1914 | 44.r.93-79 
El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un vajor de $800,578-91 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento de 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles. 
Habana, Septiembre 80 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
E l i a s M i r ó C a s a s , 
' S519 Obre.-l 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Habana, 2 de Octubre de 1913. 
Hasta las 2 p. m. del día 9 del actual, se 
recibirán en este Negociado (Antigua 
Maestranza), proposiciones en pliegos ce-
rrados, para la "Construcción de un Hos-
pital Civil en la Villa de Guantánamo" y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormeno-
res a quien los solicite, en este Negociado, 
y en la Jefatura del Distrito de Santia-
go de Cuba. Fdo. Enrique Martínez, Inge-
niero Jefe del Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. 
C 3343 alt. 6-2 





Atúcar centrífuga, do guarapo, polarl-
Eación 96, en almacén, a prec'o de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
w Êrtcar de miel, polarización 89, en al-
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocidai Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
S* puede hacer leu operacione» por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
O F I C I N A de I n f o r m a c i ó n y 
C O M E R C I A L 
LISBÜNA Y COMPAÑIA 
Obrapfa nüiu. 52, Teléfono A-844S 
Representaciones y Comisiones. 
Cobros de cuentas. 
Se facilitan locales en calles comercla-
le* y se aceptan cesiones de ellos. 
Compra venta de esUblecimlentoa oo-
merciales y de acciones. 
Investigaciones garantizadas y reserva-
sobre toda clase de asuntos y personas. 
Informaciones sobre solvencia, honorabi-
lidad, etc., de comerciantes. Oficinas dn « 
a 11 y d« í a 4. 
11645 " iS'Za-a 
N . 6 E L A T S & C a . 
Secc ión de Caja de H h o r m 
&t avisa por este medio a los deposita» 
tea en esta Secciñn que pueden presentaf 
sus libretas en nuestras Oficinas .Agulaí 
números 106 y 108. de.'do el día 15 del ac-
tual .para abonarles los Intereses corres-
pondientss al trimestre vencido en 30 »• 
Septiembre de 1913. 
Habana. 6 de Octubrs de líl'r 
C 841« ÍO-S 
2500 .Obre.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d é 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 I O 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
162-1 Ag. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d é r -
e los , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r ? n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r i -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2907 78-14 A& 
2906 
P r o d u c t o s q u í m i -
c o s p a r a i n d u s t r i a s 
AGIDOS DE TOOAS CLASES 
SALES Y SODAS VARIADAS 
CLORURO DE CAL, FORMOL 
Y BORAX. ACEITES Y GRA-
SAS PARA MOTORES y 
- - MAQUINARIAS. - ' 
T H O M A S F . T U R U L L 
CUBA ESQUINA A AMARGURA.-HABAjjjA 
¿5-26 Si C 3299 
DIAJRIO DE I i k MAHINA.—Edicióa de la mañana. F A G I N A TEES Oetub de 191 
C U E S T A A R R I B A 
El mismo día en que se comenzó la una cuestión de estómago y dinero, de 
Asamblea Nacional Conservadora pu-
blicamos interesantes manifestaciones 
¿el señor González Lanuza acerca del 
empréstito en proyecto, del plan de 
obras públicas que se real izarán en 
varias provincias, de la reunión de 
jos representantes conservadores... i se cree que la política es eso, y sola-
influencias y negocio. Durante la 
campaña electoral se prometen mu-
días cosas..• 
Y ahora nos parece raro que se in-
tente gobernar de acuerdo con un 
programa; se piden destinos, porque 
Y la que niás nos llamó la atención, 
la que es siempre de actualidad, y 
principalmente hoy, después de las 
acusaciones que lanzaron elocuentes 
oradores en la ú l t ima sesión de la 
Asamblea contra algunos Secretarios 
de Despacho, es acaso la que tiene 
menos importancia: 
— " Y o he desempeñado una Secre-
taría, en la' que estuve once meses, 
^ntes había estado deportado año y 
toedio. Pues bien, si ahora me dije-
ran que tenía .que repetipse una de 
ambas cosas, pre ter i r ía que me de-
mente eso; nos asombramos de que 
el gobierno atienda más a mantener 
la seguridad en el orden, la marcha 
regular en la adminis t ración, la pro-
bidad en la gestión de la hacienda, 
que a decretar cesantías de los que 
ocupan hoy algunos puestos de las 
oficinas publicas sin haber laborado 
por ' ' l a causa," para cubrirlas con 
otros que durante l a - campaña electo-
r a l se cansaron de decir , que su úni-
ca aspiración eran la paz y .el trabajo. 
Sin duda los destinos son también 
política, pero no toda la política n i la 
portasen a que me hicieran Secreta-1 paite principal de la pol í t ica; son po-
lítica para los que los preteaiden. Pa-
ra los que se dedican al fomento de la 
no. 
Esta declaración da una perfecta 
idea de lo que es entre nosotros la 
política; de lo que valen entre nos-
otros los conceptos más altos y más 
nobles al lado de ambiciones mezqui-
nas. Por parte d^l elemento direc-
tor, nuestra polí t ica actual es lucha 
intensa y continua, afán de poner un 
límite a la audacia, a la intr iga, a 
la sed de oro; deseo de marchar 
siempre adelante y convicción abso 
hita de que hay en el camino, a cada 
paso, un obstáculo. Y después que 
se cansa de la lucha, le ocurre al ele-
mento director lo que a los niños cu-
ya fuerza intelectual y cuya energía 
física son abrumadas completamente 
en una escuela mal encaminada: le 
domina también el surnienage, y cae 
en nn estado crónico de repugnancia 
y cansancio, que hace infecunda toda 
sn labor. 
Por parte del elemento dirigido, o 
que debiera ser dirigido, a poeo que 
se escarbe en la corteza no se hallan 
más que minucias, ras t rer ías , peque-
fíeces, Mr. Roosevelt escribió unos 
párrafos llenos de asco c indignación 
contra un americano desaprensivo 
que confesaba inclinar sus conviccio-
nes políticas del lado del bolsillo que 
se llenara más pronto. E l t ipo no esca-
sea en ninguna parte, per© ent ré los 
políticos de Cuba abunda extraordi-
nariamente ese tipo. La doctrina que 
tiene más prosélitos y que se impone 
con mayor empuje no suele ser la 
doctrina que habla de reorganizar la 
hacienda, de fomentar el comercio, de 
infil trar la honradez en la administra-
ción de la cosa p ú b l i c a . . .Todo eso 
parece bien, pero siempre con una 
industria, del comercio, de las artes, 
de todo lo que es labor, inteligencia, 
progreso, la política consiste princi-
palmente en acabar la inquietud, en 
asegurar la calma, en obtener garan-
t ías para que evolucionen y se im-
pongan iniciativas y esfuerzos, en aya-
dar al productor y al obrero a crear 
y acrecentar la r iqueza. . . Y eso es 
lo que piden ahora con todos sus de-
seos, del Presidente, de los Secreta-
rios,, del Congreso 
Mientras no se convenzan los par-
tidos de que eso es hacer buena polí-
tica y de que lo demás , siendo polít i-
ca también, es cosa secundaria, 
que merece atención, pero no tanta co-
mo aquí se le concede por parte del 
elemento director, habrá siempre de-
salientos y habrá siempre personali-
dades de extraordinario valer que se 
resistan con tenacidad a figurar en 
ninguno de los altos puestos del go-
bierno. 
Y en los partidos políticos ocurri-
r á una cosa parecida. Mientras no 
se puri-tíquen, mientras no hagan po-
lítica de altura, en que se atienda, sin 
duda, a premiar el. servicio, a esti-
mular el celo, pero no como f i n pr i -
mordial y htótti exclusivo del disfru-
te del poder, sino como uno de los me-
dios de realizar obra fecunda de go-
bierno, de servir al país , de dejar hue-
lla provechosa en l a admi"iistraci^n y 
recuerdo grato en la historia, no con-
ta rán con el apoyo franco de los ele-
mentos neutros n i con el de muchos 
convencidos que saben que las doctri-
nas pesan menos que la nómina. Y 
se repet i rá el caso extraordinario de 
condición: la de que haya de t rás bue- ¡ .que diga un político eminente que pre-
ñas prebenda^ que repartir entre los fiere que le deporten a que le den una 
l paniaguados. Hicimos de la polí t ica j Secretaría del Despacho. 
(mimii i i i i in i i f i i i i i i in i j i i i i i i i i i i i i i i im 
Octubre 7 de 191.3. 
Se celebró en la Quinta Durañona , 
pon asistencia de todos los señores Se-
cretarios. 
í-I señor Secretario de Estado pro-
Puso que nuestro Gobierno se adhirie-
se a la Unión* Internacional para la 
protección legal de los trabajadores, 
qiie radiea en Suiza, y a la cual se han 
aojierido las principales naciones de 
^uropa y América, Así se acuerda, 
^sta iAsociación tiene por objeto ser-
vir de lazo entre todos los que en los 
^tinto-s países industriales conside-
.̂ an necesaria una legislación protec-
^ a de los obreros y organizar una 
0ncina internacional que tenga por 
f is ión publicar en francés, alemán y 
en mglés, una colección periódica de 
^ leyes de todos los países relativas 
Jí frabajo, eon los antecedentes his-
toríeos de las mismas y reglamentos 
e la materia y el resumen con los in-
ormes y documentos oficiales que en 
a-s diversas naciones se publiquen 
acerca de las interpretaciones y eje-
cución de esas leyes y disposiciones. 
1̂1 señor Secretario de Justicia dió 
ectura a una importante comunica-
cion que dirige el señor Fiscal del 
• ^ b u n a l Supremo acerca de las de-
ducciones alarmantes que se despren-
den de la estadíst ica criminal de los* 
^a t ro últimos años, primera que se 
a llevado a cabo en su Departamen-
To utilizando los datos de las ofici-
as establecidas en las Audiencias, 
^ arreglo a lo dispuesto en la Ley 
p á n i c a del Poder Judicial . Este i m . 
j e t an te documento que será pubii-
ado en breve, fué aprobado nnáni-
• ente por el Consejo y se refiere pdn-
talmente a la enorme desproporción | 
•ĵ e se advierte entre el número de 
-ansas criminales incoadas y el de 
fuellas en que ha recaído sentencia 
^ftdenatoria. 
iJió (Tu^ta. asimismo, d ssefmr ^e-
retario de Jostiolfl con lo* KÍ^ulen. 
^ expediente,, de Indultog, ¿obre los 
^ue recayeron hu* resoluciones quo n 
Indultos concedidos: Conrado Gar-
cía Broche, del resto de la pena que 
extingue.' 
Guillermo Beoto Valdés, condenado 
por perjurio electoral, se le conmuta 
la pena impuesta por la de $500 de 
inulta. 
Miguel Piedra Morejón. condenado 
¡por homicidio a la pena de 14 años 8 
meses y un d ía de reclusión temporal. 
Se indulta totalmente del resto de la 
pena que le queda por cumplir. Se 
| trata de un vigilante de policía ^ de 
i Alacranes que dió muerte a un prófu-
I go de la cárcel de dicha Vil la , sujeto 
" de pésimos antecedentes, que t ra tó de 
fugarse de la prisión. 
Bernabó Angarica, Tomás Aquino 
Hernández y Francisco Agramonte, 
condenados por rebelión, se Ies indul-
ta totalmente del resto de la pena que 
cumplen. 
Francisco Valdés Coloma, condena-
do por disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona, se le indulta 
el resto de la pena. 
Benigno o Raúl Varona Varona, 
condenado por perjurio electoral. Se 
le indulta del resto.de la pena que ex-
tingue. 
María Antonia Zanetti, condenada a 
60 días de encarcelamiento por hurto. 
Se le indulta del re«to de la pena que 
extingue. 
José Rivero Boza., condenado ipoi1 
infracción de la T/ey Electoral, a seis 
meses de arresto. Se le concede indul-
to total. 
Manuel Puig Delgado, eandeaado 
ñor infracción efe la Ley de Gaza. In -
dulto totaJ, 
.Moisés Argüolles Lerdón, condena-
do por disparo de anfta de fuego con. 
tra determinada, persona, Se "le eon-
mulan !ag penas impuestas per \ ^ de 
1 uño, 8 meses y 21 días por el dispa-
ro y 60 días per las leones eftv.sadas. 
Kegine Día», condenado per hurto 
de maderas y guana. Indulto t e t a l 
Eulogio Rodríguez, ¿ondenado por 
rapte». Solicitad» la fraeia tadqsta 
por la parte ofendida. Indulto del res-
to de la pena. 
Antonio Ibáiiez. Ar tu ro Hei'nández 
y Agust ín Vidal, condenados por ho-
micidio. Indulto del resto de la -pena 
que extinguen. 
Indultos negados; Pedro Sánchez 
Hernández. Adriano Olano, José Sa-
vón, Salomé Márquez, Ignacio Pini-
llos. Eduardo Suárez Fernández, An-
tonio Arcanio, Emilio Hernández V i -
Haverde, Manuel Carrera García, Jo-
sé Paez Pérez, Luis Oispert. Severiano 
Oamacho, Jorge Fernández Gutiérrez, 
José Domínguez Alvarez, Ricardo Pé-
rez García, Lorenzo Táñez. Antonio 
García Ramírez, Gregorio Chávez, V i -
cente Robles, Juan Arbelo, Nicolás Ba-
lestier, Cornelio Rodríguez, Angel 
Frometa, Florencio Conde Ricart, En-
rique Herrera Rodríguez, Joaquín Les-
pona, Bartolomé Reyes Lavastida, 
Juan Mar i Almirante, Xicasio Sarria, 
Pedro Delgado Hernández, Andrés 
Ramírez. Francisco Zúñiga, Eduvigis 
Hernández. Ju l ián Ramón o Alvarez, 
Simona Rodríguez, Quirico Reyna, Re-
migio Truji l lo, Manuel Ballagas Re-
yes, Jesús y Antonio Conde Asior, Pe-
dro Cárdenas Valdés, Graciliano Gar-
cía Rodríguez, Clemente Romero Me-
sa, Eduardo Alvarez. Eladio Gómez. 
Po Cruz. Leandro Alvarez Alvarez, 
Manuel Ancedo Jordán. Cannelio Cas-
tellón Avalos. Alejandro Rodríguez, 
Angel Delgado Oliva. Enrique Várela 
Rabel, Asunción Rubio García, José 
Cuesta Cabrera. Francisco (Jarcia Po-
lo, Fahio Lámela, Ramón Pérez, José 
Fernández Alonso, Wenceslao García 
Bolaños, José Sandoval Macuto. Pas-
tor Hidalgo Pupo, Enrique Valdés, 
Margarito Marrero, Rafael Vega, Jo-
sé Carballo, Gonzalo García Bogajo, 
Antonio Correa, Ramón de la Oza, 
Juan González iglesias; Enrique V i -
, Halón, Pablo Plácido García Acosta, 
Porírrio Montes Montos. Nicolás Esco-
bas Robles, Amelio Gómez Nolasco, 
Carlos Guerrero Torres, Cecilio Bar-
bieri, Jasé Ramón Batista Xiques, Ma-
nuel Subí Pereira, José Crespo, Nar-
ciso Cicard, Francisco Marreo Padrón , 
Juan de J. Mazorra, Miguel Rodrí-
guez, Leovigildo Arias, Antonio Bar-
dasa, Tomás Suuer Hidalgo, Jesús Ro-
mero Herrera, Félix Castellanos, An-
tonio Martín Monje, José Simón Fa-
bio López, Antonio Bustamante, y Ra-
món Pérez Herrera. 
Rebajas de penas: Rafael Carranza-
na, condenado por infracción de las 
Ordenanzas Sanitarias. Se le rebaja la 
pena impuesta a 100 días. 
María Aurora Hernández, por in-
fracción del Código Postal. Se le re-
baja la pena a 100 días. 
Calixto Día.z ü r i a r t e , condenado 
por hurto, se le rebaja la pena a seis 
máses. 
Teodora Torres Tornaes, se le reba-
ja la tmitad de la pena impuesta que 
fué de 4 años, 9 meses y 11 días, por 
amenazas condicionales de muerte, he-
chas por escrito. 
A l doctor Ricardo Dolz y Arango se 
le condonan 16 multas knpues-tas por 
la Audiencia de la Habana por demo-
rar en su poder la causa número 1055 
del torriente año. 
E l señor Secretario de Hacienda dió 
lectura al resultado de la recaudación 
del primer triniestre del año económi-
co en curso, la eual acusa un aumen-
to de $1.568.000, contra igual período 
del año anterior. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes dió cuenta con 
varios expodientes de casas escuelas 
propiedad del Estado y la necesidad 
de proceder a su reparación inmedia-
ta. 
El señor Secretario de Agricultura. 
Comerdo y Trabajo da cuenta de la 
dnvitación dirigida a nuestro gobier-
no. 
Para que se haga representar en la 
Conferencia Comercial Pan America-
na que se celebrará en Mobila (Esta-
dos Unidos) del 27 ai 29 del corriente 
mes de Octubre. Se acuerda que re-
presente a nuestro gobierno el Cónsul 
de Cuba en dicha ciudad de Mobila. 
El mismo señor Secretario da cuen-
ta con un proyecto de Decreto recaído 
a la instancia de los dependientes de 
cafés haciendo extensiva la obligación 
de limitar a 10. horas el trabajo de los 
dependientes, establecidas en el Re-
glamento de la Ley del Cierre, a los 
solicitantes y a los que se hallen en 
condiciones análogas, modificando al 
efecto el artículo 9o. del dicho Regla-
mento. E l señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia da cuenta con el esta-
do de los trabajos para la reforma de 
las Ordenanzas Sanitarias, a fin de 
asegurar su mayor eficacia. 
E l propio señor Secretario da lec-
tura a un provecto de Decreto sobre 
abolición del Reglamento de Higiene 
Esmcial. y siendo la hora muy avan-
zada, se acordó suspender el" cébate 
háírta la pr 'ximn ¿esión. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D e E s t a d o 
E L MINISTRO A M E R I C A N O 
Ayer se entrevistó con el Subsecreta-
rio de Estado, señor Patterson, el Mi -
nistro amerieano, Mr . González, quien 
solicitó una audiencia del Jefe del 
Estada, para presentarle al Presiden-
te do la Exposi-n^u de San Francis-
co :ie California «-jue l l e^ a osta ea. 
mtnl en el entocro BimMi.'^ban. 
E l -{eneral Mci.f eal lo recibirá hoy 
a las cnoe y med'.e, f'e 1« raaiíann. 
D e l M u n i c i p i o 
AOUERfM i V E T A ] ) - ) 
H | ..óieaide ha yetado el .icueido -leí 
Ayii.iíHinientn pQ:' el %\\d\ nvclc-iui 
pagarlo al J^pó£>6r Anton i i Gi l los 
haberes correspondientes al tiemou 
une eítirV© eeBSH^, 
29 de Septiembre. 
¿Cuáles serán los efectos de lí& re-
forma arancelaria, que llevará el nom-
bre de Tarifa Undenvood? La pren-
sa está recogiendo y publicando los 
informes de los interesados y de los 
peritos. Un fabricante de tejidos de 
Pensilvania dice que los jornales baja-
r á n ; y otro, que, también " e s t á en los 
tejidos", pero de algodón, y en la Ca-
rolina del Sur. se declara optimista, a 
pesar de la reducción de derechos. Y 
otro, que manufactura zapatos en 
Massaehussetts, afirma que el precio 
de esa mercancía no se a l t e ra rá ; " s in 
embargo — añade — no nos gusta el 
M I " 
Este causará mucho daño a Califor-
nia, según Mr. Hayes, republicano y 
Representante de aquel Estado-, " l a 
producción—dice—que más sufr irá 
será la de naranjas y limones. Acaso 
se defiendan las naranjas finas; pero 
sucumbirán las inferiores; y, cuanto a 
los limones, serán vencidos por los si-
cilianos." En Mont-ana recibirá po-
deroso impulso la industria minera, si 
no se equivoca el Senador Walsh, que 
es demócrata y que ha votado en pro 
del hiU. Y Mr. Rcdfield vaticina que 
los nuevos aranceles ayuda rán •muchí-
simo a los exportadores; pero este Mr. 
Redfield también es demócrata, y ade-
más, Secretario de Comercio y Trabar 
j o ; doble motivo para que vea las co-
sas de una manera favorable. En es-
to le acompaña un fabricante de auto-
móviles de Detroit, Estado de Michi-
gan; el cual espera un pequeño au-
mento en lia importación de ese ar-
tículo; pero que no afectará a la pro-
ducción nacionail. 
Lo que se nns expone acerca del 
azúcar es desconcertante, perpl-exiiui. 
Un funcionario de la American Sil-
bar Co." prevé 'baja en el precio, des-
trucción de la producción en Luisiana 
y, en parte, de la industria remola-
chefa y la pérdida del negocio en Puer-
to Rico y en Havraii; eliminados tem-
poralmente estos competidores, subirá 
el precio de los azúcares extranjeros 
hasta el punto en que a los producto-
res nacionales les sea posible volver 
al mercado. 
Pero Mr. Lowoy, que es el perito 
arancelario, tariff expert, de la "Fe-
, doral Sugar Refining Co.", asegura 
que, con el azúcar libre, lo mismo que 
ahora, Cuba, Puerto Rico, Hawai!, F i -
lipinas y los remolacheros, han ie 
abastecer a los Estados Unidos. ' 'Cu-
ba—dice—será la que, en mayor medi-
da, hará frente a la mayor demanda. 
Ahora produce dos millones cuatro-
cientas mi l toneladas y podrá produ-
cir cinco millones; piero esc aumento 
no ha de venir de la noche a la ma-
ñana. E l consumidor lia de pagar 
menos que hoy por el azúcar . ' ' 
Y a propósito de desastres azucare-
ros, es del caso citar luí delicioso ar-
tículo de Mr. Thomas, Senador de Co-
lorado, en la revista "The World's 
Work . " Este legislador demócrata, 
aunque representa, un Estado remo-
lachero. ha votado por la supresión del 
derecho, con la aprobación de toda la 
gente de allí, excepto la azucarera; y 
esto, porque en Colorado no se v-ende 
el azúcar tan barato como se puede 
dar; se' le impone al consumklor el 
precio de Nueva Y o r k ; y si se queja 1 
se le dice:"* "Pues compre usted en 
Xueva Y o r k . " Y pregunta Mr. Tho-
mas, y está bien preguntado • " ¿ De 
qué nos sirve fabricar azúcar barato, 
en nuestrp propio Estado, si se nos 
obliga a pagarlo caro?" Pues esa pi-
cardía es lo que se ü a m a sonora y pa-
trióticamente "protección a la indus-
tr ia nacional." 
Lo que dice este Senador, que tien-i 
buen sentido y gracia, sense of humor, 
acerca de los azúcares "arruinados," 
es de un cómico subido. E l año se-
tenta y seis, cuando se negoció el tra-
tado con Hawai i . los remolacheros y 
los cañeros americanos, proclamaron 
que se ar ru inar ían si se dejaba entrar 
libre de derechos el azúcar hawaiiano. 
Ent ró , y no hubo ruina; y años des-
pués, cuando se establc^ó el cabotaje 
con Puerto Rico, fué combatido por 
los azucareros de Hawaii, en alianza 
con los americanos: todos convenían 
en que su ruina era inevitable. Des-
pués que el azúcar puerto-riqueño es-
tuvo de este "lado de la barricada," 
se ligó con el americano y con el Ha-
waii para impedir que entrase el de 
Filipinas y evitar la ruina. Y , aho-
ra, el filipino ha, ingresado en el coro 
para protestar contra la. actual refor-
ma arancelaria; coro que sé" conside-
ra amenazado de ruina con la libre 
entrada de los adúcares extranjeros. 
Es posible que haya ruinas, totales 
o parciales, en ese ramo de produc-
ción, y , también en otros; eso ya se 
ve rá ; pero el que no se hayan reali-
zado tantos pronósticos aciagos indu-
ce a esperar qu!e tampoco resulten es-
tos de ahora. Y , por esto, lo pruden-
te es no vaticinar y limitarse a aguar-
dar. E l Senador Newlandi, de Neva-
da, el de la " invi tación al vals," ess-
to es, el que, por dos veces, presentó 
en la A l t a Cámara, resoluciones invi -
tando a Cuba a anexarse a las Estados 
Unidos, ha dicho, en estos días, muy 
discretamente, que nadie puede augu-
rar a ciencia cierta las consecuencias 
de la Tarifa Undenvood; y ha aña-
dido, y esto es aún más dascreto, "que 
lo sabio hubiera sido hacer gradual-
mente las rebajas en los derechos." 
— » » < 
L o s c o m i s i o n a d o s 
a m e r i c a n o s 
V I S I T A R A N H O Y A L PRESIDEN-
TE PARA L W I T A R A CUBA A 
íjá EXPOSICION D E S A N 
FRANCISCO. 
E l Introductor de Embajadores so-
licitó ayer del doctor Montoro, Secre-
tario de la Presidencia, el señalamien-
to de la hora para la audiencia en que 
por el Presidente de la República se-
rán recibidos los Comisionados del go-
bierno americano que llegaron ayer a 
bordo del crucero americano " B i r m i n -
gham," para hacer la invitación ofi-
cial al gobierno de Cuba, por medio 
de su Jefe de Estado, para que la in-
dustria y la agricultura nacionales 
concurran a la Exposición que con mo-
tivo de la apertura del Canal de Pa-
namá, se celebrará en San Francisco 
de California. 
La hora señalada para la Audiencia 
lo ha sido las 11 y media de la maña-
na. 
C A L D E R A S 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS 
PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe tratándose de 
calderas—ei de tener en vigor siempre 
todos ios medios posibles para evitar una 
explosión. 
LAS INSPECCIONES IECNICAS, internas 
y externas, realizadas cada tres meses por 
Inspectores expertos de esta Compañía, que 
han tenido años de experiencia, hacen casi 
desaparecer la posibilidad de una explosión. 
EL INFORME de cada inspección se hace 
por escrito y se eleva al Asegurado. 
Si después por aefectos latentes sn 
la caldera, que quedan siempre ocul-
tos, ocurre una explosión, la Póliza 
de esta Compañía ofrece la siguiente 
amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera V sus cane* 
xlones. 
2. Daño a la propiedad del Ase-
gurado. 
3. Daño a la propiedad de otros 
por lo cual resulta responsable el 
Asegurado, 
4. Muerte de e lesiones a perso-
na». 
5. La Compañía pagará, además 
de Ir^ limites fijados en la póliza, los 
gastos que origina al defender cual-
quier pleito seguido contra el Asegu-
rado, y todo gasto Judicial impuesto a 
éste por motivo de tal pleito. 
fapa más. de UN MILLON de pesos por 
Sño w» «in te«t»o«. Su referenda en Cabai 
Banco Nacional de Cuba, 
L E L A N D R O G E R a 
ADMINISTRADOR GKNfcRAL 
SdiftatO **el BANCO NACIONAL de CUBA 
HABANA, 
C A S T O R I A 
para P á r y n l o s j l u ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Añi» 
Jjevm l a 
firma de 
o o 
L a L u z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 




Tfis Oüly Guarantesd Ex t i r in ina ton 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
i R a t ^ R o a c i i P a s t e 
Ready for use. Better than traps. 
Sold by druggUt t , 25c and $ 1.00 
oricnt direct, chanca prepald. on recelpt of prica. 
MONEY BACK IF IT FAILS 
Stoanu* Electric Paste Ce., Chicaco, 111. 
Prepntamos: 
P. ¿ Q u é es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr . Ayer. 
P. ¿ Por cuán to tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años-
P. ¿ L o abonan los médicos? ^ 
R. De lo contrario no lo haríamos»^ 
P. ¿Publ icáis la fórmula? 
R. S í . En cada frasco* / 
P. ¿Hay alcohol en é l ? ' 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener m á s informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al méd ico . E l 
lo sabe. 
e r e z a 
Preparado por el DR. J. C. KYTSR y OIA 
Zioweti; Mam.. E. r/. ue A. 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — S I F I L I S Y H E R Í Í I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oonsiütas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
40 H A B A N A 49. 
¡Sejjeciai para le: pobrec de 5% a I 
Só-tv) Obre.-! 
C R I S I S D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
Á cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y i 
veces en los riñonesó en las costillas, 
les aconsejamos siempre que Lomen el 
Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 3 
á 3 pildoras- basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
ios más crueles y antiguos, y por rebel-
des oue hayan sido á otros remedios. 
Asimismo cúralas neuralgias más dolo-
rosas, cualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan pinosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
BFECT0S DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos descu-
brimientos de la ciencia, el Omagil nc 
coullene substancia alguna nociva y sa 
uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es,además, 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio prodúcese ya 
e¡ primer dia, y el tratamiento cura. 
A pe.sar do que sólo cuesta unos 30 
cént imos por cada vez. 
De renta en las buenas fkrmacia», 
mas para evitar todo error, catrie^ d* 
ñxigiren la etiqueta la palabra Omagil 
y hs señut del Deposüo gek&rai Mai-sr* 
^ZRVRt: . 19, rué JaoQb,, Pam. 2 
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U A P R E N S A 
Hay que pedir cuentas al doctor Va-
rona de sus censuras a los que única-
mente pedimos la recompensa que co-
rresponde a los que llevaron a él a la 
Vice-presideneia y a Menocal a la Pre-
sidencia de la Repúbl ica . . 
E l Partido Conservador, más que de 
consejos está necesitado de jefes que 
• se muevan, de hombres de acción y de 
empuje que sepan sacar la mejor y la 
mayor parte en el festín. 
"Las asambleas esán desbecbas, los 
comités están deshechos, la agrupación 
conservadora está deshecha porque ca-
rece de jefes". 
Así discurrían algunas asambleas y 
algunos voceros conservadores. 
Lanuza se duele amargamente , hon-
damente, de que Varona reitere irrevo-
cablemente su renuncia. 
Dice- ' ' E l D í a " : 
No necesitamos decir lo mucho que 
sentimos el alejamiento del que ha si-
do, durante tantos años, guía y con-
sejero de la agrupación conservadora. 
La renuncia del doctor Varona que-
dará , por lo pronto, sobre la mesa, 
para evitar la perturbaxñóri que aca-
r rea r í a una inmediata elección de pre-
sidente; pero no habrá de retirarla d* 
n ingún modo, por ser ya definitiva esa 
su resolución que tanto lamentamos. 
Bajo esta impresión, ciertamente pe-
nosa, reanudó anoche sus delibesracio-
nes la asamblea nacional, que libre ya 
de incidentes secundarios, pasó a tra-
tar las cuestiones para las cuales fué 
principalmente convocada. 
¿Por qué ha de lamentar E l D í a la 
renuncia del doctor Varona? Magnífi-
ca ocasión se le presenta ahora de sus-
t i tu i r lo con otro jefe menos filósofo 
pero más práctico, menos asido a los 
principios y al programa, pero más 
aferrado a las subsistencias del Parti-
do, de menos glorioso abolengo revolu-
cionario, pero más ajustado a las im-
purezas de la realidad y a las señales 
de los tiempos presentes. 
No se apuro E l D í a ; que como nos 
decían muy filosóficamente días a t rás , 
en cierto t rámi te municipal, dos em-
pleados mirando a nuestro bolsillo al-
go exhausto, por desgracia, "todo se 
puede arreglar en este mundo menos 
la muerte." 
* « 
friera de la renuncia verdaderamen-
te sensible del doctor Varona, todavía 
no hemos podido saber a derechas lo 
que ha salido de la Asamblea Nacional. 
Escribe el mismo colega E l D í a : 
" A la hora ya avanzada en que es-
cribimos—las doce de la noche—el de-
bate ha llegado a su mayor interés con 
los discursos de los señores Ricardo 
Dólz y Maza y Artola, partidario el 
primero de una reorganización amplia 
que transforme las actuales fuerzas 
políticas , y el segundo de que se atien-
da a la defensa del partido conserva-
dor, manteniéndolo en su organiza-
ción actual, aunque facilitando el in-
greso de nuevos elementos que quieran 
sumarse al partido de gobierno. 
Por las impresiones que pudimos 
recoger entre los delegados, la tesis 
que gana más terreno es la de respe-
tar y robustecer el partido conserva-
dor, sin cambiarle de nombre n i expo-
nerlo a transformaciones excesivas 
que pudieran serle fatales. E l cariño a 
la colectividad en que tanto se ha 
luchado y por la que se han hecho tan-
tos sacrificios, parece que se impone 
entre el bullicio y las alternativas del 
debate." 
Es decir, que quedarán las cosas 
como hasta ahora. 
Entonces lo único que se pretendía 
con el ruido y el aparato de la Asam-
blea Nacional era la renuncia del 
doctor Varona. 
Con colaborar otro en «u lugar ya 
está resuelto el magno conflicto, ya 
está vigoroso y compacto el "deshe-
cho" Partido Conservador, ya no hay 
más "gr i t i cos" n i amenazas de retira-
da al Aventino o a Bejucal. 
Ha hecho muy bien el doctor Va-
rona en ratificar irrevocablemente su 
renuncia. 
E l resultado de la segunda sesión 
de la Asamblea Nacional le ha sor-
prendido algo desagradablemente ft L a 
Discuaón. 
Sin embargo, no pierde del todo las 
esperanzas. 
Dice el colega: 
" N o creemos que la actitud de la 
Asamblea, frente a los proyectes en-
caminados a vigorizar un núcleo polí-
tico que fuese un apoyo eficaz para la 
Administración del General Menocal, 
deba interpretarse en un sentido abso-
luto que cierre las puertas a la "con-
solidación conjuncionista", n i supon-
ga el propósito resuelto de que el Par-
tido conservador permanezca "pe t r i f i -
cado" rechazando cualquier evolución 
impuesta por la conveniencia del país. 
Ocupando el Partido Conservador 
las posiciones oficiales conquistadas 
en la jornada electoral de noviembre, 
con el concurso de sus aliados políti-
cos, no parece n i siquiera delicado po-
ner obstáculos sistemáticamente al em-
peño de agrupar dentro de un campo 
común todos aquellos elementos que 
lucharon juntos en tenaz campaña y 
juntos sacaron triunfantes de los co-
micios al Ejecutivo actual, a los con-
gresistas, a las autoridades provincia-
les y municipales. ¿No cabría, enton-
ces, la sospecha, con apariencias de 
fundamento, de que se pre tendía ex-
'u i r del radio de la política guberna-
mental a los colaboradores y afines de 
ayer, que no procedan del matiz con-
servador ? 
¿Y por qué no sospecharlo? Para 
la contienda electoral era necesaria 
la cooperación eficaz y decidida de to-
dos los elementos de la Conjunción. 
Pero para la repartición y el disfrute 
de los destinos no hacen falta ninguna 
colaboradores. Bastan los comités y 
las asambleas de la agrupación conser-
vadora. 
Los liberales y los independientes 
que se las arreglen como puedan, 
Y que no estorben con su competen-
cia lucrativa a los puros y netos con-
servadores . 
* * 
' L a Lucila está todavía más malhu-
morada y desencantada que L a Discií-
sión con el desenlace de la asamblea 
conservadora. 
Sólo tristes y aciagas consecuencias 
augura para todos el colega, de los 
acuerdos de la úl t ima sesión. 
Leamos: 
"Para el país, porque han de pre-
sentársele a Menocal problemas de ca-
rácter exclusivamente político, que en-
torpecerán el desarrollo de su obra ad-
ministrativa y de buen gobierno; para 
la Conjunción patriótica, porque des-
pués del feo que anoche le hicieron los 
conservadores, cada uno de los elemen-
tos conjuncionistas tomará el rumbo 
que crea mejor para sus intereses y re-
husará de hoy en adelante toda partici 
pación de responsabilidades con su an-
tiguo aliado el Partido Conservador. 
Estamos, pues, como decimos al 
principio, frente a lo desconocido y ca-
si peor que e s t á b a m o s . " 
Sólo nos queda por ver si es cierto 
que el Presidente Menocal "esperaba 
a caballo" las resoluciones de la 
Asamblea conservadora, dispuesto "a 
sonarle el cuero" a los disidentes. 
Eso quizá fuese una solución, por-
que sabríamos al menos de modo termi-
nante, quiénes estaban y quiénes no, 
con el gobierno al que prometieron in-
condicional apoyo los que votaron la 
candidatura del general Menocal, que 
aceptó su designación, rechazando to-
da idea de compromiso especial con 
ninguna de las fracciones que le die-
ron el poder. 
Pero ¿esperará a caballo para "so-
nar el cuero" a los disidentes o para 
emprender la -vuelta a Chaparra deses-
peranzado y desengañado de aquellos 
que después de haberle arrancado de 
allí olvidaron tan pronto su sacrifi-
cio? 
¿ P a r a eso le rogaron , le suplicaron, 
le instaron? ¿ P a r a negarle su apoyo si 
de candidato nacional no se convierte 
en un repartidor de sinecuras, en ma-
yordomo de la mesa conservadora? 
E l coronel Aranda se ha aliado 
para las sogas ensebadas con un padre 
protestante. 
Dice. E l Coimrdo: 
E n Taco-Taco ha surgido la campa-
ña veterani&ta. 
Y son ciertos liberales, según nos 
cuentan , los que la han emprendido 
con verdadero entusiasmo y verdade-
ra fe. 
Un reverendo padre de una iglesia 
protestante es quien más calor pone en 
sus palabras para condenar a la pros-
cripción a los cubanos que no fueron 
a la guerra de Independencia. 
Así practica la tolerancia eae reve-
rendo padre. Y así predica el amor 
al prój imo. 
Pero como el señor Secretario de 
'Gobernación nos hizo hace poco elo-
cuentes declaraciones a propósito de 
la campaña de algunos veteranos, no 
teman nada los vecinos de Taco-Taco, 
que nada pasará. 
No extrañamos que ese "padre reve-
rendo" eche leña al fuego sagrado del 
veteranismo. 
Protestante y americanizante casi 
son sinónimos. 
Y el "Padre" Duartel (asá se llama 
el aliado de Aranda) sentirá la nostal-
gia de. aquella nota americana con que 
terminó la campaña veteranista de 
perdurable recordación. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano de Greemwich: 
Barómet ro en mi l ímetros : Pinar. 
760.^8; Habana, 761.00; Matanzas! 
761.20; Isabela, 760.88; Songo, 760.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
24.2, máximo, 35.6, mínimo 22.5; Ha-
bana, del momento 25.0 máximo 28.8, 
mínimo 25.0; Matanzas, del momen-
to 21.0, máximo 31.0, mínimo 19.0; 
Isabela, del momento 26.5, máximo 
31.5, mínimo, 24.0; Songo, del mo-
mento 25.5, máximo, mínimo 23.0. 
Viento dirección y fuerza en me 
tros por segundo: Pinar, NE. 7.0; Ha-
bana, E. f lo jo ; Matanzas, SW. iden; 
Isabela, ESE. iden; Songo, calma. 
L luv ia en mi l ímet ros : Pinar, 7.0; 
Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas, Isabela y Songo, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Coloma, San Diego 
de los Baños, Paso Real, Puerta de 
Clolpe, Palacio, Consolación del Sur, 
Viñales, Puerto Esperanza, Sábalo, 
San Juan y Mart ínez, San Luis, La 
Fe, Guane, Pinar del Río, Pelayo, M i -
nas, Contramaestre. Júca ro , Ciego de 
Avila, Francisco, Sibanicú, Guáima-
ro, Nuevitas, Camagüeys toda la zona 
de Bayamo. Cristo, La Maya, Songo, 
Tiguabos, Caimanera, Gnantánarao, 
Jamaica. Imias, Dos Caminos, San 
Luis. Palmerito. Mayar í . Felton, Pres-
ten. Palma Soriano y Santiago de 
Cuba. 
No hay mejor retrato que aquei que ex 
espeje tija, ¿verdad? Pues ¡asómbrateI 
Olomlnas y Compañía los hacen mejoret 
en San Rafael nQm. 32. 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - - D E ~ A M 1 7 5 T Í A S 7 
Existia la creencia de que la propensión á 
41 mal genio," susceptibilidad e irribitabiii-
dad de una persoga era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos qu^ tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano yes obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
P"0 c."ando e5tos órganos se hallan enfermos 
o debilitados, ese veneno se propaga por la 
Mngre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
••ndo jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación a enfadarse por causa» triviales. 
Se siente üd. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun a los peoueñuelos Ies sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá, 
t i hombre de negocios regaña con asperidad 
a sus empleados por faltas insignificantes á 
•eces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
Causan Dive r sos 
O t r o s M a l e s . 
S i es a h í son 
los r í ñ o n e s . 
" Q u e nerviosa es toy!" 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques dt1 anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos riñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diaoetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los riñones para el 
desempeño de su fnnción natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Acui 
mismo en el paít se han dado casos inves-
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS; 
La. Señora Doña Felicidad Aĵ u-
dín, domiciliada en la calle de Lus 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguín, 
nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia á las Pildoras de 
Foster para los Riñones, certifico que 
he usado unos tres pomos solamente 
pero con muy buen éxito, y en vista 
del buen resultado que á mi me han 
dado, me propongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
& fin de que otros puedan recibir 
Igual beneficio. Para curar los acha-
ques de los riñones y otros á, que es-
tamos erpuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pa-
ra los Riñones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Do venta en la . boticas. Se enviará muestra grátís. franco porte, é quien la solicite. 
Foater.McClellan Co^ Buffalo, N. Yn E. U. de A. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Nombrando para la plaza de Fis-
cal de Partido de Cienfuegos, vacan-
te por renuncia del señor Salvador 
Jenaro Morejón y Montaño, al señor 
Ramón María Delfín y Fi^ueroa. 
Cancelando el Tí tu lo de Procura-
dor expedido en 13 de Julio de 1910, 
a favor del señor Carlos Canto y 
Cueto, para ejercer en el Partido Ju-
dicial de Santa Clara. 
Desestimando los recursos de alza-
da establecidos por el doctor Mario 
Díaz Irízar, contra los acuerdos de la 
decretar ía de Agricul tura, Comercio 
v Trabajo Que concedió a los señores 
Santos y Artigas las inscripciones de 
las marcas " N o r d i s k , " para distin-
guir ipelículas cinematográf icas , y 
' 'S in Titulación, , , para distinguir pe-
lículas cinematográficas de clase su-
peror, y firmes, por tanto, los acuer-
dos recurridos. 
Declarando con lugar la alzada es-
tablecida a nombre de los señores Fer-
nández, Caneja y Ca. S. en C. en 
cuanto a la instalación de plumas pa-
ra el servicio de agua a la casa nú-
mero 33 de la Calzada de Buenos A i -
res y la parte de la n ú m e r o 35 de la 
misma calle destinada a vivienda de 
familias, y disponiendo que el servi-
cio de agua, tanto para los usos in-
dustriales propiamente diebos como 
para cualesquiera otros, de la parte 
de la casa número 35 de Buenos A i -
res en la que se halla instalada la 
fábrica de chocolates, galletas, dulces 
etc., "Da Ambrosía, '* se preste por 
metro contador, declarándose, por 
tanto, sin lugar en cuanto a este úl-
timo extremo. 
Dando por terminados los servicios 
del señor Rafael Valiente y Hechavar 
r r ía en el cargo de Jefe de Vistas de 
la aduana de Santiago de Cuba, el 
cual ha expresado su intención de re-
tirarse del servico, habiendo^ solicita-
de su excedencia; y ascendiendo^en 
su lugar al señor Clemente Núñez, 
con la categoría de Jefe de Adminis-
tración de Sexta Clase y haber anual 
de dos mi l pesos. 
Otorgando al señor Rafael Andreu, 
registrador de la mina "Mercedi ta ," 
la dispensa de la falta en que ha in-
currido al no abonar en el plazo re-
glamentario el importe de los dere-
chos del t í tulo de esta mina y dispo-
niendo que se admita ahora al señor 
Andreu, el pago de los mencionados 
derechos, procediéndose después a la 
expedición del t í tulo de propiedad de 
la mina. 
AUTORIZACION 
E l Reverendo Padre Tranquilino 
Salvador de las Escuelas Pías perte-
neciente a la Religión Católica, Apos-
tólica Romana, ha sido debidamente 
autorizado para solemnizar matrimo-
nios conforme a los ritos de dicha re-
ligión. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Oeste, al señor Juan Manuel Ló-
pez y Romero. De San Antonio de 
los Baños, al señor José Isabel Gon-
zález Velasco. De Camagüey, a los 
señores Juan, Antonio, Andrés Her-
nández Cabrera. De Santa Clara, a 
la herencia yacente de Mar ía Cleo-
fas Mora y Mora, De Manzanillo, al 
señor Maximiliano Bertof Céspedes. 
De Guantánamo, a la " G u a n t á n a m o 
Sngar Company." 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
al señor José María García de la Ve-
ga y Mayol. De Arroyo Naranjo, al 
señor José López Santiago. De San 
Antonio de los Baños, a la sucesión 
de doña María de la Luz Hernández . 
De Santiago de Cuba, al señor Nés-
tor Felín. De Bañes, al señor Tran-
quilino Palacios. 
P o r e l T e m p l o 
d e l a C a r i d a d 
Con el recibo número 14614 de la 
Comisión Ejecutiva para las obras en 
la iglesia de la Caridad fueron entre-
gados ayer los cinco centenes con los 
que por conducto nuestro ha contri-
buido para las expresadas obras la 
señora doña Matilde de Cárdenas de 
Angulo. 
p .a isr ü; Js-i i a. % 
C l o r o s i s , >í e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfa tur ia , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
OYO-LECITHINE B I L L O N 
Medicaciou íusforea reconocida por las 
\
Celebridades Módicas y en los Hospi-
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S 0 ES LA UNICA & 
y* entre todas las LECITIIIKAts q u ^ ^ ^ 
«^ha sido objeto de comunicaciones hechas 
i i la Academia de Ciencia .̂'i la Academia de 
j Medicina y á la Sociedad de Biologiade Pana 
i F. BILLON, *6, Hut Pitrn-Charron, Pirii. 
yfn .iü droguerías, y farmacias 
RECONSTITUYENTE 
DBL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" Fosfoglicerato ae Cal puro " 
6, Avenue Victoria, 6 
PARIS 
T FARMACIAS 
R E S I N O L 
C E S E DE R A S C A R S E 
¿ge siento usted atormentado por algún eaoosor» feos hmnoret de 
la piel ore le obliga a raecarae, le Impide dormir y hace «n rld» nj. 
serable? Pnes nflted pnode poner término a e»e eacoior tanedlatame* 
te con el Ungüento Resino! y «1 Jabón Reelnol y harta líbrame de ^ 
más obetlnadas de laa Bcnodanee répidamente y a poco ooota. 
Bl Un^Oente y el Jabón Reslnol eetán de venta en todas laa F«* 
macla» de la lela. Completa dirección para eti nao, ato, ea espaAd. 
¿ V e V d e c ó m o d a m e n t e ? 
Si ras espejuelos o lentes no le permiten ver oca la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía sn vista buena venga a 
" L A G A F I T A D E O R O " O ' R e l l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
le reconocemos la vista grátís y le proporcionamos por el precio más mó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
i i L a G a f i t a d e O r o 
H a y ó p t i c o s i n t e l i f f e n t e s . — R e c o n o c e m o s l a v i s t a p o r 
c o r r e o . — P i d a n u e s t r o c a t a l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
S521 Obra-l 
I a g ü a d e c o l o n i a 
P R E P A R A D A : 8 I 
c o n l a s E S E N C I A S 
i d e l D o c t o r J O H N S O N i m á s finas 8 8 8 8 
EXQUISITA PARA & BAftO T EL PAHUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g n l a r 
3514 Obre.-! 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
delD'MIALBE F i n m i a 
% ríe f anrt 
PABIS 
professor ea U 
Facultad da 
Medióla» 
S p é c i a l I3«bnna 
G I N E B R A A r o m á t i n a i l e M e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
• E N L A REPUBLICA: •—-
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a u a 
573 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l ^ N A T U R A L E Z A S 
H I P O F O ^ F I T O S D E L D a . J . g M D i l l l l 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro-Anemia-Dibilidad nerviosa cepeb ra l -Pé rd idas - lmpo tcnc i a -Raou i í i ^9 
Unlan.mo y Escrofulismo de lo» n iños-Tis i s -Bronqui t i s y Asma. , , 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E ^ 
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A V I S O 
D/'-yue/fa la sociedad mercantil en v íveres de QUON F A N 
en Los Palos , Cal le de Marti núm. 31, ha quedado como úni-
co propietario de le misma J 0 R O E ; y los s t o r e s QUON. F*1* 
CHONQ K E E y C a . , se han establecido en e l mismo pueblo, en \* 
en la calle del Carmen esquina a la de Santa Rosal ia . 
LAS CRIATURAS 
^beriaa estar meclíanamenté gojs 
* ,r ¿A&t crasa a medida que la Z i y cnar grasa a e i a 
coaSumeM la grató 
. 
es un 
PombustiWe y en consumo produ-
fuerzas» Las criaturas delga-' 
^ nuli cuaudo lleguen á la 
do 18 ó %Q ftíi08? corren peli*. 
n de contraer la tísiá ú otra 6». 
flrmcdad agotante» Es una cosa 
,v.Mitosa cuando ícfloxionamoa 
eSure el número do oriaturaa do 
' ' asimilación do íms alimón-
El alimcnlO) aunque so to-
!!o en alntndancia, no los nutre, 
cria gra^a n i imparte fuerzas. 
Para evitar esto mal, para curar-
L para salvar las criaturas cpio 
las inadros acarician, y los sim-
ítioos muchaolios y muchaoliaa 
íuo pr incipiansá mirar al mun-
do con ojos llenos do esperanzas 
y ambición, debo emplearse la 
PREPARACION DE W A M P O L B 
Su éxito, es cosa decidida y ro-
Buolta» ^ i los ^ personas lo de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
broaa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado do 
Bacalao Pnro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de HIpof osfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la »re-
posición de niños pálidos, es-
pecialmente los que. sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sanare, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. _UE1 Sefior 
Ledo. Miguel A . Ortiz, de Ha-
bana, dice: Tin deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con nn éxito maravilloso su^ Pre-
paración do "Wampole, habiendo 
curado á. mis hijos de enfermeda-
des qne venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufro un desengaño con esta. 
Pe venta en todas las Boticas. 
Advertencia a todos 
"Las enfermedades d© la piel no pro-
ivleuen de impurezas de la sangre." Estas 
son las palabras de uno de los médicos 
más afamados del Mundo. Harán bien en 
recordar diebas palabras para no seguir 
perjudicando su salud con drogas .para pu-
rificar la sangre. 
Hay solamente un remedio racional pa-
ra Ja cura de las enfermedades de la piel, 
el D D D, el "líquido de oro," que tieno 
una lista muy larga de curas^que para la 
picazón más borrible en el momento. Ha-
ce desaparecer los granos y sarpullidos 
durante la noche. Cura los casos más te-
cacea de sama, costras, berpes y llagas 
en muy poco tiempo. 
Manuel Johnson, José Sarrá y Francisco 
Taquech l̂, tienen el gran remedio D D D. 
Ellos no recomiendan otro remedio para 
las enfermedades de la piel. 
BELLEZñ 
FUERZA OB UA 
CAÍDA 
Aceite do Bellota de 
I 9 . G A U T 8 E R Y C 
Jabón Yema de Haeio. 
BELMONT 
U n C U E L L O 
A r r o w 
c o n e l A R A - N O T C H 
es más fácil de poner y quitar 
qne un cuello con ojal y ajusta 
mejor, luce mejor y dura más 
que los cuellos ordinarios. 
* cts. cada Tino, 2 por S5 cts. oro espafiol, 
CLüETT, PEABODY Íc.CO.. Tire, Fabricantes, 
Troy. N. Y.. E. U. de A. 
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PAGINA CINCO 
L o s C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n 
conmemoracion d e l 421 a n l 
•- versar10 d e l descttbrl 
Miento de amerioa. 
próximo día 12, se eiimplen 421 
afioo del degoubHmiento de Amér&a, 
» En los pueblos umerkeui.f^ so ngita 
y toa cuerpo la idea de dée l a t a r día 
de fiesta nacional, aquel en quo Cris-
tooal Colón, ar r ibó a las playas ame^ 
ncanafl n bordo de las naos oastella* 
ñas, i^parando asi un olvido <$¡a ea-
volvía iugrat i tud al inmortal Colón. 
Un canadiense, n o hace muiíhov 
años, levantó bandera por Cristo y 
por Colón, Bajo sus pliegues oorrie-
ion a agruparse mul t i tud de hom-
bres, que se eoustituyeron en una Or-
den, que denominaron Orden d« los 
Caballeros de Golóu.*' Luego se 
pagó la Orden en ios Estados Unidos 
donde levantaron una estatua al sfViU) 
Almirante y primer V i r r e y de la Amó-
y anualmente oien m i l hombres 
dtisfiliai ante ella y por la noche se 
reúnen en fraternal banquete y se 
suceden los honores a Colón, a Espa-
ña y América. 
La Orden de los Caballeros de Oo-
lón pasó las fronteras del Norte, y 
fuó a establecerse a Méjico, Cuba, f i -
lipinas y huerto ¿ i c o , divididos en 
consejos. E n donde haya un Conse-
jo de " L a Orden de Cnballrros d'* 
Colón,** allí se conmemora el desQu-
brhniento de América. 
Los Caballeros de Colón do la ciu-
dad de la Habana, se r e ú n e n éstóa 
ilías, preparando un gran programa 
do festejos. • 
Sólo hemos podido saber una pe-
queña parte de ellos. 
Helo a q u í : 
E l próximo domingo, a las nueve 
menos cuarto sa ldrán de la C á m a m 
del Concejo. San Ignacio 6, en correc-
ta formación todos los hermanos de 
la Orden con dirección a la Catedral, 
en donde ocuparán los puestos de ho-
nor reservados al efecto. 
Pres idi rá la fiesta de Capa Magna 
el señor Obispo, entusiasta admira-
dor de la Orden. Segui rá la Misa so-
lemne y pred icará en ella el Caballe-
ro y canónigo de la Habana doctor 
Andrés Lago. 
La parte musical es ta rá a cargo de 
la Capilla del Seminario, reforzada 
con valiosos elementos. 
A las nueve de la noche se efectua-
r á en el hotel "P l aza" una magna 
recepción, que será amenizada por 
una buena orquesta. 
Además de esto sabemos que los Ca-
balleros de Colón, v i s i t a rán con ' su 
bandera a l frente y n n á banda de mú-
sica, el histórico Templete donde se 
celebró la primera Misa en la Haba-
na. 
A esta conmemoración no sólo asis-
t i rán los Caballeros, sino además sus 
familias. 
Unámonos, pnes, cuantos podamos 
a la fiesta religiosa, y al desfíle ante 
el Templete honrando así a Colón, a 
América, a Cuba y a la nación descu-
bridora y colonizadora. 
E n cuanto a los Caballeros de Co-
l^n—y esto es oficial—les me?a el 
Consejo por mediación de este " D i a -
r i a ' * que concurran todos, sin ex-
cepoión, así como también sus respec-
tivas familias. • 
Nuestro aplauso a los qne se dis-
ponen a honrar al glorioso Cristóbal 
Colón, y el Aniversario del desGubri-
miento de América, fecha enlazada 
con otra eminentemente hisipana; 
" L a Virgen del Pilar.*' 
REPORTER. 
N E C R O L O G I A 
José García Langre 
Víctima, de refpentina y cruel dolen-
ha f aHecido en la m a ñ a n a de hoy 
señor José García Langre, persona 
contaba en el comercio de esta 
[aza con innumerables simpatías. 
Por su trato afable y caballeroso, 
oomo -por la bondad de su corazón, 








Descanse en .paz y con la sincera 
expresión de nuestro pesar, que^ le 
enviamos a sus desconsolados sobrinos 
Enrique y Cipriano Regí García, les 
descaímos a tan estimados'amigos que 
la resignación cristiana les preste el 
necesario lenitivo a su acerbo dolor. 
A las ocho de la mañana de hoy 
tendrá lugar la conducción del cadá-
ver desde la Quinta La Pur ís ima Con-
cepción a l Oementerio de Colón. 





E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
privilftgiado E . G U I L L A U M E 
Alcohol MCtífiado i 96 - 97» al primer chorro. 
Snstalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
•gNVlO Gil A 1 IUTO DE LOS CATALOGOS. 
ARREAS CRÓNICAS TIÑFÉCCIOSAS 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , c ó l i c o s , d e s i n t e r i a 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
S l ' a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
^•as y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
a n t i d i s e n t e r i c o s 
del Dr. D. JORQAAN — — — — — — — — 
en<a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B c l a s c o a í n 11T 
E l i n d u l t o t d e M a z a 
P e t i c i ó n a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
D r . E n s e b i o H e m á n d s z . 
i Y yo, además de antorizar con m i 
firma la de la Habana, cumplo con el 
deber de alentar públicamente esta 
manifestación de la opjnión de nues-
tro país, en estado de sentimiento 
ann y temerosa en consecuencia, de 
expresar en alta voz sus nobles deseos 
como lo hacen en todas partes los pue-
blos libres. 
Maza es un periodista y debe te-
ner a su lado toda la prensa; Maza ha 
cumplido más de la mitad de su se-
vera jígna, ha observado en su prisión 
una sbnducta ejemplar y merece pa-
sar el 10 de Octubre en libertad. 
Respetuosamente, señor Presidente, 
Ensebio Hernández . 
& t á tarde hizo entrega al doctor 
Monloro del siguiente escrito, el doc-
ior Ensebio Hemáaidez: 
'•UAmii.-k Octubre 6 de 1913. 
Seño:- Bpealdeiite de la República, Ma-
yor General Mario Q. Menocal. 
Señor; 
Ten^o el honor de hacer llegar a 
pus ¡nanos, por eonducto de mi distin-
guádp amij^o el séñor Secretario de 
•lustieia. dos pduiones do indulto en 
favor de Burktue Maza firmadas por 
respetables matanceros y 'habaneros de 
igual oaÍMad respectivamente, seoun-
dan^o ambas las de Cruces, Palmira, 
Mayajigua, Yaguajay, Caibarién, etc. 
L A H U E L G A D E S A N T A C L A R A 
Un herido y varios atroprellos 
I teMonada oon la huelga de pana-
deros en Santa (Mará, la Secretaría de 
Gobernación recibió oye? tarde los te-
legramas siguientes; *-
Sania Clara, 7 Octubre 1913.—12 a. 
m.—.Secretario de Gobernación.—El 
jefe dé la policía especial me informa 
OÜ^ en la madrugada de hoy^ trabajan-
do en la panadería de Benito Gonzá-
lez el obrero Antonio Gómez, oyó va-
riar detonaciones de arma de fuego 
cpw par t ían de una ventanilla del 
obrador que da a la calle de San M i -
guel, sintiéndose herido en la pierna 
derecha, desconociendo al autor del 
hecho, aunque supone sea algún obre-
ro de los declarados en huelga: Que 
en la noche de a '̂er violentaron el can-
dado que cierra la portada de un so-
lar donde el señor Aquilino Eiestra 
guarda un carro de repartir pan a do-
miciJio, destornillando la tuerca del eje 
de (lieho carro, para inutilizarlo, opo-
niéndose el dueño de la panadería a 
que llevaran a efecto los huelguistas 
el inutilazar el carro. 
E l conflicto de la huelga continúa 
en pié. acordándose en la asamblea 
que celebraron anoche los huelguistas, 
que de no solucionarse el conflicto en 
la forma por ellos propaiesta, i rán a 
la huelga general. Existe una gran 
excitación entre los huelguistas, esti-
mando necesario establecer vigilancia 
en las panaderías en previsión de lo 
que pudiera ocurrir. Doy traslado al 
Alcalde informe del jefe de la policía 
recomendándole quo si es necesario so-
licite el auxilio de la Guardia Rural 
para mantener el orden. 
Fcrn&ndezy Gobernador. 
Santa Clara, 7 Octubre.—11 a. m.— 
Secretario de Gobernación.—Con rela-
ción a la actual huelga de panaderos, 
informo a usted que se ha ofrecido la 
protección de la policía a las panade-
rías que trabajan, no aceptando di-
cho ofrecimiento por ahora. Desde el 
día cinco se custodia la de los señores 
Zayas y Hermanos, que lo han pedido. 
E n la noche anterior han trabajado 
seis panader ías ; de ellas dos con arre-
glo a las nuevas tarifas. A la« tres y 
media de la mañana hicieron varios 
disparos contra la panader ía de Beni-
to González, en ocasión de estar tra-
bajando, siendo herido levemente en 
una pjerna el panadero Antonio Gó-
mez, sin conocerse al autor de los dis-
paros. En otra panader ía fué violen-
tada la puerta del local donde se 
guarda el carro de repartir pan, qui-
tándole % este tuercas de sujetar las 
niedas del eje. 
Goya, Alcalde. 
«"""""wiiiihii i^ 
El [ ü i p r é s í i í o de! ü p o t a m i e i i t o 
de C ieo fyeoos 
Dos millones para mejoras en la ciu-
dad.—"La CorespoTldencia', y don 
Nicolás Castaño.— Comentarios de 
" E l Comercio". — Cienfuegos de 
plácemes. 
(Por telégrafo) 
D I A R I O D E ¡LA MAIRINA. 
Cienfuegos, Octubre 7—2 p. m. 
Respondiendo a constantes incita-
ciones del periódico " E l Comercio" y 
a la pertinaz campaña que ha hecho 
en ta l sentido, puede decirse .que el 
emprésti to por el que clamaba el co-
lega será pronto un hecho. 
E l nuevo concejal señor Pérez Mo-
rales presentó anoche una moción, 
que defendió con calor, diciendo que 
Cienfuegos necesita satisfacer los de-
seos del vecindario cada vez mayor, y 
que la importancia de la ciudad que 
aumenta más cada día requiere radi-
cales reformas de ut i l idad y embelle-
cimiento. 
ILa proposición del señor Pérez Mo-
rales es que se acuerde por el Ayun-
tamiento un emprést i to de dos millo-
nes y medio de pesos para invertirse 
en la siguiente forma: 
E n im parque 375,000 pesos. 
Tara el nuevo cemecrterio 100,000 
pesos. 
Para tres mercados 300,000 pesos. 
•Para casas de scoorros 25,000 pe-
sos. 
Para adoquinado y macadiam un 
millón 750,000 pesos. 
Para calles y arreglo de "barrios ru-
rales 34,000 pesos. 
(La prensa toda aplaude i a moción 
del concejal y la mayor ía de conceja-
les parece que está conforme con la 
misma, añadiéndose que el señor Pé-
rez Morales asumirá la dirección de 
los elementos conservadores de la Cá-
mara Municipal y que sucederá pron-
to en la Alcaldía al señor Juan 'Flo-
rencio Cabrera. 
Tales noticias están siendo comen-
tadís imas y son recihidas favorable-
mente por la opinión. 
E l importante diario local "'Da Co-
rrespondencia" dirige hoy alusiones 
al acaudalado hombre de negocios 
don Nicolás Castaño ^censurándole 
i rónicamente que no haya hecho nada 
por esta ciudad a la que debe su i n -
mensa riqueza. 
" E l Comercio" por su parte drie, 
comentando ,1a alusión de " D a Co-
rrespondencia", que el señor Cas taño 
ha manifestado deseos de realizar 
muy pronto obras de beneficencia co-
mo lo hizo don Nicolás Acéa. 
Tanto lo dicho por "^La Oorrespon 
dencia como lo dicho por " E l •Comer-
c i o " es comentadís imo en todos los 
círculos. v 
E l Cotresponsai. 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA," 
e&e es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver si la firma de 
E. W. GEOVE está en cada cajita. 
Cabalgando en un corcex 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
'en marcan de chocolate. 
Corro el ruso y el cosao' 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
.iVlvan Mestre y Martín leal 
L a 
B o t e l l a s T r a n s p a r e n t e f 
y a! trasluz puede usted ver la 
preparación perfecta, que hace 
bien porque es incomparable-
mente superior á las 
imitaciones. 
P a r a e v i t a r s e d e s e n -
g a ñ o s c o m p r e s i e m -
p r e l a l e g í t i m a 
c u 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y ' T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á & 
Especua x&rtt loe pobres de 6 Mí a fi 
r ' ' 3550 Obre.-l 
J o n í a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
A C U E R D O S T O M A D O S 
Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, se reunió la Junta Nacional de 
oamdad. 
Ocupó la presidencia el doctor Gui-
teras quien a la mitad de la sesión 
se vio precisado a abandonar el local 
Le sust i tuyó el doctor Méndez Calo-
te. 
Fueron aprobados los informes de 
los Directores de Sanidad y Beuei'i-
cencia sobre la introducción de chi-
nos en la república, acordándose imi -
ficarlos y someterlos a la sanción del 
Secretario de Sanidad. 
Seguidamente se dio cuenta de un 
escrito del Secretario de .Sanidad so-
>metiendo a la consideración de la 
Junta el siguiente tema: " ¿ E n la zo-
} na de terreno que rodea a un hospital 
1 dedicado a enfermedades infeecclo-
sas, como el de las Animas, pu 
edificarse ?" 
Se nombró una comisión formada 
por el doctor López del Vallo, como 
médico; doctor 'Manue. í u r i q u o Cró-
m.-z, como l-n.-ado, y Cjurado Martí-
nez, como in^n le ro , p a n quo infor-
r. en qué exícr.fión de terreno debe 
enfundar a los hosp i ta l^ dedicados 
a enfermedi-les contagiosas, para ais-
lar: cp. 
Se aoordó dejar sobre la mesa el 
informe del doctor Domínguez sobre 
escuelas de enfermeros y repartir co-
pias entre los que componen la Jun-
ta . 
Pasa al Tocal ingeniero para que 
informe sobre el arrojo de mostos al 
r ío Sagma. 
Fué aprobado el informe del "Vocal 
Ingeniero sobre el desagüe de mía 
cloaca en los muelles de Taliapiedrp. 
E l vocal doctor López del Valle 
presentó u n infoi/me sobre el uso de 
fuentes en las escuelas. 
Se acordó pedir a l interesado, au-
tor de las fuentes, que instale una en 
el nuevo edificio de la Secre tar ía de 
Sanidad para ver el resultado que 
da . . 
(Pasó a informe del doctor Car? 
una solicitud del señor Ojcda p.i • ! 
poner nn tostadero de café en Ma-
tanzas. 
Se acordó que pasaran a l doctor 
Casuso varios escritos de la Secreta-
r ía de Obras Púb l i cas sobre el desa-
güe de cloacas a l l i t o ra l . 
Se aprobaron varios escritos del 
vocal letrado sobre la modificacción 
de los estatutos del liospital de Cay-
marí , y se acordó darle los datos^que 
pidió. 
Con gran sentimionto í u é aceptada 
la renuncia que presentó «1 Presiden-
te de la Junta de Patronos del Hos-
p i t a l Número L 
Q U I P A J E S ^ 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N X J M . H«& 
I v U I S 
T E L E F O N O A « 3 3 3 0 . 
M O R B R A 
GBAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje rea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que ninguna en otra casa. 
C 2978 alt. 15 3527 Obre.-l 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S S O N L A S D E L P A I S 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TRbPICAL. TiVOU. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tívoll" 










DIAUIO D E L A M A R I N A Edición 
T R I B U N A L E S 
Los sucesos políticos de Guanabacoa. La causa del exGobernador 
Caballero. El incidente de la "Acera del Louvre " El in-
cendio de Monte 69. De la Fiscalía. Otras noticias. 
EN EL S Ü P R E W O 
ex-Gobernador OaA»-«•a causa del 
llero. , , 4 
La Sala de lo OriTmmI del Tr ibu-
nal Supremo snspeiedió ayer la «ele-
bracñón del jmcio oral de la causa 
que se si&ue a i ex Gobernador de la 
provincia de .Camíigüey, señor Gusta-
vo Caballero, -por ©1 delito de usnrpa-
ción de funciones. 
Mot ivo : no (haber potíido concu-
r r i r al acto dácha ex autoridad, f>or 
haber justificado que se encuentra 
enfermo. 
• S E Ñ A ^ A i M U M O S PARA B O Y 
Sala de lo Civ i l 
Que^a.-^Esteblecikia ¡por la testa-
mentaria de Juan de Dios Molina.— 
Ponente: Sr. Betancourt. Letrados: 
SréB. 'López, Zayas y Carlos "Varona, 
Sala de lo OñmánaJ 
Infracción de ley—C. ü é t i t á o í , por 
usurpación de t í tu lo , en causa contra 
E Domínguez. (Audiencia de Matan-
xas.)—Ponente: Sr. Demestre. Fiscal: 
Sr. F iguerédo . Letrado: Sr. Leus. 
P O R u s o n c i N A S 
P a l a c i o 
COMISION DE GUANABACOA 
Una comisión de propietarios y ve-
cinos de Guanabacoa, visi tará hdy, al 
señor Presidente de la República, pa-
ra exponerle la necesidad que tiene 
dicha vil la de establecer la comuni-
cación directa con esta capital. 
Acompañará a la comisión el A l -
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d ¡ B a n q u e t e a 
Infracción de ley.—Antonio Suárez 
y García, por estafa. (Audiencia de 
Haíbana.)—Ponente 




I — Y la del juicio de menor cuant ía , ! R. del Paso, R, Corronz, L . Oaetro, 
sobre pesos, establecido -por don Isaac' Barreal, Llanusa, Tejera, Llanwwa, G. 
Regallado contra don Francisco Peña . | Vélez, Matamoros, Toscano, S. A, i calde señor g e i t r á n 
ÍLas anteriores vistas quedaron con- i Montero, Reguera, Leanés, C. Vicente. | ' ^ - j ^ ^ ^ 0 _ _ 
el usas para sentenda. i Mandatarios y par tee .—Joaquín G. ¡ _ AUDIENCIAS PRIVADAS 
E l Dr. Juan Igmcio Jústáz Baenz, Francisco Q. Quirós, Fé l ix Se-' " M a ñ a n a recibirá el Presidente de 
A ver terminó su 'brillante carrera! ^ MoJÍna' P f | ^ República de 10 a 12 las audiencias 
de a W a d o , haciendo los ejercicios de: P i e ^ ? ^ a e l T ^ ^ que se ha dignado conce-
grado en nuestra Universidad, el eul-1 ^ayaa, f r i q u e Llanes, Juan V&z- d€P( previa k petición correspondien-
to jtfven don Juan Ignacio Júst iz , que i < l ™ , Ricardo D Á v á ^ Miguel Santa-, te. 
desempeña actu^nente el cargo ^ i L ' ^ r í ^ L o ^ J ^ E ^ o MARCAS IXTERNACIOXALES miTÍlvai. .W*.! «pfÍA.-r P T . ^ i r l w ^ rlp P.st-a ^ ™ c C n , francisco Navas,, Ĵ umIio | ^ , ^ , . ^ 
1 Selamendi, Felipe Perna, José A. So-! Procedente de la Secretaria de 
' lis, Riamón l i l a , Francisco Negreta. ¡ Agricultura se ha recibido en la Se-
cretar ía de la Presidencia un recurso 
de alzada interpuesto por el doctor 
Mario Díaz Ivizar. contra la primera 
de dichas Secretarías que no tomó en 
consideración la oposición de las mar-
cas internacionales números 12316. 
12317 y 12318. 
E L REGISTRÓ MINERO " L E P U S " 
Procedente de la misma Secretar ía 
se ha recibido la alzada interpuesta 
por Rogelio Carvajal y Medina, con-
tra la resolución de la Secretar ía de 
Agricultura de 24 de Septiembre úl-
timo en el expediente de Registro mi-
nero, denominado "Lepus ." 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u i t u r a 
Quebrantamiento de f o r m a — José 
Hernández , por disparo. (Audiencia 
de la Habana.)—Ponente: iSr. Ferrer. 
Fiscal : ¡Sr. Bide'garay. Lretrado: señor 
Caraouél . 
' in f racc ión de ley.—Felipe Trinchet 
Fe rnández , por injurias. (Audiencia 
de Oriente.)—Ponente: Sr. Gutiérrez 
Quirós. Fiscal: Sr. Figuerédo. Letra-
do : Sr Gutiérrez de Oelis. 
EN L A A U D I E N C I A 
Los sucesos políticos de Guanabaooa 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
tía importante causa procejdente del 
Juzgado de Guanabacoa, iniciada por 
los sucesos políticos ocurridos en 
oqoté&a v i l la en la tarde del 28 de Oc-
tubre próximo pasado, con . ^ c i d e a t e en justicia promovido por el 
Jlevar^e a cabo una manifestación .del. Lcdo p ^ , ^ de ^ Ledón 
Part ido Liberal a la que concurrie-| SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
ron el doctor Alfredo Zayas y otros ( ^ 
polít icos. 7 . . f ^ f ™ 1 ^ 
Ocuparon el banquillo en calidad - ^ c i o oral de la causa contra An-
tonio Nunez, por rapto.—Deiensor: 
auxiliar del señor Presidente de esta 
Audiencia 
Le felicitamos cordialmente. 
E l incendio de Monte 69 
E l señor Fiscal ha solicitado de la1 
Sala Tercera el sobreseimiento de l a . 
causa iniciada por el incendio ocurri • 
de en la madrugada del 27 de Junio: 
úl t imo en la casa número 69 de la cal-1 
zada del Monte, en cuya planta alta 
se encontraba instalada una casa de 
•huéspedes, de la que era encargada 
doña Josefa Rodríguez Maseda, y en 
la planta baja una fonda propiedad 
de don Cándido García Castellot, cu-
yos eetableciraienlos no estaban ase-; 
gurados. 
E n la acera del Louvre 
Con motivo de un reciente suceso | 
ocurrido en la acera del Louvre, el se-
ñor Fiscal relata los hechos en la si-
guiente forma: 
" E l día 30 de Agosto de este año, 
en la acera del Louvre, sostuvieron 
una reyerta José Delgado Ridó, Pe-
dro Pablo Echarte Valcárcel y, Ma-
nuel Fraga Pérez, iliabiendo sido le-
sionados ¡los llamados Fraga y José 
Delgado, de cuyas lesiones tardaron 
en sanar dos y un día, respectivamen-
te. E n esta reyerta, haciendo Frag'a 
uso de un revólver que portaba sin 
licencia, disparó contra Echarte y 
Delgado." 
Para tste acusado se interesa la pe-
na de un año, 8 meses y 21 días de 
prisión. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el inci-
dente de nulidad de actuaciones pro-
movido por el Ministerio Fiscal sobre 
anulación de la sentencia dictada por 
la Sala Segunda de lo Criminal de es-
ta Audiencia, en 14 de Mayo, en el in-
de procesados Patrocinio Jús t i z Men-
doza, Eulalio Font, Wenceslao Ama-
ya, Juan Domínguez, José Aivarez, 
Antonio Morales, Teodoro Sáncbez, 
Lucas Sosa e Ignacio Arjona, a quie-
nes se acusó por los delitos de desor-
den público, atentado y disparo de 
arma de fuego. 
Después de practicadas las pruebas 
el Ministerio Fiscal ret i ró la acusa-
ción que había formulado. 
Infidelidttd y robo 
Ante la Sala Primera de lo Cr imi-
na l se celebraron los juicios orales de 
Das causas contra Tomás Mena, por 
infidelidad en la custodia de presos, 
y contra Pedro Santos, por robo, para 
¡quienes interesó el Fiscal, respectiva-
mente, las penas de cuatro meses y un 
d ía y cuatro meses de arresto. 
En cuanto a este úl t imo fué retira-
ba dicha acusación. 
Estafa, atentado y robo 
/Ante la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas contra José 
•Salomón, por es ta ía ; contra Juan 
Muñoz, por atentado, y contra Fran-
cisco Fontabo, por robo. 
Para el primero interesó el Fiscal 
cuatro meses y un d í a do arresto, pa-
r a el segundo dos años y cuatro me-
ses de prisión y en cuanto aü úi t imo 
re t i ró la acusación. 
Seutencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Gonzalo Domingo y 
« Mercedes Rodríguez, en causa por 
a ten lado. 
—Condenando a Enrique Rodrí-
guez, Andrés Fuentes y Pedro M . 
'"Martínez, -por infracción del Código 
Sr. Solís 
—Contra Santiago Alonso, por es-
tafa.—'Defensor: Sr. Roig. 
—'Contra José I . Santos, por homi-
cidio.—'Defensor: Sr. Zayas. 
—'Contra Ricardo García y otros, 
por estafa.—Defensores: señores Ota-
mendi y Demestre. 
Sala Segunda 
Contra Calixto Florentino Abren, 
por robo.—Defensor: Sr. Arango. 
—Contra Celestino Angulo, por 
rapto.—Defensor: Sr. Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Eladio Vaildés, por rapto.— 
Defensor: de oficio. 
—Contra Ernesto Viera, por abu-
sos.—Defensor: de oficio. 
—Contra Antonio Serrano, por hur-
to.—Defensor: Sr. Rodríguez de Ar-
mas. 
—Contra Francisco Domech, por 
lesiones.—Defensor: Sr. Pino. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala 
son las siguientes: 
Juzgado de Güines.—-Incidente en 
amparo por Alfonso Mart ínez en ma-
yor cuan t ía por Juan Fernández con-
tra Manuel Bárcena .—Ponen te : se-
ñor Trelles. Letrados: Sres. Córdoba 
y G. Ruiz. Procurador: Sr. Barreail. 
L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
PRIMER DISTRITO 
Delitos 
Hipólito González, estafa, 31 pesos; 
José Joaquín Prieto, idem, absuelto; 
Justino Navarro, amenazas, 10 pesos; 
Juan Valdés o Arango, ¡hurto, 180 
días ; Rafael Oliver, daño, absuelto. 
Faltas 
Raúl Valdes, maltrato d i palabras y 
amenazas, 3 d ías ; Angel Femándeü:, 
lesiones, 1 peso; Bruno Lasco, maltra-
to de palabras, 5 pesos-, Amado Car-
bailo, escándalo y lesiones, absuelto; 
Pecno Famigo, riña, 3 pesos; Santiago 
Dxño, idem, absuelto; Rob¿rt McKay, 
escándalo por imprudencia, 20 d ías : 
J. Welsen, idem. 5 pesos; Rafael Ser-
meliano, idem, 20 d í a s ; Víctor Lafer-
té, daño, absuelto; Juan Valdés, por-
tar arma, 5 pesos; Celestino García, 
idem, 5 pesos; Ju l ián Romero, idem, 
5 pesos; Pedro Racha, ofensas a la 
moral, 10 pesos; Domingo Silveira, 
daño y amenazas, absuelto; Federico 
Giralt, daño, absuelto; Francisco 
Arango, idem, absuelto; Celia Mart í -
nez, infracción, 3 pesos; Simón Gon-
zález, l i ña y lesiones, absuelto; Anas-
tasio Rodríguez, idem, 30 pesos-, Be-
nigno Rodríguez, desobediencia, ab-
suelto; Fernando "Rozan, lesiones, 5 
pesos; Arturo Rodríguez, desobedien-
cia. 3 pesos; Rogelio Rodríguez, ídem» 
3 pesos; Emiliano Solórzano, ídem, 3 
pesos; José Hernández, idem, 3 d ías ; 
María Valdés. idem. 3 d ías ; Francisco 
Núñez, infracción, absuelto; Cándido 
Menciuiez, juego, 1 peso; Felipe Cle-
mente Castillo, idem, 1 peso-, Rafael 
Lainé, maltrato de obras, absuelto; 
Domingo Chamizo, faltas, 2 pesoK;' 
Manuel Rodríguez, idem, 2 pesos; 
Francisco Díaz, daño, '3 pesos; Rosa 
Martínez, escándalo, absuelta; Fran-
cisco Flores, eseándalo y amenazas, 3 
pesos; Antonio Rodríguez, coacción, 
absuelto; Emiliano Solórzano, desobe-
diencia, 3 pesos; Nicolás Villageliú y 




Gabriel Lara, estafa, 31 pesos; Gua-
dfíVpe Morejón, hurto, 31 pesos; Pe 
dro Gálvez, resistencia, 31 d í a s ; Anto-
nio Oliva, hurto, absuelto; José Alva 
re¿, hurto, 45 días ; Plácido GonzAlez, 
ídem, absuelto; Antonio Franco Ca-
brera, estafa. 60 días : Mahuel Silva, 
resitencia, 31 06806; Mario Díaz, es-
M I N A S A DEMARCAR 




í a t u r a de Montes y Minas de ia 
gión Occidental se procederá el 
11 del actual a la demarcación de 
siguientes minas: 
Gumersindo," de cobre y otros 
minerales, de 12 hectáreas en la ha-
cienda "Matahambre," del término 
del Río. 
' 'Santa Isabel," de hierro y otros 
minerales de 135 hectáreas en la ha-
cienda "Matahambre," del ' término 
de Pinar del Río. 
GUIAS SOLICITADAS 
E l señor Tomás Vaillant. solicita 
guía para un aprovechamiento en la 
finca ' 'Las Mercedes," ubicada cu el 
barrio de San Leandro, término Mu-
nicipal de Marianao. 
E l señor Salustiano Tamayo. para 
la finca "Tamayo." en el barrio de 
Vínculo, té rmino de Guantánamo. 
GUIAS CONCEDIDAS 
A la señora Luciana Mart ínez Val-
dés, para un aprovechamiento en Ta 
finca "San Clemente,*" ubicada en el 
barrio del Norte, en Ciego de A v i -
la. 
A l señor Carlos Galán, para la f in-
ca " J e s ú s María y J o s é , " barrio de 
Hato Arr iba , t é rmino de Camagüey. 
A l señor Pablo Aivarez y Aivarez, 
para las fincas "San L á z a r o " y 
"San José M a i z " o " E l M a í z , " ba-
rr io de Ciénega de Zapata, término 
de Cienfuegos. 
MARCAS DE GANADO 
Se les ha concedido a los señores 
Estanislao Bigueras, Eladio Ochoa, 
Manuel Olivera, Simón Torres. Eus-
JUNTA DE «PATRONOS 
Ayer tarde se reunió la Junta de 
Patronos del hospital de San Lázaro, 
para tratar de varios asuntos de orden 
interior y administrativos. 
a s ü I t o s y a r i o s 
CONFERENCIA 
El sábado 11 t endrá efecto en el 
Colegio que dirige la señorita María 
Teresa Cornelias, la segunda confe-
rencia de las que anualmente y sobre 
motivos de enseñanza, se pronuncian 
en dicho culto plantel. 
La del sábado está a cargo del doc-
tor Luis Rosainz, según nos participa 
la señori ta Cornelias. 
TRASLADO DE BUFETE 
Los letrados doctores Manuel Se-
cades y Fidel Vida l han trasladado 
su bufete de la Calzada de San Lá-
zaro 131, a Oficios 22. altos, frente 
a la Lonja del Comercio, lo cual nos 
comunican para conocimiento de sus 
| clientes y amigos. 
E l p i n i Q d e s a s t r e s 
ENTUSIASMO Y 
AGRADECIMIENTO 
En los altos del café "Marte y Be-
lona" se reunió en la noche de ayer el 
Gremio de Sastres, a objeto de adoptar 
algunos acuerdos de importancia pa-
ra la defensa de los intereses de la oía-
se. • 
Se le dió lectura por el Secretario 
de dicha asociación al artículo publi-
cado por este Diario de la Marina en 
los pasados días, bajo el t í tulo de "Los 
Bultos Postales," y seguidamente a 
otro, que vió la luz en " L a Prensa," 
con el rubro de " L a Crisis del Traba-
do." 
La couctirrencia. que era numerosa, 
aplaudió y victoreó con entusiasmo a 
ambos periódicos por la generosa de-
fensa becha en los citados trabajos en 
favor de la campaña que el gremio en 
cuestión viene librando contra los ta-
lleres de confección de ropas estable-
cidos en el presidio de esta capital, lo 
cual lesiona enormemente los intereses 
dé los que solo cuentan para librar su 
subsistencia con el ejercicio del ofic-io. 
Acordóse el cómuniear a las aludi-
das publicaciones el agradecimiento 
con que había sido vista por toda la 
junta la desinteresada y justa defen-
sa; resolución que fue cumplida a la 
terminación del acto. 
Muy reconocidos por la parte res-' 
peetiva que nos corresponde. 
H e n r í q u e z - C a r v ü i a i 
El banquete-homenaje al i l ^ j . 
minicano Federico Henríquez Ca 
j a l , el gran amigo de Martí, ml(¡h 
oigan izado sus admiradores de r i**' 
ge efectuará a las ocho y medú d ' 
noche del miéi-coles 8 en pi ^ ^ 
"Sevi l la" . . . 
H a r á uso de la palabra el Ren 
Enrique Loynaz del Castillo; y ^ ^ 
los nombres de los comensales: ^ 
Doctor Juan Santos Fernández d 
tor Antonio Sánchez de Bnstamau? 
señor José Lujan, señora Dulce 
r í a Borrero de Luján señor Gust 
vo Díaz, doctor Max Henríquez \ ] * 
ña, señor Julio Villoldo, señor Caí / 
de Velasco, señor Ricardo Saraba*? 
señor José S, Sola, señor Nicolás Rñ-' 
ro, señor Manuel María Coronado* 
doctor Aniceto Valdivia, doctor Mi 
guel de Carrión, doctor Rafael Monta 
ro, doctor Guillermo Domínguez Bol 
dán, doctor Evelio Rodríguez Leu 
dián, doctor Ramón A , Oatalá, doctor 
Eugenio Sánchez de Fuentes, doctor 
Fernando Sánchez de Fuentes, gene, 
ral Enrique Loynaz del Castillo, 
G. González, señor Pedro Bustillo 
docto;* Afredo Zayas, doctor Ense! 
hio Hernández, doctor José Antonio 
Pichardo, doctor Cristóbal la Ghiar. 
día, doctor José A . González Lann-
za, doctor Ricardo Dolz, señor Loren-
zo Arias, señor Omelio Preyre, señor 
Alfonso Hernández Catá, señor Ber-
nardo G. Barros, señor Federico Uhr. 
bach, licenciado Julio de Cárdenas, ¡se-
ñor Néstor Carbonell, doctor Ezequiel 
García, señr Luís Pidaurreto, doctor 
Raimundo Cabrera, doctor José Vá-
lela Zequeira, doctor Francisco Can-e-
r ra Jús t iz , señor Juan Montaivo, se-
ñor licenciado Aurelio • Hevia, doctor 
Carlos E . Garrido , doctor Celso Cué-
llar del Río, señor director de E l Mun-
do, señor Wifredo Fernández, señor 
director de E l Día, doctor Elíseo Gi-
berga, doctor Eduardo Plá, doctor An-
tonio Gauzalo Pérez, señor José San-
tos Chocano Moureaux, señor Modes-
to Morales Díaz, Victoriano González, 
señor Carlos Martí , doctor Andrés An-
'julo, doctor José Antonio Taboadela, 
director de Pay Pay, señor director de 
Actualidades, doctor Rafael Angulo, 
doctor José A. López del Valle, doctor 
Federico Torralba, doctor Pascual 
Aenlle, doctor Francisco Angulo , S. 
M . Carbonell. director de Cuba; di-
vector de L a Noche; director de La 
Lucha. 
Se admiten adhesiones hasta las 12 
del día en E l Fígaro, GReilly. 11. 
¿yu'.ereg nacer ouen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
'•AS mira-das a granel! 
Fuen en San RaíaeJ 
por la parte de Oalia/co 
encontraras mano a ruano 
las telas de fantasía . 
que Inclán y la Corojjyifii 
oírscem al toroonfano. 
, , T. . ^ — . . - - „ 
cándalo por embriaguez. 5 pesos: Ma- taquio Sosa, José Trespalacios. Blas 
Juzgado del Norte. — Tercería en 
mejor derecho por Mar ía Josefa Mar-
tínez en ejecutivo por Alvaro Bango 
contra la "Compañ ía Anónima do Ma-
tanzas,^ sobre bienes muebles.—Po-
nente: Sr. Vivanco. Letrados: señores 
Angulo y Troncóse. Procuradores: 
Sres. Granados y Llanusa. 
3] di eda I Juzgado del Este.—Mr. John Spie-
gebert contra Carlos Hemper, geren-
te y liquidádior de la sociedad C. Hem-
pel, sobre rendición de cuentas. (Ma-
yor cuan t ía . )—Ponente : Sr. Vivanco. 
Letrado: Sr. Pichardo. Procurador: 
Postal 
uno. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal de la Audiencia for-
muló ayer conclusiones provisionales 
interesando la imposición de las si-1 G. Saenz. 
guientes penas s 
Para Enrique Regal Lolio, por rap-1 Juzgado del Sur.—Sociedad de Fer 
L l días de pri-1 nández y Sobrinos contra Manuel Re 
' bul. sobre pesos. (Mayor cuantía.)— 
Sr. Vivanco. Letrado: se 
un ano, 8 meses 
n correccional y 
-Para José CoUazo, por dos d e H - l p ^ ^ e ; 
tos de perjurio electoral, un año de 
prisión por cada delito. 
—Para José Antonio León (a) 
' • M u n d i t o / ' por abusos, cuatro meses 
de arresto mayor. 
—Para José Manuel Urrut ia y Ca-
ñizares, por cohecho, un año, 4 meses 
y 21 días de suspensión del cargo de 
^i>eretario del Juzgado Municipal de 
Regla. 
Vistas oiviles 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer las distas ri-
gui entes: 
La del juicio d<» mayor ctrantía es-
tablecido por James Maruar contra 





tamiento de la Habana contra resolu-
ción del Alcalde Municipal, (Contcn-
cioso-administrativo.) — Ponente: se-
ñor EdeTmann. Letrados: Sres. Sardi-
ñas- y Freixas. Procuradores: Sres. G. 
Vélez y Zayas. 
Notáfioaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil , hoy, las personas siguientes; 
Letrados.—Isidoro forzó, (lerardo 
AndrfMi, Luis F. Núñoz. Anm-o Arias, 
Aianistín d? la Vil la , Rogelio Rodalgo, 
Miguel V. foust.antín. Adolfo Gil Pi-
nuel García González, hurto, 31 días 
Fallas 
Manuel Rodríguez, lesiones y portar 
arma, 5 peso», Higinio Vab es. idem. 
2 pesos; Manuei Calvo, ídem, 5 pesos; 
Manuel García, idem, absuelto; A l -
berto Són^hp?:. idem. S pesos: Fran-
ciscó Ohou, reyerta, absuelto; Ildefon-
so Montero, idem, 5 pesos; Perfecto 
Losabal, faltas, 5 pesos; Magín López, 
faltas, absuelto; Marcelino Pérez, de-
sobediencia. 5 pesos: José del Valle, 
desobediencia y faltas, 2 pesos; San-
tiago Martínez, insultos y escándalo, 
absuelto; María Fors, idem, 1 peso; 
Felipe Díaz, daño, absuelto; Ramón 
Hernández, idem, absuelto; Antonio 
Casanova, idem, absuelto; Alisio Diez, 
idem, absuelto; Camelia Batista, in-
fracción. 5 pesos; Sabino García, idem 
6 pesos; Ricardo Pérez, idem, 6 pe-
sos; José Pedroso, lesiones, absuelto; 
Antonio Casasús, idem, absuelto; Ri -
cardo Egiies, ídem, absuelto; Alfredo 
Rico, idem, absuelto; José Negrera, 
daño y lesiones, absuelto: Manuel 
Grande, escándalo y desobediencia, 10 
pesos; Etelvina Aivarez, escándalo. 3 
pesos: José Méndez, desobediencia, 3 
pesos; Oscar Morejón, escándalo y 
amenazas. 20 pesos; Cleto Collado, }¿ 
siones. 20 pesos; Maximino Gómez, 




Isidro Amor, lesiones en riña. 3 pe-
sos; Paulino Pérez, idem, 3 pesos; 11-
defonso Marcos, ídem, 3 pesos; José 
Peña, hurto, absuelto. 
Faltas 
C. J, Cat, r iña y lesiones, 3 pesos; 
José Valdés, maltrato de obras, 5 pe-
sos; María Guber, maltrato de pala-
bras y desobediencia, 2 pesos; José 
Osuna, juego, 15 pesos; Amado Cru-
cet, idem, absuelto; José L, Valdés, 
idem, 15 peses; Pablo Ovies. lesionee 
1 peso- Ramón Montes, lesiones, ab-
suelto • José Viñe, maltrato de obra, 5 j comprobó 
pesos- Pedro Belaño, escándalo por i E n vista 
Morel. Amado Rodríguez, Arturo 
González, Narciso Hernández, José 
Ramón,. Elíseo Rangel, Francisco 
Leyva. ndrés Casanova, Regino Ma-
riño, Manuel Izquierdo, Eduardo Mo-
rales, Bernardino León, Agust ín D. 
Santa Cruz, y señora. Isabel Aivarez, 
las inscripciones de las marcas que 
para señalar ganado solicitaron re-
gistrar. 
E M U L S I O N 
j ^ E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición da Par!». 
Cura las toses rebeldes, tls'e v d cmás enfermedades del peche. 
L O S C O L E G I O S 
= S E H A N A B I E R T O = 
y ahora es el tiempo para que los padres pongan 
especial cuidado sobre — 
L O S O J O S D E S U S N I Ñ O S 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
COMISION QUE REGRESA 
En la tarde de ayer conferenció 
largamente con el secreario de Obras 
Públicas la comisión que ñié a Orien-
te para investigar a qué se debe la 
falta de agua que hay en aquella pro-
vincia . 
P I D I E N D O UN I /NVENTARIO 
E l Interventor General de la Repú-
blica ha pedido que se 1c reinita un 
inventario de materiales de acuerdo 
con el Decreto 1912 del 25 de enoro 
del presente año. 
S I T U A C I O N D E VALORES 
Se ha comunicado al Secreario de 
Gobernación que sitúe los fondos que 
se necesitan para adquirir boyas y 
valizaa y reparar el faro de Paredón 
Grande. 
Los créditos para dichos objetos ya 
han sido consignados. 
GRAVES I R R E G U L A R I D A D E S EN 
E L NEGOCIADO D E PUERTOS 
E l coronel Villalón noticioso de 
que en el Negociado de Puertos exis-
t ían grandes irregularidades, dió las 
órdenes oportunas para que se hiciese 
una investigación de lo que hubiese 
en dicho asunto. 
Las investigacioneí} practicadas die-
ron por resultado que en las nóminas 
del personal dt* aquel Negociado se 
que había irregularidades, 
de esto el coronel Villalón 
Los pequeños defectos o faltas en su vista que se 
podrán remediar pronto acudiendo a tiempo. 
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dando las oportunas órdenes para 
que M l« curse al correspondiente ex-
pedienta. 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C e r t a m e n 
d e I n d u s t r i a s 
Zaragoza, 7. 
(Recilndo con retraso.) 
g inaugTiraído» con gran solem-
idad la Exposición d» Industrias, 
^ ^ g t i e r o n al acto las autoridadies y 
jg^pcrsonas prominentes de la locali-
^fa&e el presidiente de la Exposi-
rtíón Oanún, y el Alcalde de la 
¿udad se cambiaron expresivos dis-
carsos. ^ ̂ , 9 m. 
E l C o n g r e s o 
d e D e r e c h o 
Madrid, 7. 
(Recibido con retraso.) 
Ul Congreso de Derecho Intermoio-
¿1 ha celebrado la ú l t ima sesión. 
í Resultó nray solemne. 
| (jarcia Prieto h.a pronnmjcáado el 
¿ificnrso de clausura. 
Ha sido de altos roclos jurisprn-
fígutes. 
Algunos delegeos ban usado de la 
palabra y ban tenido elogios para el 
Hay. 
En el Teatro Español se lia daáo un 
concierto de gala en honor de los con-
gresistas. ¡1 É l 
i s a n i e a N a c i o n a l 
C o n s e r v a d o r a 
I h C O R D I A L I D A D H I S P A N O - F R M C E S A 
El Presidente Poincaré en Madrid 
Se l e h a r e c i b i d o c o n l a m á s e n f u s i a s t a c o r t e s í a 
D e l a f r o n t e r a 
a M a d r i d 
(Cablegramas recibidos 
con gran reiraso) i 
dos, Melquíades Alvares, Ramón y 
Cajal y Basada, favorables a una in-
teligencia entre España y Francia. 
L Y A N T E Y 
Llegó el Residente General de Fran-
cia en Marruecos, Lyantey. 
E l coronel Echagüe le recibió en 
nombre del Rey. 
CONFERENCIA 
Seguidamente ha conferenciado 
Lyantey con el Conde de Romanoues, 
Luque y Muñoz. 
CON E L REY 
Después fué a Palacio a saludar al 
Rey. 
La entrevista duró más de una 
hora. 
C»NI)!EOO(RACIONiES 
Se ha concedido a Lyantey la gran 
e r m del méri to mil i tar con distintivo 
blanco y a sus ayudantes crucap sen-
cillas. 
L L E G A E L P R E S Í D E N T E 
Viene de la primera 
inando el derecho de ordenar el deba-
te. 
Pidió la palabra el señor Mulkay, 
delegado por las Villas, y declaró que 
ia moción firmada por el señor Soto 
e:a. en esencia, la misraa qne había si-
do desechada en la sesión anterior. "Vía-
nil'esTÓ que. la opinión espera que^ se 
tienda a la consolidación del partido 
y que el nombraímiento de una comi-
sión sin plazo fijo para informar no 
es lo que corresponde, 
DISCURSO DEL SR, SOTO 
Se levantó Soto a defender la mo-
ción y pronunció un extenso discurso, 
asegurando que su moción no estable-
cía la designación de comisión reor-
ganizadora, y que era distinta a la que 
íirmabnn los señeras Dob, Wií'redo 
Fernandez y Fernández de Castro. Lo 
que pretendía era ofrecer una solu-
ción para acercar a los elementos que 
integraban la Conjunción Patriótica. 
Según él, muchos de los males que 
fie lamentan actualmento, reconocen 
por causa la existencia de dos grupos 
desligados, que reclaman independien-
temente los derechos que creen tener a 
fue ŝ i les atienda 3' como'azi-a. en la 
situación presente. 
Estima el señor Soto que unificando 
'as fuerzas quv lacharon juntas en la 
pasada contienda electoral para la 
conquista del Poder, podrán fijarse y 
definirse las relaciones que -iebau exie-
u^ entre el gobierno y los que lo sos-
tienen y apoyan. 
^ijo qne su moción la suscribían la 
mayoría de' los delegados de las Villas. 
(De esto protestaron algunos viliare-
^ y se estableció una discusión, que 
^ftó el Presidente oponiéndose a que 
íe recogieran firmas para probar la 
afirmación del señor Soto.) 
tJN I N C I D E N T E 
El delegado doctor Mulkay pidió 
•a palabra para ' 'una cuestión de or-
den. 
j í l Presidente lo exigió .que citase 
1 aJtícuio del reglamento en que se 
^daba para interrumpir al orador. 
^on este motivo se originó un inci-
aente que duró largo rato y en el 
"al intervinieron los señores Coyula 
5 Wifredo F e r n á n d e z / 
1̂ doctor Mulkay rectificó, afir-
ando que el señor Soto, .al sostener 
8 moción que firmaba, mantenía pun-
s de vigta conírarios a los sostenidos 
'a sesión anterior y que no hacía 
as qUe repet¡r e| asunto planteado 
otó el.cloetor Dolz' ya Que €n ía mo' 
¿ 11 finnada por éste no se hablaba 
J^oganizar sino de información. ' 
1̂ seíior d0]z a]uf]i(ío p01. el orador 
íi-a^K ^ flIle ct'ectivameute no se 
mar ^e reor8,anÍ2ar, sino de infor-
]jeJ Sobre lo que procedía hacer para 
j a r a la unificación de las fuerzas 
^uneionis tas . 
got1IInediatamente rectificó el señor 
ciar0 efplicando su Propósito y de-
fj0 ai1"0 ciue no tenía especial empe-
re ^ V l ^ e fuera una comisión la qne 
j0 Vle3e la cuestión planteada: que 
a p ^ . ^ u e r í a ella hallar una forma qne 
var ón de los '̂UP03 luc llo-
por 11 a* ^0^erno â  Poder porque 
^ ^ d i o de cartelones y convocato-
'"uer eD ^ ^>reri.sa no cre^a q116 âs 
ran ^era^es naeionales se suraa-
j al Partido Conservador. 
A 0hacion de maza y a r t o l a 
i ^ P 0 2 ^ el batallador político acu-
dad 0 ^ (^oetor ^ ' eyre de parciali-
• í 0 £ haber ordenado que leyese 
Madrid, 7. 
E N H E K D A Y A 
Besde Henda^ra hasta Madr id ha si-
do verdaderamente triunfaü el viaje 
del Presidente Poincaré. 
A I llegar a Hendaya, la municipa-
lidaxi en pleno le ha diado la bienveni-
da. 
Ha vlsataldo el saUatoio de Hendo-
ny y ha felAcdtado a l personal 
I>espués visitó al famoso novelista 
Pierre L o U 
E N IRTJN 
A l llegar a I r ú n Mr . Poincaré con 
su séquito, le fué entregado un men-
saje telegráfico de bienvenida suscri-
to por S. M . el Rey. 
Es cordial fsimo. Reitera los senti-
mientos de su amistad a Fraaida. De-
¿•eále una agradable estancia en Es-
paña. 
Poincaré le ha contestado oon otro 
mensaje agradeciéndole el saludo y 
expresando sus vcitos por el esplendor 
de España y larga vida de su Rey. 
E N TODAS LAS ESTACIONES 
Todas estaban engalanadas, y en 
todas fué entus iás t i ramente aclamado 
el Presidente de Francia. 
E N SAN SEBASTIAN 
Lo más granado de esta socieida/d 
lia acudido a la eatacióm 
E l Alcalde subió al coche-salón y 
conversó brevemente con Poincaré. 
E l júbilo franco-español es gene-
ral . 
M . Poincaré ha sido recibido esplén-
didamente. 
Le saludó un ayudante del Rey. 
Poincalé revis-tó las tropas que le 
hicieron honores. 
Las músicas lanzaban sus acordes 
a l espacio y la Marcha Real española 
y la Marsellesa se confundían y eran 
aclamados ambos himnos. 
Lo» cohetes ensordecían. 
Los vivas a Francia y a España 
eran atronadores. 
Poincaré siguió su viaje a Madrid. 
L A PRENSA 
Los editoriales de los grandes dia-
rios son todos dedicados a saludar al 
Presidente de la República francesa. 
Algunos- publican declaraciones de 
los Sres. Conde de Romanones, QaJ-
L a u n i ó n 
c o m e r c i a l 
(Cablegramas recibidos 
con gran retraso) 
LOS CONOEJALES PARISIENSES 
Madrid, 7. 
Ha sido bri l lantísimo el recibimien-
to hecho a los concejales del Ayunta-
miento de Par ís . 
E l Alcalde, ios concejales, repre-
sentantes de toidas las más importan-
tes entidaides, el Oírculo Mercantü , la 
Cámara del Comercio y otros los han 
recibido oficialmente. 
Las casas están engalanadas con 
banderas francesas y españolas. 
Durante el trayecto hasta el Ayun-
tamiento los' franceses han sido ova-
cionados. 
Se )ia celebrado en la casa de la V i -
lla la recepción a los concejales fran-
ceses. 
Los alguaciles estaban vestidos de 
calzón corto. 
Lucía preciosa la casa del Ayunta-
miento. 
E l Alcalde señor Vicenti le& ha da-
do la bienvenida. 
Se prepara un banquete en honor 
de los concejales. 
Les han sido conferidas medallas 
de oro. 
E l Alcalde de París y el Presidente 
de la Diputación del Departamento 
dsl Senado ha expresado que surgi rá 
una doble obra beneficiosa para Ma-
dr id y para París, de este viaje. 
Son agasajadí"simo6. 
E l h o m e n a j e d e M a d r t d 
Madrid, 7. 
A las diez y media de la mañana 
Hegó el Presidente Poinoaré. 
Todoa los periódicos han publicado 
extraordinarios de salutación y ho-
menaje a l ilustre viajero. 
Un persistente diluvio deslució el 
recibimiento. 
P r e c a u c i o n e s 
Las precauciones adoptadas por las 
autoridades, en previsión de cualquier 
atentado, han sido enormes. 
A l público se le impedía incluso 
acercarse a la tr iple f i la de soldados 
que guardaba ¡La carrera, desde la Es-
tación del Norte al Palacio de Oriente. 
La circulación de carruajes fué sus-
pendida, en todo el trayecito, durante 
un par de horas. 
L a l l e g a d a 
A las diez y media en punto lleg:ó el 
tren en que venía el Presidente. 
Las músicas militareB entonaron 
entonces La Marsellesa, mientras la 
art i l lería hacía las correspendientes 
salvas de honor. 
En el andén se encontraba el Rey 
don Alfonso, con uniforme de capi-
t á n general en gran gala y con la ban-
da francesa de la Legión de Honor. 
A l descender del t ren el Presiden-
te, que vestía de frac, adelantóse el 
Rey, estrechando, efusivo, la diestra 
de M . Poincaré. 
Don Alfonso le dió la bienvenida 
con cariñosas frases. 
M . Poincaré le contestó expresando 
su placer de encontrarse en España , 
nación que, según dijo, le evoca grat í -
simos recuerdos. 
E l Rey le presentó, acto seguido, a 
los infantes don Fernando y don A l -
fonso, y al Gobierno, excepto a l gene-
ral Luque, que se encuentra enfermo. 
M . Poincaré correspondió a las pre-
sentaciones, haciendo la de su Minis-
tro de Relaciones' Exteriores, M . Pi-
chón, que le acompaña. 
Seguidamente, el Presidente fran-
cés y el Rey de España revistaron al 
batal lón de Infanter ía que hizo los ho-
nores a ambos jefes de Estado. 
E n m a r c h a 
A l salir de la Estación subieron el 
Presidente y el Rey a una carroza a 
la "Grand D 'Aumont . " con palafre-
neros, rodeada, muy compactamente, 
por un escuadrón de la E¿colta Real. 
La comitiva presentaba deslumbra-
dor aspecto. 
\ A pesar de la insistente lluvia, el 
i Rey ordenó que se bajase la capota 
I de la carroza para que el pueblo pu-
j diera ver bien a l Presidente, que, co-
la moción de Soto antes que ninguna 
otra. Dice que se trata de una revi-
sión del acuerdo adoptado la noche an-
terior, que la proposición de Soto era 
lo mismo, en el fondo, que la que la 
Asamblea había rechazado ya, que se 
quería, por modo de un ardid, anular 
el paso que se había dado para man-
tener la integridad de la agrupación. 
Si la Asamblea aprueba esa mo-
ción—dijo—sera nulo el acuerdo to-
mado aquí mismo ayer. 
Ataco rudamente al Gobierno de-
clarando que na atendía a los conser-
vadores n i a los liberales naciones; 
que mantenía en los puestos de con-
fianza a hombres qne per tenecían al 
partido político contrario y que eran 
personas de dudosa conducta; que no 
daba cargos en la administración : i 
los que lo apoyaron mientras emplea-
ba a individuos de antecedentes pé-
nalos conocidos. 
Es un gobierno—dijo—que sólo 
atiende a los amigos particulares, que 
reparte colecturías entre los elemen-
tos que le son personalmente afectos, 
que concede prebendas a la high Üie. 
Hay señoras—añadió—que se jactan 
de tener para al fileros por habérseles 
concedido una sinecura. 
Según el señor Maza y Artola. el ffo-
bierno lo que pretende con la reorga-
nización del partido, es apoderarse de 
las posiciones principales para mane-
jarlo a su antojo y no es su propósito 
el que ingresen en la agrupación los 
asbertistas. 
Dice que los gobernantes no cum-
plen el programa ni los coraprómisos 
contraidos y que se ha llegado has-




El doctor Ricardo Dolz contestó al 
señor Maza y Artola afirmando que 
no se causaba ningún, perjuicio al par-
tido con la designación de la Comi-
sión, porque ésta iba sólo a estudiar 
el problema existente. 
Hasta ahora, dijo, hay dos fantas-
mas: el fantasma de los destinos pú-
blicos, al cual se le ha llamado poéti-
camente el de las relaciones con el 
Grobienio, y el fantasma de la Con-
junción. Este es el mayor obstáculo 
con que tropieza e! Ofobiemo, quien 
tiene que atender a los dos grupos 
que integrafon la Conjunción Patr ió-
tica. 
Mamifestó que liabía que abordar la 
cuest ión y resolverla y que él creía 
que el Gobieimo tenía buenos propó-
sitos y deseaba que se eonstituyera un 
solo partido eon los elementos que lo 
elevaron. 
Si el Gobierno fuera tal como lo 
presenta el señor Maza v Artola, pro-
tector de asesinos, no debíamos pro-
curar establecer relaciones.- ¡o que en-
tonces nos correspondería hacer era 
derribarlo. 
E l doctor Dolz afirma que con la 
moción que en la sesión anterior apro-
bó la Asamblea, uo se acordó nada, 
pues ella sólo se refiere a cumplir 
los Estatutos, y eso no era necesario 
acordarlo, según entiendo. 
Termina recomendando a la Asam-
blea que apruebe la moción, pues— 
dice—el Gobierno quiere consagrar 
sus fuerzas y su influencia a los ele-
mentos que lo llevaron al poder. 
IMAZA H A B L A 
Dice que le han asegurado que el 
genera] 'Menocal ha dado a la prensa 
algunas manifestaciones indicando 
que tiene que gobernar con los gru-
pos que integran la Conjunción P i -
tr iót ica Xacional. Y agrega que po-
dr ía presentar muchos cargos contra 
el Gobierno, de actos realizados con-
tra la conjunción. 
Lo práct ico—exclama—sería esta-
blecer una coalición Darlamentaria 
mo el Rey, llegó a Palacio calado de 
agua. 
Durante todo el trayecto, engala-
nado con banderas y escudos de Fran-
cia y de España , las músicas tocaron 
La Marsellesa. 
A l pasar la carroza ante las bande-
ras de los regimientos que cubr ían la 
línea, el Rey saludaba militarmente y 
©1 Presidente se descubría, respetuoso. 
£1 inmenso gent ío (pie se ap iñaba 
detrás de la tr iple f i la de soldados 
a d a m ó incesantemente a Poincaré y 
a don Alfonso. 
E n P a l a c i o 
Cuando el Presidente y él Rey lle-
garon a Palacio, en la escalera de ho-
nor estaban ya formados loe alabar-
deros. 
E n la meseta de la escalera aguar-
daban a Poincaré las reinas d o ñ a Vic-
toria Eugenia y doña Mar í a Cristina, 
las infantas doña Isabel, d o ñ a Luisa y 
doña Beatriz, con sus damas y altos 
palaciegos. 
E l Presidente besó la mano a las 
Reinas y de las infantas. 
Seguidamente s i tuáronse todos en 
los balcones centrales de Palacio, des-
de donde presenciaron el desfile de 
las tropas que había cubierto la ca-
rrera. 
E l pueblo, que ocupaba toda la pla-
za de Oriente, p ro r rumpió en entu-
siásticas' aclamaciones al Presidente 
y a los Reyes. 
M . Poincaré mostróse satisfechísi-
mo del recibimiento que le ha hecho 
el pueblo de Madrid. 
P o r l a t a r d e 
Terminado el desfile de las tropas, 
efectuóse el almuerzo, en intimidad. 
A las cuatro se cetlebró en el Pala-
cio de la Embajada francesa la recep-
ción de la colonia, resultando el acto 
muy lucido. 
Más tarde, a las siete, verificóse la 
recepción diplomática. 
Por la noche, a las ocho, se efectuó 
la gran comida de gala en Palacio. 
A i descorcharse el champagne, pro-
nunciáronse expresivos brindis que 
permiten suponer la más completa in-
teligencia p olítica, entre Francia y Es-
paña. 
P a r a m a ñ a n a 
He aquí el programa de los diver-
ses actos del d í a : 
A las nueve de la mañana , salida 
para Toledo; a las diez, llegada a To-
ledo y visita de la catedral, de San 
Juan de los Reyes, etc.; a la una de la 
tarde, banquete en la Academia de 
In fan te r í a ; a las tres, ejercicio por los 
cadetes; a las cinco, regreso a Ma-
d r i d ; a las siete de la noche, llegada 
a Madrid (el Presidente comerá en 
sus habitaciones, y a las diez función 
de gala en el Teatro Real 
sión al general Menocal, Presidente de 
la República y felicitarle a él y a su 
gobierno por la política de honradez 
y rectificación desarrollada de acuer-
do con las promesas del partido. 
Segundo: Exponerle, en nombre de 
la Asamblea Xacional. las quejas que 
en el orden político existen, y la esr 
peranza de que el gobierno haga los 
esfuerzos necesarios para que cada día 
sean más estrechas y armónicas las 
relaciones entre el partido y el go-
bierno. 
Y tercero: Que para el cumplimien-
to de los acuerdos anteriores se nom-
bre una comisión compuesta por dos 
delegados de cada provincia designa-
dos por la representación de cada una 
de ellas en este acto, la que será pre-
sidida por el señor José Antonio Gon-
zález Lanuza, que nos preside. 
Salón de sesiones de la Asamblea 
Naciona.1, 7 de Octubre de 1913.— 
Salvador Gucdcs, Miguel Araiujo, doc-
tor Lccuom, TVifreáo Fernández, Jo-
sé Fernández de Casti-o, doctor lla-
món de la Puerta, José M. de la Fuen-
ie, E . Sardinas, Gcrardsi Sotolonf/n, Jo-
sé María CoUanfes, V'icente A h m o 
Puig, Miguel Co\fula, general. Pedro 
Bffancourf, Franeisco Gal-ata. Berna-
hé Sánchez, Omelio F rey re. Manuel 
Rodríguez Fuentes ?/ otros. 
E N M I E N D A 
Considerando que los problemas en 
que ha de ocuparse la Comisión en 
sus entrevistas con el gobierno a la 
vez que son de carár ter interno, tam-
bién afectan a los elementos políticos 
que integran la Conjunción Patr iót i -
ca. proiKmemos: 
4o. Que se amplíen las facultades de 
la propia comisión para que estudie to-
dos los problemas que se refieran a las 
relaciones del partido Conservador 
con los demíU elementos políticos que 
concurrieron a la Conjunción y aún 
a los de estos con el gobierno: autori-
zándola para proponer en el dictamen 
cOn los iliberales nacionales, pero eso 
uo se hará porque él Gobierno lo re-
huye para no adquirir compromisos. 
A VOTAiCIOX 
Puesta a votación la moción del se-
ñor Soto, fué aprobada por 53 votos 
contra 19. 
PlROTESTA DE M U L K A Y 
E l señor •Mulkay protestó diciendo 
que, a su juicio, lo que se había hecho 
era revisar un acuerdo de la sesión 
anterior y que para ello no se había 
citado. Pidió copia certificada del 
acuerdo y del acta donde consta su 
protesta. 
EXPLJ.CACÍOX D E VOTO 
El señor Or.tiz explicó su voto, ma-
nifestando que la moción aprobada no 
está en contra posición con la que pre-1 
sentaron los delegados de las Villas. • 
SE SUSPEXDE L A SESION 
Teniendo en cuenta la hora—una 
de la mañana—el Dr . Preyre propu-1 
so que se suspendiera la sesión y así 
se acordó. 
MOCIONES QÜE QUEDARON SO-
BRE L A MESA 
A L A A S A M B L E A 
Considerando: Que la opinión pú-
blica ha visto con satisfacción la la-
bor de honradez y rectificación desa- I 
rrollada por el gobierno del general' 
Menocal. no obstante el corte período 
de tiempo de su actuación, y las cir-
cunstancias poco favorables con que 
asumiera la gobernación del país. 
Considerando: Que haciéndonos eco 
de las unánimes y sentidas quejas que 
en el orden político existen por parte 
de nuestros correligionarios. 
Considerando: Que es preciso armo-
nizar los compromisos fundamentales 
del gobierno con los legítimos intereses 
del partido que lo llevó al Poder; pro- i 
ponen se tomen los siguientes acuer-
dos: ^ f P V , 
Primero: RaUfieaz la debida a/lh^ I 
E l e n c a u c e 
d e l L l o b r e g ' a t 
Barcelona, 7. 
(Recibido con retraso.; 
Se ha reunido la Junta de obras 
públicas para tratar de las obras de 
encanzamiento del río Llobregat. 
Ha presidido el Gobernador Civil , 
señor Francos Rodríguez. 
Se han pedido datos a los alcaldes 
r ibereños de los daños y perjuicios. 
Se ha restablecido la circulación de 
trenes. 
U n f u e g o 
e n Z a r a g o z a 
Zaragoza, 7. 
(Recibido con retraso.) 
Un violento incendio ha destruicic 
todalmente una fábrica de jabones. 
Las pérd idas materiales son incalr 
oolaibles. ^ 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
M a t ó d , 7. 
Hoy se han cotizado en la Bolsa lad 
l ibias a 26.74. 
Los francos a 5.70. 
que emita, las soluciones que estime 
más convenientes y que serán someti-
das a la deliberación y aprobación de 
la Asamblea Nacional, en una sesión; 
especial que convocará el Comité E je 
outivo, cuando lo estime oportuna. 
Firman esta enmienda los señero 
Enrique Horstman, Bernabé Sánchez 
Batista, Omelio Preyre, Manuel Revi l 
l is , Julio Martínez Díaz, H . Aguiar y 
otros. 
A L A A S A M B L E A 
Los Delegados que suscriben pin>-
ponen: 
Que se nombre una comisión com-
puesta de cinco miembros de esta 
Asamblea para que previo un recese 
de un cuarto de hora, proponga una 
fórmula que tienda a conseguir una 
avenencia entre los elementos conser-
vadores de las distintas juntas del 
partido que se muestran quejosos de 
la conducta del gobierno y los jefes 
del propio gobierno, que forman parte 
del mismo a t í tulo de correligionarios 
nuestros. 
Salón de sesiones de la Junta Nació-
nal, 6 de Octubre de 1013.—JcZo?/a 
Méndez (¡hiedes, J . Masa y Artola. 
MOCION F I N A R E XA 
A L A A S A M B L E A 
Considerando que la Asamblea 
cional en la noche de ayer al aprob»> 
la moción suscrita por los señores de-
legados de las Villas y desechar la for-
mulada por otros señores delegado.s dé 
Pinar del Río. Matanzas y Oriente, no 
proveyó acerca de la manera de to-
mar parte los elementos que no estu-
vieran afiliados al partido Conserva-
dor Xacional en la renovación do las 
Juntas Primarias del partido y desig-
nar delegados de las mismas a las jun-
tas municipales. 
Considerando: Que según previenen 
•los estatutos en su artículo 2o., es in-
dispensable el requisito de esta.r afi-
liado al partido para tomar parte en 
la eonstátución o renovación de las 
asambleas o juntas primarias. 
Considerando: Que los llamados ele-
mentos afines que en la pasada con-
tienda electoral formaron con el par-
tido consen-ador Ja Conjunción Pa 
triótica Xacional, tienen .un pcríV -Ir 
derecho reconocido por esta Asamblea 
al aprobar la moción de las Villas re-
ferida en el primer considerando a 
ingresar en el partido Conservador, 
sin oue para ello se les oponca el obsr 
t'aculo del precepto, ya citado, de! ar-
tículo 2o. de los estatutos. 
Los delegados que suscriben, a la 
asamblea nacional proponen se acuer-
de proveer al ingreso de esos elemen-
tos sorteando la dificultad antes apun-
tada. 
Firmantes: Daniel Comnte. José 
Elierio Ferrer. Franeisco Calatos. Jo-
sé M. Collantes y "Wifredo Fernández. 
Reyerta en Batabano 
Batabanó 7, 6 p. m. 
Dos heridos graves. 
(Por telégrafo.) 
En la finca Santa Isabel," térmi-
no municipal de Güines, sostuvieron 
acalorada reyerta Tomás L á m a r Coto 
y Enrique González, saliendo ambos 
heridos por arma de fuego. Su estado 
es grave, pasando ambos al hospital 
de esa capital. 
Aún se ignoran detalles del suceso. 
El Juzgado actúa para esclarecer, el 
hecho. 
E L CORRESPOXSAT;. 
Cuando el rio suena, agua lleva, dice « 
refrán. Por eso creo de buena fe cuand» 
oigo decir que Colominas tiene en Sai 
Rafael núm. 32 la meior fotoprafía de l | 
Habana. 
r > 




Me Donalc(, 3b. 
Koiseley, cf. 
Me Bride, If. 




Juicio del juego 
Hace años que en los terrenos del 
" g r o u n d " de Carlos I I I no se hab ía 
dado un desafío tan excepcional como 
el celebrado ayer entre los clubs Ha-
bana y Birminghan. Desafío en que 
ambos clubs contrincantes ban estado 
luchando durante once " rounds" sin 
que ninguno obtuviera la victoria, pe-
ro con la particularidad, que ninguno 
anotara carrera. 
Se llegó al término ofícial del jue-
go, nueve " i n n i n g s " sin carrera, por 
lo que hubo de jugarse las entradas 
extras, hasta que uno de los luchado-
res nuedara victorioso, o se suspen-
diera al estar empatado, por haber-
se ocultado Febo. 
Las entradas extras fueron tres, 
pues en la duodécima la fortuna, o 
el juego científico empleado en ese 
inning, vino a dar el t r iunfo a los 
"Barones" del Birminghan. 
E l desafío tuvo fases favorables 
para los rojos habaneros, pero el 
efectivo control del pitcher Foxen 
y el modo magistral de defender su 
campo los £<Barones," hizo nulos to-
dos sus esfuerzos. 
La entrada en que más próximo es-
tuvieron al tr iunfo fué en la primera, 
en que llegaron a colocar tres hom-
bres en bases sin n i n g ú n ' ' o u t . " 
Foxen al principio del inning no 
estaba muy efectivo, pero al ver las 
bases llenas, y que los mejores batear 
dores rojos iban al " b a t , " se cre-
ció tanto que fué imposible a los ro-
jos batearle para anotar carrera. 
La situación comprometida para 
los Barones se presentó de esta ma-
nera : 
Octavio González, dispara un " h i t " 
por tercera. Calvo que le sigue, dis-
para otro hit , por lo que el primero 
adelanta la base, y él se posesiona de 
la primera. Después González, llega 
a tercera por mala tirada de Foxen 
a la inicial, con objeto de poner fue-
ra a Calvo, que se hab ía separado de 
1? base. 
Momento de espectación, al mana-
ger de los rojos, el genial Rafael A l -
lí, ida, empuña el bat enfrentándose 
con Foxen. Este que ve la si tuación 
comprometida y sabe como se las gas-
ta el cubano, le expide libre boleto 
para la inicial, por lo que Calvo se 
corre a segunda. 
Como se ve, el desafío se pone en 
excelentes condiciones para el Haba-
na, pues sin n ingún " o u t " le tocó a 
P a d r ó n su turno al " b a t . " Todo el 
mundo se pone en pie, pues esperan la 
"pa tada" de la tarde. 
Padrón , intenta por dos veces dar-
le a la esfera, pero las curvas de Fox-
en eran enigmas. "Vuelve la bola con 
fuerza al home y entonces la pi l la , pe-
ro fué para su desgracia, pues le sa-
lió de faul, y cayó en mano del cat-
cher. 
Los habanistas. no sólo ellos, sino 
lodos los fanáticos que allí se encon-
1 rabán, no pierden las esperanzas, de 
t no los rojos anoten carrera. 
Violat. va hecho una fiera para 
deborar a Foxen, pero éste le da una 
1 ila, haciendo batear al cuadro, re-
sultando pues que El lan atrapa la es-
fera, pisando la intermedia, forzando 
el " o u t " de Almeida y tirando des-
pués a la inicial, logra también poner 
fuera a Violat . Este double play, fué 
la desgracia de los rojos. 
ÓlAiCiU DJf, L A MAIONA.—JÉidieion ae i» mauana.—Ociuore o ae 
E x c e p c i o n a l j u e g o e n A l m e n d a r e s P a r k 
t o s " b a r o n e s " y " l e o n e s " s o s t i e n e n r e ñ i d a l u c h a d u r a n t e o n c e i n n i n g s i n r e s u l t a d o , p u e s n i 
u n o s n i o t r o s p u e d e n o b t e n e r e l t r i u n f o . L a d u o d é c i m a e n t r a d a , ¡ u g a d a c i e n t í f i c a m e n t e p o r e l 
" B i r m i n g h a m " , l e s d a l a v i c t o r i a . L u q u e p i c h e ó u n d e s a f i o d e s c o m u n a l , p e r o l a s u e r t e l e f u é 
a d v e r s a . T o x e n d e s e m p e ñ ó e l b o x p r o f e s i o n a l m e n t e . M i g u e l A n g e l , e l m e j o r r e c e p t o r c u b a n o . 
. " ~ B A T E R I A S 
P o r e l " B i r m i n g h a m " . . . . T o x e n y M a y e r 
P o r e l " H a b a n a " « . . . L u q u e y G o n ^ á l e ^ 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Orden al bat 
Habana 
O. González, 3b 
T. Calvo cf, 
Almeida, Ib. 
P o d r ó r ) , rf. . 
Viola. If. 
Baranda, 2b. 
H u o g o , ss. 
M. A. González, c 
Luque p. 
B I R M I N G H A M 
H A B A N A 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 - 0 
Total , que esta entrada donde losl He aquí ahora la reseña del1 desafío 
leones podían por lo menos anotar I entrada por entrada: , 
par de carreras, resul tó un espléndido 
skun ," el mejor de la tarde. 
Continúa el juego con interés , y ca-
da vez más creciente, pues cada " i n -
n i n g " jugado era una expectación pa-
ra los fanáticos, dada la manera ma-
gistral con que se estaba jugando, por 
uno y otro bando. 
Aquello era una lucha t i tánica . Ca-
da player defendía su campo con te-
nacidad y fiereza, mientras los pit-
chers a su Tez hacían por anular a los 
batsmen. 
La lucha entre Foxen y Imque fué 
un duelo a muerte, pero el artillero 
cubano estuvo más superior con su 
brazo potente, pues llegó a efftrucar a 
nueve de los "Barones" mientras su 
contrario sólo " m a t ó " a cuatro ino-
fensivos leones. 
E n cuanto a la labor de los recepto-
res, fué profesional y no merecen más 
que elogios, pero elogios sinceros. M i -
guel Angel González, en su reciente 
excursión al " L o n g B r a n c h " ha 
aprendido mucho, y hoy en d ía es un 
receptor temible, pues sus tiradas a 
las bases son más ráp idas , y fíldea 
bastante bien y con mejores condicio-
nes al año pasado. 
Así, jugando todos los players pro-
fesionalmente, llegamos a la duodéci-
ma entrada, en que los Barones, j u -
gando científicamente ganaron el de-
safío. 
E n esta entrada, en vez de batear 
con fuerza, emplearon el " b u n t h i t , " 
cuando fuera necesario, y mandar la 
bola con fuerza cuando se creyera 
oportuno. 
Empezó este juego, bateando al 
cuadro y sobre tercera Messenguer y 
dado su agilidad de pierna conquis-
tó la base. Después Me Donald, se 
sacrifica para que su compañero ade-
lante base. 
Viene ahora Knisley, y sorprende a 
Imque dándole tan fuerte a la esfera, 
que le valió un three bagger (aun-
que el anotador oficial no lo afirma 
así, pues le .anota " h i t " y error al 
letfield) por lo que entra en home 
Messenguer. 1 
Aquí no paró la fiesta, pues es-
tando al " b a t " Me Bride, y Kniseley 
en tercera ponen en prác t ica el "sque-
ze p lay , " por lo que anota el corre-
dor de tercera, y se posesiona el ba-
teador de la. primera . 
• E l inning termina, con " o u t " en 
segunda de Me Bride, y ro l l ing a ter-
cera de Mayer. 
E l Habana, en su turno al " b a t " 
recibe nn skun. y así termina el jue-
go más excepcional celebrado en A l -
mendares Park, desde hace largo 
tiempo. 
PRIMERA E N T R A D A 
B í m i I I M M A N . — Marcan, ©s el 
primero que se enfrensa con I/uqne el 
artillero habaniata, quien después de 
do^ bolas y un struck, se desprende 
con un hi t al campo del reigh fielder, 
tomando la inicial, siendo declarado 
" o u t " al intentar robar la interme-
dia. "Primer out" . 
Messenguer, es struck out. "Segun-
do out". Me Donald, recibe la base 
por bolas contadas, y es " o u t " por 
Hungo y Miguel González al robar la 
segunda base. 
Skun, 1 hi t . No error. 
H A B A N A — O. González, el galle-
guíto de los rojos, se arma del " b a t " 
y va en busca de Toxen, que es el lan-
zador de los barones. E l galego se 
dejó pasar dos struck y dos bolas, pe-
ro a la tercera de esta le pega a la 
esfera, valiéndole la primera base, 
por haber sido de rol l ing su balazo de 
" h i t " . Después se posesionó de la in-
termedia al batear CaÜvo, de h i t , pero 
acto continuo fué a tercera, por ma-
la tirada de Toxen a primera. 
Tomás Calvo, que es el segundo al 
bat da " . h i t " sobre primera, conquis-
tando esta base, pasando a segunda al 
reeiber Almeida, la base por bolas 
contadass ; 
Todas las almohadillas e-stán ocu-
padas sin n ingún " o u t " . 
Pad rón está al " b a t " y a la segun-
da bola, fué " o u t " al batear de foul 
flay al catcher. Primer o uto. 
Violat , batea sobre el " h o r t " quien 
pisa la segunda forzando el " o u t " de 
Almeida, y después t i ra a primera, 
quedando fuera Violat. Double play. 
Skun. 2 hits. No error. 
SEGUNDA E N T R A D A 
B I P ^ n N G H A N — Kniseley, toma 
la primera por bolas contadas, pasan-
do a segunda por recibir un "dead 
b a i l " Me Bride. 
Me Gilvray, el bateador zurdo, se 
sacrifica adélantando los corredores 
sus bases. Primer out. 
Mayer, después de tres " f o u l " y 
dos bolas, es struck out. Segundo out. 
Ellan, es struck out.. Tercer out. 
Skun. No hit . No error. 
H A B A N A . — Baranda, que es pro-
cedente de los amateurs, recibe la ba-
se por transferencia, pasando después 
a segunda al sacrificarse Hungo que 
es out en primera. Primer out. 
Miguel Angel González, toma la pr i -
mera por dead bali; 
Luque prepara el cañón, pero al 
disparar le falla el t iro, por salir 
struck out. Segundo out. 
Octavio González está al " b a t " y re-
cibe la base por bola, poco después. 
el piteber da un w i l d adelantando los 
corredores sus bases, 
Tomás OaJvo, batea al pitoher, 
quien t i ra a primera, poniéndolo fue-
ra. Tercer out, 
Skun. No hi t . No «rror . 
TERCERA E N T R A D A 
B I R M I N G H A N . — Toxen, muere en 
" f l a y " a Baranda. Primer out. 
Marcan, es struck out. Segundo out. 
Messenguer, es struck out. Tercer 
out. 
Skun. No hit . No error. 
HABANA.—Almeida, el managuer 
rojo, es struck out. Primer out. 
Padrón, es struck out. Segundo 
out. 
Violat, da flay al let field. Tercer 
out. 
Skun. No hit . No error. 
CUARTA E N T R A D A 
B I R M I N G H A N . — Me Donald es 
" rount out" por Almeida. Primer out 
Kniseley, recibe una transferencia 
de Luque, por lo que toma la prime-
ra base. 
Me Bride, flay al short: quien mo-
fa, pero t i ra a segunda poniendo out 
al corredor. Me Bride se posesiona de 
la primera. 
Geiway, batea al let field, gran co-
gida de Violat y gran evasión. 
Skun. No hit . No error. 
. H A B A N A . — Baranda, muere en 
fly a primera base. Primer out. 
Hungo, es puesto fuera por prime-
ra con asistencia del pitcher. Segun-
do out. 
Miguel Angel, muere por la misma 
vía que el anterior. Tercer out, 
Skun. No hi t . No error. 
QUINTA E N T R A D A 
BIR^LTNGHA N . — Mayer, struck 
out. Primer out. 
Ellan, es out en primera con asis-
tencia del pitcher. Segundo out. 
Toxen, " o u t " en foul flay, por 
short, buena cocida. Tercer out. 
Skun. No hi t . No error. 
H A B A N A . — Luque, el artillero, 
dispara un indiscutible al campo del 
left. 
O. González, " f o u l f l a y " al catcher. 
Primer out. 
Tomás Calvo, batea sobre el pit-
cher, éste t i ra a segunda y la segunda 
a primera, con lo que quedaron fue-
ra Luque y el bateador. Double play. 
Skun. No hit . No error. 
SEXTA E N T R A D A 
B I R M I N G H A N . — Marcan, hi t , por 
tercera, y es puesto fuera por Gonzá-
lez y Hungo al t ratar de robar la ba-
se. Segundo out. 
Messenguer, es " o u t " en flay al 
let field. Primer out. 
Me Donald, muere «n fenomenal 
" l a i n e " a Baranda. Tercer out. 
Skun. Un hi t . No error. 
H A B A N A . — Almeida, da un " f o u l 
f l a y " por el let fielcL Gran cogida de 
Me Bride. Primer outi 
Padrón , es " o u t " en flay al reigh. 
Segundo oujt. 
Viola, roun out, por Gihroiy Ter-
cer uot. 
Skun. No hit . No error. 
SEPTIMA E N T R A D A 
B I R M I N G H A N . — Kimseley, flay a 
Almeida. Primer out. 
Me Bride, flay al let field. Segundo 
out. ' i 
M. Gilway, batea de "buen h i t " pe-
ro muere en primera con asistencia del 
pitcher. Tercer out. 
Skun. No hit . No error. 
H A B A N A . — Baranda, " r o u n ou t " 
por el pitcher. Primer out. 
Hungo, muere en flay al reight. Se-
gundo out. 
Miguel Angel, flay al left. Tercer 
out. 
Skun. No hit . No error. 
OCTAVA E N T R A D A 
B I R M I N G H A N . — Mayer, el out 
en primera con asistencia de la ter-
cera. Primer out. 
Ellan. Es transferido. Foxen, out 
en fly al r ight , primera out. El lan se 
mete a robar y Miguel Angel que tie-
ne hecho el brazo un demonio, lo de-
ja frío. Teroer out. 
Skun. No hit . No error. 
H A B A N A . — Duque batea de fly 
al short, primer out. Octavio Gonzá-
lez, out en primera con asistencia del 
pitcher, segundo out. Tomás dispara 
un two bagger al r i gh t ; pero Almeida 
completa el tercer out del inning con 
f l y al Center. 
Skun, un hit , no error. 
NOVENA ENTRADA 
BIRMINGHAN.—Marcan, en three 
strikes. Messenguer, out en f ly al 
short, segundo out. Me Donald, hi t 
sobre segunda y perfora a Calvo, por 
lo que llega a segunda; pero Knise-
ley es out en primera con asistencia 
de la segunda. 
Skun, un hit , no error. 
H A B A N A . — Padrón , out en fly a 
torcera. Violá dispara un indiscuti-
ble sobre la tercer esquina y es sor-
prendido contando las carreras del 
Filadelfia, segundo out. Baranda out 
de f ly al left, tercer out. 
Skunk, un hi t y no error, 
D E C I M A E N T R A D A 
BIRMTGRAH. — Me Bride, out en 
fly al center, primer out 
Me Gilway es puesto fuera por A l -
meida con asistencia de Baranda; se-
gundo out. 
Mayer bateo sobre el short., éste 
acepta, tirando a primera; es puerto 
fuera; tercer out. 
Skunk, no hit , no error. 
^ 
HABANA.—Hungo, le tira a v 
tres strick, out. Primer out. • 
Miguel González, es out en eSDi - > 
da cogida del catcher. Segundo ont' 
Luique es out en primera ^ ]• 
de la tercera. Tercer out. ^ 
Skun; no hit, no error. 
ONCENA ENTRADA 
Birmingham.—Ellam es struck 
Primer out.—Toxen es struck out 
gundo out.—Marcan es puesto W 
por Almeida con asistencia de Ra* 
da. Tercer out. %*n-
Skun. No hit. No error. 
Habana.—O. González, out en d ' 
mera con asistencia del pitcher p •' 
mer out.—Calvo, rount out por la 
mera. Segundo out.—Almeida, % J 
righ. Tercer out. 
DUODECIMA ENTRADA 
Birmingham.—Messenguer gana h 
primera por bun hit . 
Me Donald se sacrifica, pasando el 
corredor a segunda. Primer out. 
Kneseley se destapa con un t/bw 
bagger, por lo que anota Messenguer. 
Me Bride batea de bunt hit, por lo 
que anota Kniseley. 
Me Gilvray batea a Baranda, for. 
zando el out de Me Bride, ganando él 
la primera base. Segundo out. 
_ Mayer, out en primera con asisten, 
cia de O. González. 
2 carreras, 3 hits. No error. 
Habana .—Padrón fly al iefield. Pri. 
mer out.— Violá fly al lefield. Según, 
do out. Baranda es struck out. Tercei 
out. 
Skun. No hit . No error. 
Score oficial del juego: 
B I R M I G H A M 
V . C. H . O. A, i 
Marcan, 2b. , . 
Messenger, r f . . 
Me Donald, 3b. 
Kniseley, cf. . 
Me Bride, If. . 
Me Gilvray, Ib . 
Mayer, c. . . . 
Ellam, ss. . . . 














Totales. . . . 36 2 6 36 14 0 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. B 
O. González, 3b. 4 
T. Calvo, cf. . . .5 
Almeida, I b . . 4 
Padrón, r f . . . 5 
Violat, If . . . . 4 
Baranda, 2b. . . 4 
Hungo, ss. . • . 3 
M.A. González, c. 3 














O 5 36 16 Totales 36 
SUMARIO 
Two-base-hits. T. Calvo. 
Stolen base, O. González. 
Sacrifice hits, Me. Gilvray, 
Me. Donald. 
Double plays, M González y Hungo: 
Ellam Marcan y Me. Silvray. 
Struck oute, por Lugne 9. Por Foxen 
4. 
Bases por bolas, por Luque 4. W 
Foxen 3. ^ 
Dead ball. Por Luque 1, 1. P01' ^ 
xen 1. 
W i l d Pitchers, Por Foxen 1. 
Umpires, Gutiérrez y Utrera. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Score: R. A . López. 
Ramón S. de Mendos 
F O L L E T I N 58 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
l í v«maen "La Moderna Poesía' 
y respetuosa, con tanta autoridad y 
deferencia, que ella no tenía la fuerza 
de resistir. Svn miradas se cruzaron, y 
él m u r m u r ó : 
—¡Qué ojof? tan puros y hermosos 
tiene u*tpd! ¡qué agradable debe de 
ser vivir bajo la mirada de esos ojos! 
Ahora ciérrelos us ted . . . 
E l joven se retiró, y sus cómplices 
lo siguieron. K l automóvil se retiró y 
quedó silencioso el hotel de la calle de 
Varennes hasta el instante en que An-
gélica, imponiéndose de su desmayo, 
llamó a los criados. 
Estos encontraron al duque, a Ja-
cinto, a la doncella y a los porteros, 
todos bien atados. Algunos objetos de 
^ran valor habían desaparecido, así 
eomo la cartera del duque, y todas fnis 
joyas, alfileres de corbata, botones de 
perlas finas, reloj, etc. A l juomento 
fué prevenida la policía, Por la ma-
fíana muy temprano ya se sabía qu© 
la víspera por la noche, al salir de 
su casa en automóvil , de Embolse ba-
hía sido herido de una puña l ada por 
mi propio motorista, dejándole medio 
muerto en una caile desierta. En 
cuanto a Mussy y a Caorches, éstos 
habían recibido un aviso telefónico 
al parecer por el duque dándoles con-
traorden. 
La semana siguiente, sin cuidarse 
de la averignaición, sin acudir a las 
convocatorias del juez, sin leer si-
quiera las coanu/nicaciones de Arsenio 
Irapín a la prensa sobre ^ l a huida de 
Yerennes," el duque, su hi ja y su ayu-
da de cámara tomaban cautelosamen-
te un tren ómnibus para Vaunes, y 
llegaban una noche al antiguo castillo 
feu'dal que domina la península de 
Sarzeau, En seguida, y con ayuda de 
los aldeanos bretones, verdaderos va-
sallos de la edad media, »e organizó la 
resistencia. VA cuarto día Heg^ Mus-
sy, el quinto Caordhea y el séptimo de 
Emboise, cuya herida no era tan gra-
ve como se temía. 
E l duque esperó aún dos días antes 
de significar a su gente lo que él 11a-
;";*• 'a, ya que su evasión bahía salido 
bien a pesar de Lupín, la segunda mi-
tad de su plan, Y lo hizo en presen-
t ía de los tres primos, por una orden I 
r emi ta r i a dtwia a Angélica, y que I 
quiso explicar así» *" 1 
—Toflas esas historias me causan 
mucho mal. He emprendido contra 
ese hombre, cuya audacia hemos podi-
do juzgar, una lucha que me deja sin 
fuerzas. M i deseo es acabar con eso 
coctote lo que cueste. Para ello no 
hay más que un medio, Angélica, y es 
que me desicargues de toda responsa-
bilidad aceptando la protección d* 
uno de tus primos. Antes de un mes 
es preciso que seas la mujer de Mus-
sy, de Caorches o de Emboise. Tu 
elección es libre. Decídete. 
Cuatro días pa»ó Angélica llorando 
y suplicando a su padre, ¿Y par» 
qué? Bien sabía ella que sería in-
flexible, y que al f in y a la postre no 
tendr ía más remedio que someterse 
a su voluntad, Se decidió a aceptar, 
. —El que usted quiera, padre; yo 
no amo a ninguno de ellos. En tal 
caso ¿qué rae importa ser desgraciada 
con uno más bien que eon otro? 
Esto dio motivo de nueva discusión, 
queriendo el duque obligarla a una 
elección personal. E n este punto no 
cedió ella. Pero ennsada de luchar 
y por razones de fortuna, designó por 
fin a Emboise. 
En seguida se publiearon las amo-
nestaciones. 
Desde entonces, redóMó la vigilan-
cia aH rededor del castillo, tanto más 
cuapto que el silejicio de Lupíii y la 
k 
suspensión brusca de la campaña que 
sostenía en la prensa no dejaban de 
tener inquieto al duque de Sarzeau-
Vendome. Era evidente que el ene-
migo preparaba un golpe y que inten-
tar ía oponerse al matrimonio por al-
guna de esas maniobras que le eran 
peculiares. 
Sin embargo, no ocurrió nada. La 
antevíspera, la víspera, !a mañana de 
la ceremonia, nada. . . E l matrimonio 
se celebró en la Alcaldía y en seguida 
se verificó la bendición nupcial en la 
iglesia. Todo se había acabado. 
Sólo entonces empezó a respirar el 
duque. A pesar de la tristeza de su 
hija, a pesar del silencio de su yer-
no, a quien parecía cohibir algo la 
situación, se frotaba las manos con 
aire feliz, como después de la victo-
ria más brillante. 
—Vue bajen cd puente levadizo, di-* 
jo a Jacinto, y que dejen entrar a to-
da la gwite, Ya no tenemos nada que 
temer de ese miserable, 
I>©gpués del almuerzo, mandó dis-
tr ibuir vino a les aldeanos y brindó 
con ellos, Todos cantaron y bailaron. ; 
A esos do las tres, entró en los salo- • 
nes de la planta baja. 
Era el momento de su siesta. Atra-
vesó todas las piezas y pasó a la sala 
de los guardias. Pero apenas bahía 
atravesado el umbral cuando de re-
pente se paró y exclamó: 
—Qué bajen el puente levadizo, di-
va una broma. 
Emboise estaba en pie, con ropa de 
pescador bretón, panta lón y chaque-
ta sucios, rasgados, remendados, an-
chos y grandes para él. 
E l duque parecía asombrado. Miró 
•un rato con ojos espantados aquella 
cara que conocía y que al mismo tiem-
po despertaba en él vagos recuerdos 
de un pasado ya lejano. Después, de 
repente, se fué derecho a una de las 
ventanas que daban a la explanada y 
— i Angélica? 
—¿Qué hay, padre, respondió ésta 
acercándose? 
—¿Tn marido? 
-—Aquí está, padre, !repuso Angélica 
señalando a Emboise que fumaba un 
vigarril lo y leía a poca distancia. 
El duque tambaleó y cayo en un si-
llón con gran escalofrío (fe terror. 
— ¡ A h ! ¡Yo me vuelvo loco! 
Pero el hombre vestido de ptteado? 
se arrodilló delamte de éfl, diciendo: 
—Míreme usted, tío. Usted me re-, 
conoce ¿no es verdad?, yo soy su so-
bnno. el que juga>ba aquí ¿n Otro i 
tiempo, a quien llamaba usted Sun. 
l i i i f n i i t o , . , Recuerde us ted. . . Mire 
usted esta c ica t r iz , , , 
S í . . , s í . . , balbució el duque, yo 
te reconozco,,, Tú eres Santiago.",, 
Pero, el o t r o . . . 
Y se apretaba la cabeza entre 1 
manos. 
-^Sin embargo, eso no es posible, - j 
Explicate*... Xo comprendo. •• 
quiero comprender... , ^ 
Hubo un silencio durante el c ^ 1 . 
nuevo sobrino cerró la ventana, ^ 
como la puerta que daba al salón 
tiguo. Después se acercó al 
no gentil-hombre, le tocó suavemen^ 
en el hombro para sacarle de su ^ 
tiipor, y sin preámbulo hablo 
tos té rminos : > ^ 
— 'Hace cuatro años, es decir e n j | 
décimo de mi destierro v(>Uint 
de mi establecimiento en el eX «j^j. 
sur de Argelia, conocí, en ""a " „ 
da de caza organizada por lin Jjuen 
jefe árabe, a un individuo cuyo ^ 
humor, así como su habilidad 
ta, su valor indomable y sU in f r1ne 
cía a la vez irónica y protuna», 
sedujeron sobremanera. ^ . ^ 
" E l conde de Atdresy pasó ^ ¿ 
manas en mi casa. Cuando 
nos escribimos con toda reg11 
Además, yo lela muchas veces ^ - ^ ¿ í 
bre en los periodíeos, en 1 ^ yoi**? 
mundanas o deportivas.^ Debía ^ 
y me preparaba a 
recibirle, íiat;st^» 
meses, cuando una tarde .c0til 
paseando a caballo, los d(>s .si;*J.rá; . 
( C o n t i n u é 
DIARIO l^E iMiRINA.—-Edición de la mañana.—Oclabre 8 de 1913. i - A a i N A NUEVE 
ADHESION D E L PRESIDENTE 
DEL ATENEO D E M A D R I D . 
Sr. D- Gabriel R. España . 
Amig0 y antiguo compañero: 
Acuso recibo de su carta de autea-
vei" de las notas que l-a acompañan 
sobre u Turismo Hispano Americano 
v de la carta recomendatoria de esta 
empresa, de nuestro común amigo el 
señor Conde d.e A r t a l , presidente de 
la Cámara Oficial española de Comer-
cio de la Repiiblica Argentina. 
Todo lo he leído con mucho gusto y 
lo : tengo muy especial enviando a 
usted y a sus colaboradores mi modes-
dq aplauso. 
' Su proyecto de facilitar. . el viaje 
anual de 4.000 americanos a España, 
en condiciones de gran comodidad y 
con medios suficientes para la estima-
ción , de Jo que^ vale, representa y 
promete la península _ española, ten-
di-ía siempre una positiva importan-
cia internacional y social: ahora, es de 
7 oportunidad casi insuperable. Trata 
nsted de plantear su proyecto de ma-
nera que la primera expedición de 
americanos acomodados, cultos y más 
o menos adinerados se realice en 1913 
v qué en esta fecha se rectifique el 
acostumbrado intinerario de los tu-
ristas de América que se dirigen ordi-
nariamente a Francia e I ta l ia y que 
en muy pequeño número y muy de pa-
.•sada, fatigados y ansiosos de regresar 
a su tierra, nos dedican los últimos 
días de su larga y entretenida expedi-
cióiii Esto lo va a realizar usted des-
pués de la gran manifestación ameri-
canista que se ha producido en Cádiz 
y en Madrid, con motivo de las fiestas 
del Centenario de Cádiz. 
Tengo el propósito de llamar la 
atención de nuestro público sobre él 
considerable alcance de la recientísi-
d e l a s c u o t a s q u e p a 
r e 
i s l a 
e n f u m a d e V I A J E S 
T o d a s l a s c u o t a s 
L l e r a n d i y C a . , 
m o m e n t o d e v e r i f i c a r s e 
G R A T U I T O S , e l i m p o r t e í n t e g r o 
s e d e p o s i t a n p o r l o s e n c a r -
e n e l " B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
e l r e p a r t o l e g a l d e l o s " V i a -
H i s p a n o - A m e r i c a n o " . D e l a s 
t o n a d a s c o n d i c h o r e p a r t o , s i e m p r e d a r á l e e l A b o g a d o y 
i c o d e l C o l e a i o d e l a H a b a n a , D r . J o s é R . d e l C u e t o . 
A D H E S I O X D E L PRESIDENTE 
DE L A L I G A MARTTDLA. 
El Exemo. Sr. D. Joai|UÍu Sánchez 
de Toca, uno de los prestigios má.s só-
lidamente reputados de España, se 
adhiere a nuestra obra de •'Turwmo 
Hispañp-A'mericaho' ' con la siguk'jite 
que •'Turismo Hispano-Amerk-ano" es 
una idea excelente y útil, y que por 
lo tanto merece Jas*alabanzas y las ad-
hesiones de todos los 'boimlires cons-
eientes de España, répétiría a usted 
lo que iiuicIhjs te tienen ya dicho. 
Alas como ho examinado atentamen-
te los finéis de esa em¡)i-e<a. el meeanis- i carta: 
.mo de Su funvión y los altos ideales 
patrióticos que persigne, la lialio no 
.sólo provechosa, sino trascendental y 
renovadora. Aimn-icanos y españoles 
nos deseonocenios. Los.subamíTuranos 
nos miran recelosos ai través de las 
brumas d,el ..mar y de las sombras de 
una historia labrada por espadistas 5?- seminados por las Hepúblicas ameri-
naros y codíéiosos, olvidando que en canas. Jamás , por tanto nación al mu-
iría manifestación simpática de los Go- ¡ todo tiempo alentaron acj-uí hijos pre- na ha tenido, proporcionalmente, re-
biernos de América realizada por los! elaros que abominaron de sus clases 
enviados oficiales de esos Gobiernos directoras y soñaron en foi'jar una 
con motivo del Centenario de 1812. España generosa y sabia, digna de 
Esa manifestación es de mayor im- Europa, y colaboradora en la univer-
'.porfancla, y -puede ser de mayor tras- -al cultura. Estimamos, en f in , fe-
cendencia que las manifestaciones aná- eundísima, una conju-gación ideal en-
Sr. D. Gabriel R. España. 
M i querido amigo: 
t)e la Importancia de su obra puede 
hacerse cualquiera cargo, con tan sólo 
'•onsi id-ar que md$ de uti qumio de 
los hijos dé España se hallan hoy di-
logas americanas de 1892 y 1900. Pero 
no basta la expresión de los elementos 
oficiales. Es indispensable que con es-
tos concurran los demás factores de 
Ja vida social hispano-americana. Y 
entre los medios que ¡'ara esto existen 
figura la libre comunicación de las per-
sonas de América y España por la 
correspondencia escrita y por el trato 
personal directo,. Usted y sus amigos 
traían de lacilhar esto úl t imo. Y. me-
recen un caluroso aplauso de. parte de 
todos los hombres patriotas y cultos de 
España. 
Me doy bueiux cuenta de su empresa, 
y estimo la fuerza que a los cálculos y 
planes que usted expone, la coopera-
ción calurosa de la. Cámara de Comer-
cio española de^Buenos Aires. 
Desea a usted el más cumplido éxito 
eu afectísimo amigo, 
Rafael M.r de Labra. 
AD11K SION DE h PRE SID EN TE 
DE L A JUNTA DE PENSIONES.. 
Parte anual mente para París, para 
Berlín, para Londres, para Roma, una 
legión de jóvenes ansiosos de cultura, 
sin querer venir a España, sin inten-
tar .conocerla apenas. Y es porque 
creen que ella está aún ligada al pe-
ñascal de la tradición, y porque supo-
nen que en su suelo ya no se dan los 
sabios ni los fuertes de inteligencia. 
El docior Ramón y Cajal. gloria de 
tre esas pujantes repúblicas america-
nas, limpias de la roña cté la tradi-
ción, aportaderas a la política de con-
cepciones y tendencias conformes con 
el ideal •mederno y el noble y viejo 
tronco nacional cmpobrecklo por las 
cargas y parasitismos de tres siglos 
de estéril lucha, casi siempre contra 
•sus más caros ideales y positivos in-
tereses. ;• . 
Supongo que no tolos los america-
nos o españoles de América nos visita-
ran exclusivamente como turistas. En 
la esfera del arte somos todavía ricos; 
mas en la de la ciencia, na somos en-
teramente pobres. Creo sinceramente 
que si los profesores, médicos, natu-
ralistas, físicos, -filólogos, historiadores, 
etc americanos, se decidieran, con oca-
sión de sus frecuentes visitas a Pa-
rís y Berlín, a hacer escala en Madrid 
y frecuentar nuestros Laboratorios y 
Centros de trabajo intelectual, no 
perderían el viaje. Verían que en el. 
viejo solar no todo es caduco: hay ra-
mas que brotan con vigor y anuncian 
la bella fioregeenciá:. A gran honra | 
ten.Irían la " rn ive r s i laJ y siugu-I 
larmeníe la '• Jnnía ele |lensdoneís,'' j 
poner a disposición de los feúrisljas sus ; 
profesores mis insignes, sus Labora- ' 
torios y centros culturales y todos SUS 
recursos docentes y materiales. Des- | 
pues d-e convivir c-spiritualmente con \ 
nosotros, lo.s intelectuales americanos; 
presentación tan numerosa e impor-
tante como la nuestra para crear las 
más vitales relaciones generadoras de 
Efatria Mayor. 
-Siempre suyo afectísimo amigo, 
Joaqu ín S. de Toca. 
PRESIDENTE 
DE RE F OR-
A D I I ESION D E L 
D E L INSTITUTO 
MAS SOCIALES. 
Don Gumersindo de A-zcárate, el, 
maestro ilustre de tres generaciones, 
el sabio polígrafo, honra de su patria 
y de su .siglo, a quien debe España su 
orientación política y el resurgir cien-
tífico e intelectual de ahora, nos acon-
que constituye quizá el elemento pr i -
mero para el establecí miento de reb-
elones de una cierta intensidad entre 
los países, y que en un sentido más 
pr-fundo si"'/:- muy ?fi;azmente para 
siMt'tuir no'if'.as sobr¿ un país, de ter-
cera o cuarta mano, por un conoci-
miento directo de la situación real y 
positiva del mrsmo, lo cual, si en cáeiv 
tos aspectos pnede ser 'perjndicial, es 
de indudables ventajas, muy ' princi-
palmente para países que, como el 
nuestro, empiezan a renacer. 
He aquí uno de los principales re-
snltados que nuestra patria puede es-
perar del fomento del turismo. 
Quedo suyo afectísimo amigo y se-
guro servidor que besa su mano, 
G. de Azcarate. 
ADHESION D E L PRESIDENTE DE 
L A ASOCIACION D E L A PREN-
SA. 
Sr. D. Gabriel R. España. 
Querido amigo: 
Un recuerdo y una esperanza for-
man el paréntesis que encierra la v i -
da, y "Turismo Hispano-Americano" 
por que usted aboga tan briosamente, 
ha de v i v i r de un recuerdo y una es-
peranza: el recuerde de lo que Espa-
ña fué ; la esperanza de que puede ser, 
por el amor y la colaboración genero-
sa de sus hijos de América, más gran-
España, sale al pasó de ese supuesto | 'se.llevarían con e] rcvuicrdo .-•e nuestro 
con la carta siguiente. La •primer j,afecto, 'la saílsfagción de haber cono-1 
figura, científica de la península res-
ponde^ como todas, a nuestro progra-
ma. Y nosotros, que queríamos com-
poner varios alegatos en demostración 
de que en España hay aun, y los ha-
brá siempre, intelectos activos e ideas 
definidas, entendemos como más con-
vincente la publicación de la opinión 
Qne recibimos. ¿Quién mejor que Ca-
Jal para atacar esa leyenda, para lan-
zar el grito dé resurrección, para ha-1 
^ r el llamamiento ? 
Su escrito llegará en breve a Améri-
9a- Allí, <|-ue se venera su nombre, se 
comentarán los párrafos de su carta 
ayudando a una evolución que nos 
«"aera, sobre la riqueza.: el prestigio. 
i Y cuando esos turistas emprendan la 
Peregrinación a España y algún espí-
' ' " ' i negativo les ataje" sobre la cu-
oierta del barco, dicijndoles que aquí 
no-hay energías, que aquí no hay idea-
0s políticos, que aquí no hay afanes 
Prógreso, contestarán ellos entu-
siastas: I'ej-o hay ciencia: Ramón y 
p W l lo diee. 
eÁt •'sí-ús turistas levantai'án sobre su 
^ueza, como ain, símbolo, la carta que,. 
obrándonos mucho, publicamos a-con-
. w a e i ó n : 
'^r- Di". Gabriel R. España, 
distinguido amigo: 
yo dijera a usted en esta carta 
ciclo una faceta, pécnuefla sin duda, 
.pero acaso la más noble y sinip;itica, de 
la intelectualidad y del patriotismo es-
pañol. 
Cuente con mi adhesión Entusiasta 
y calurosa y téngame ^por amigo y se-
guro .servidor <{. b. s. m. 
Santiago Ramón y Cajal. 
A D H ES I ()X D BIÍ PPtESll I L X T É 
D E LA REAL A('ADfíMlA ES-
P A Ñ O L A . 
Señor D . Gabriel R. España. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
Todo cuanto se haga para aproxi-
mar hoy a los dos pueblo.-; manteniendo 
la raza en el seno de la gran familia 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don . 
vecino de „.._ 
se suscribe con la cuota de UN P E S O a l mes para obtener 
un V I A J E D E R E C R E O A E S P A Ñ A , G R A T U I T A M E N T E o a 
P R E C I O S R E B A J A D O S , como socio de " T U R I S M O H I S P A N O 
A M E R I C A N O . " ' 
E n v í a s e e s te B O L E T I N c o n l a p r i m e r a c u o t a 
a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e " T U R I S M O H I S P A N O 
A M E R I C A N O " , s e ñ o r e s L L E R A N D I Y C O M -
P A Ñ I A , S a n R a f a e l 1% H a b a n a . 
a l a s 
(hora y minutos) 
d e l 
{día, mes y año) 
seja también en esta nuestra empresa 
decisiva para los destinos de la Pe-
nínsula. 
Sr. D. Gabriel R. España. 
.Mi distinguido amigo: 
Habiendo sido siempre decidido 
partidario de que. si realmente Espa-
ña necesita un ideal, habrá de ponerlo 
no en aventuras siempre peligrosas y 
< a>i .siempre desastrosas en Africa, si-
no en un foiHaleeimiento de los lazos 
y de la comunión espiritual y material 
eon los paíst s de la América latina, no 
española esparcida por ambos mundos plie.i0 meuos simpatizar con todo 
ardientes simpatías, I aqUe]i0 f|Ue tienda más o menos diree-
lamente a esta finalidad. 
Ahora bien, para esto lo primero 
que hace falta es un mutuo y recí-
proe.. eonocimiento. tanto-de la situa-
eión de aquellos países por •nuestra 
parte, como de lo nuestro por la suya, 
y para esto es factor de primera im-
portancia el turismo: el turismo que 
aún en su' aspecto más superficial tic-
merece mis mas 
pues eonlribuye a la obra magua de 
la civilización y a los destinos inmor-
tales de laMlumanidad. <|ue no son n i 
pueden sor oti'os que el. esplendor de-
finitivo y supremo de! Universo puri-
ficado por la. Cruz, y reflejando en 
su perfección ultimada la gloria di-
vina como testimonio imperecedero de 
la bondad absoluta de Dios^ , 
Suyo, 
Alejandro Pidal y Mon. 
ne la inmensa venta.ja de despertar en 
1 mayor o menor •grado una curiosiddd. 
de todavía , Oiner de los Ríos ha dicho 
muchas veceg que entre nosotros, las 
personas de talento son periodistas, 
catedrát icos, clérigos, comerciantes, 
ministros, naturalistas, médicos, mi l i -
tares, abogados, músicos, escritores, 
químicos, arquitectos. . . pero difícil-
mente son hombres, Le Bon asegura 
que el gran peligro de la" hora pre-
sente está en que casi no tenemos 
creencias comunes. Pues de América 
iban de venir los hombres que por ser-
lo triunfaron de las adverisdades y 
negruras del v iv i r y de América tam-
b ién un credo común, el credo del lia-
bajo. 
<fTurismo Hispano-Americano" es 
hoy una propaganda: pero si ha de 
ser fecundo en beneficios, necesita 
ser una organización, La propaganda 
está hecha: pocas con tanta constan-
cia, con igual arte, con mayor fortu-
na. La hora de la organización ha so-
nado ya. 
Son legión, y legión gloriosa, los 
que le han dicho a usted "hay que i r 
a eso"- Aihora lo que usted necesita 
son unas cuantas voluntades qne le 
digan: '"Aguí estamos". 
A la perseverancia en ia propagan-
da debe seguir la persererancia en la 
acción. Y que sepan los americanos 
que no es ésta, que todos defendemos, 
•una petición de la necesidad, sino 
una ínt ima y sencilla solicitud de la 
mutua conveniencia. 
De usted buen amigo, q.. b. s. m., 
Migueü Moya. 
ADHESION D E L PRESIDENTE 
D E L FOMENTO D E L TURISMO 
ATRACCION DE FORASTEROS 
D E M A D R I D ) Y D E L R E A L AIT-
TOMOVEL CLUB D E ESPAÑA. 
©1 voto favorable del señor conde 
de Penal ver es definitivo. Turismo 
Hispano-Americano" está de pláce-
mes cuando recaba una adhesión que, 
como la del Presidente del últ imo 
Congreso Internacional del Turismo., 
ha de merecer sin duda unn repercu-
sión mundial. Véase la carta con que 
nos homa el ilustre p róce r : 
Sr. Gahriel R. España .—l ia I n d . 
Muy señor mío y amigo: 
Europa y America se atrsen con 
fuerte impulso, se buscan y se nece-
sitan. Ofréce la segunda ancho cam-
po, terreno fecundo y más libre ac-
ción para la conquista de las ventajas 
del progreso; pero es e l viejo conti-
nente europeo, como histórico erisol, 
en el que fundidos ansia dfc saber y 
de sentir, artes y ciencias en su mayor 
pureza y la dulce y melancólica visión 
de ios recuerdos del pasado, ofrecerá 
siempre los más puros goces y los más 
irresistibles atractivos del espíritu. _ 
Es, pues, interesante y de notoria 
importancia la empresa de atraer a 
nuestro suelo a los turistas america-
nos, ofreciéndoles, con l£fe ventajas y 
comodidades hoy exigidas para desa-
rrol lar la afición a los viajes, el estu-
dio y contemplación de nuestra poé-
tica España , Así lograremos también 
que se aumenten y vigoricen vínculos 
y afectos internacionales, a cuyo in -
flujo lograremos afirmar nuestro bie-
nestar general y se rá más seguro e 
inmediato nuestro resurgimiento com 
pleto a ia obra de la civilización uni-
versal, cuyo más firme asiento son la 
paz v el progreso. 
Reciba (usted m i enhorabuena y la 
adhesión de su amigo afectísimo, 
atento seguro servidor. 
E l Conde de Peñalver . 
ADHESION D E L PRESIDENTB 
D E L SENADO. 
Señor Gabriel K. España. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
Su idea tomando cuerpo en una o?*-
•ganización tan potente como la que 
tiene ya "Turismo hispano-america-
no ," la encuentro tan inmensa y tan 
importante, que he pensado, en mu-
chos momentos, si ella es acaso la 
encargada de traernos la política y 
la economía nuevas, por las que yo 
tanto he trabajado. Es la suya una 
de las obras de más trascendencia pa-
ra nuestra Patria. E n los momen-
tos altuales, quizá la más trascen-
dente. 
Porque es el mayor mérito de 
• Turismo Hispano-Auiericano" el <ie 
oportunidad. Vivimos hoy dentro 
de una carencia absoluta de ideales, 
y por todas partes, en vez de fórmu-
las y soluciones, nos rodean- negacio-
nes e incapacidades. 
Entonces e l problema consiste en 
J¡j/ respirar aires de fuera. Sólo que 
' • esa internacionalizaeión a la que co-
mo solución, nos acogemos, no es ta l , 
piíesto que usted, con su "Tur ismo 
Hispano-Americano," trae de "fue-
r a " lo que antes estuvo "den t ro , " 
Y en eso no se ha pensado nunca en 
España, claro está. Hemos creído 
que esos brazos, que esas inteligen-
cais y que esas voluntades, que sa-
lieron optimistas de nuestro suelo 
(permítaseme un recuerdo para- la 
poderosa colonia gallega, que en 
América trabajík. glorificando á Es-
paña) ya eran luerzas perdidas pa-
ra la Península , fuerzas con las que 
nuestra Patria podía temer que nun-
ca volvería a contar. 
Amlpllando ÍÍL solar íbero-ameri-
cano con esas energías y esas po-
tencialidades, corrige usted nuestro 
defecto de olvido y presta usted a la 
Patria un servicio excepcional y ún i -
co, tan grande, que yo, a l imaginar-
me sus resultantes y sus conclusio-
nes, veo a España pujante y fuerte, 
en el lugar que un d í a la Historia l a 
señalara. 
En 'cT ur i s m o Hispano-Ameri-
cano" se vé, en germen, el restable-
cimiento de la gran unidad española, 
no de la unidad política, que ha 
desaparecido para siempre, sino do 
la gran unidad de raza qué, a t r a v « 
de las deficieñeias-de los Gobiernos, 
de sus errores y de sus incorregibles 
pasiones^ no abandonó jamás sus 
ideales, en que late el restablecimien-
to de ila unidad en los grandes ór-
A D H E S I O N D E L GOBERNADOR 
C I V I L D E M A D R I D . . 
Sr. D . Gabriel R. de España. —Ma-
drid. 
M i querido amigo: 
Hace algunos años tuve el gusto de 
conocer a usted, admirándole cons-
tantemente por sus grandes iniciati-
vas y elevados empeños, dirigidos sieni 
pre a procurar el progreso y extender 
la cultura de nuestra querida Patria. 
Hoy da usted nueva prueba gallar-
denes científico, económico y social, 
que nos h a r á el primer pueblo culto 
de la tierra. 
De usted afectísimo amigo y segu-
ro servidor, que besa su mano. 
E. Montero Ríos. 
A D H E S I O N D E L P R E S I D E N T B 
D E L A SOCIEDAD S I N F O N I C A 
D E M A D R I D . 
Sr. D. Gabriel R. España. 
M i estimado amigo: 
Merece plácemes y entusiasta aplau-
so cuanto se haga para fomentar nues-
tras relaciones con América. Trabaja 
usted.con la actividad e inteligencia, 
que pone en todas sus empresas, para 
traer al solar español comentes de 
turismo desde los pueblos hermanos 
que hablan nuestra lengua, y es segu-
ro el fruto patriótico de tan simpáti-
ca labor. La humanidad enlaza a los 
ancianos con las generaciones nuevas, 
y con ello a'segura la continuidad en 
el progreso: para conservar y vigori-
zar él impulso civilizador de los pue-
blos, nececitan éstos conocerse y amar-
se , buscando en el tronco común los 
recuerdos dulces y amargos de la v id» 
pasada. 
Suyo afectísimo amigo, 
Juan de la Cierva. 
A D H E S I O N D E L PRESIDENTE 
D E L CIRCULO D E B E L L A S AR-
TES D E M A D R I D . 
Sr. D. Gabriel R. España. 
Muy querido amigo: 
Yo, que conozco a fondo a la juven-
t u l española y a los hombres de mí 
tiempo y soy optimista por. naturale-
za . he llegado a creer en la urgencia 
de una fuerza potencial que se presen-
te de pronto en las uebulossas de núes-
da de m relevantes cond eiones con lítit.a int • imponiéndolas n n , 
su proposito digno de todo encorné a l ^ ' 
de fomentar el tunsmo hiepano-anv-¡ ^ ,d 
neano, v me considero honrado »M lv,rt _ • ' « w w » , 
' •' , , } i > P01 qne-tengo esa creencia v se hasta umr mi modesta cooperación a la ja- ^ .puedefelIeí?ai, 1]oN,u!a ¡ J * ™ 
bor de usted, porque es admirable y cióu ¿ Q m Y ) r ( ^ hl • 
plausible empresa el tomento de 
esos viajes con el intercambio de ideas-. 
anhelos y sentimientos de pueblos pro-
ción, comprendo 
transcendente de 
cedentes del mismo hogar y nacidos p-<- j 
ra amarse y protegerse mutuamente.' 
Sabe que de antiguo le estima de 
verdad su afectísimo amigo y .seguro 
servidor. 
Demetrio Alonso Castillo. 
todd la finalidad 
"Turismo Hispano-
Americano" y me percato de las mo-
dificaciones y de los cambios que con 
su progreso ha de traer a España. So-
mos muchos los contestes en afirmar 
que esa empresa llega en momentos á» 
una oportunidad elevada. 
Su afectísimo amigo. 
Alberto Aguilera. 
T jo — — — " -~ ~ ~ ~ * ̂  ¿r ̂ uaw, 
t a m o s y a e n t r e g a n d o á l o s q u e h a n p a g a d o l a s t r e s 
p r i m e r a s c u o t a s , l o s R e g l a m e n t o s , l o s D i p l o m a s d e S o * 
c i ó , l o s T í t u l o s p a r a e l b o l s i l l o , l a s I n s i g n i a s p a r a e l 
^ y l o s C a r n e t s d e i d e n t i d a d . 
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H A B A N E R A S 
Una postal recibo. 
Dice as í : , 
— ' ' Y a que habla usted ayer de tas 
garzas, v se refiere al modo de sacri-
ficarlas, díganos una cosa: i las hay en 
Duba?" 
Y en abundancia. 
Las veía yo, en mis diarias excur-
siones por la bahía de Cabanas a?i-
tamio las blancas alas y con el flexi-
ble moño que les sirve como de pena-
cho descubriéndjose aún en medio de 
la rapidez de su vuelo. 
Hay garzas, en bandadas, por todas 
las costas de Cuba. ' 
En las de Oriente con exceso. 
Podr ía apelar, como comprobación 
de lo que antecede, al testimonio del 
señoP Juan Federico Centellas. 
Ninguno más autorizado. 
Sólo que entre nosotros, y no obs-
tante el aprovechamiento que de ellas 
Be hace para obtener esos aigrettes que 
llevan las señoras, no hay quien se de-
dique a cazarlas. 
¡Lo productivo que resul tar ía! 
Basta fijarse en el alto precio que 
han llegado a alcanzar esos adornos tan 
indispensables hoy en el peinado o en 
el sombrero de las damas. 
0 aigrettes o paraseis. 
Es la moda. * 
• * De amor. 
Dos nuevas notas en el carnet. 
Una se refiere a Margarita García, 
una señorita muy graciosa, cuya ma-
no ha sido pedida por el joven Manuel 
Soto, empleado en las oficinas de los 
t ranvías electricos. 
La otra nota de amor es la que 
anuncia el querido oonfrére Urbano 
del Castillo. 
Se trata de l i bella señonta Dul-
ce María Trizar y su compromiso con 
el simpático joven Pedro García. 
Hecha está la petfbron oficial. 
Enho rabilé! ¡ja! 
* * 
Del Tennis Clicb. 
Las bellas señoritas que forman es-
ta, asociación, tan próspera y tan sim-
pática, han tomado un acuerdo plausi-
ble. 
Consiste en señalar dos días del mes 
para recibo. 
.Serán el 5 y el 20. 
A propósito del Tenms de señoritas 
diré que ha sido obsequiado por el se-
ñor Porfirio Franca, presidente del 
Vedado Temms Cüób, con una Copa de 
Plata. 
Se disputará, entre las mismas se-
ñoritas, en un campeonato próximo a 
celebrarse. 
La fiesta de la triunfadora. 
Esto es, la que tiene anunciada la 
Gaceta Teatral, como epílogo de su 
certamen infantil , en honor de la niña 
m'ás bella de la Habana. 
A diario se me pregunta, ya en car-
tas, ya por teléfono, sobre su celebra-
ción. 
i En qué tea-tro y en qué fecha? 
Ño lo sé. 
Alberto Ruiz el simpático director 
de la Gaceta Teatral, es d único lla-
mado a sacarnos de dudas. 
Tiene la palabra. 
•A propjs^to. 
D i ya cuenta, en mis Haban-eras de 
ayer, del compromiso de una gentil y 
graciosa vednita de G-qanajay, la se-
ñorita Guillermina Aramburu, 'hija 
del popular escritor, y el joven Ar-
mando Valdes Gálvez. 
F u é hecha la petición, en nombre de 
éste, por el señor Alberto Sppinger, 
caballeroso miembro de nuestra colo-
nia alemana. 
La boda está ya concertada. 
Se celebrará, puedo asegurarlo, en 
la primavera próxima. 
Traslado. 
E n la casa de A guiar 50, letra A , 
se han instalado los jóvenes y simpá-
ticos esposos Zaida Montañés y Anto-
nio Mesa y Plasencia. 
Noticia que me complazco en hacer 




Para el miércoles de la entrante se-
mana, festividad de ' Santa Teresa de 
Jesús, está concertada una boda. 
Boda de la graciosa señorita Jose-
fina Díaz Blanco y el joven Alberto 
Martínez Carbonell, la cual t endrá ce-
lebración, a las odho de la noche, en 
la casa de la calle de Chacón número 
17. 
De carácter íntimo. 
* • 
Un chismecito. 
Es del cronista de E l Día. 
Se refiere a una señorita, "una d i -
vina señor i ta , " según sus palabras, 
que es hi ja de un conocido hombre de 
negocios, presidente que fué, hasta fe-
cha bien cercana, de uno de nuestros 
más, importantes centros regionales. 
Su elegido es un simpático y caba-
lleroso doctor que pertenece al Ejér-
cito Permanente. 
Capi tán, por más señas. 
E n la entrante semana—sigue di-
ciendo el simpático confrére—queda-
r á hecha la petición oficial. 
¿No adivinan ustedes? 
• 
Vengo del Casino Alemán. 
Tarde ya para hablar de la artística 
soiréc en que tantos aplausos ha obte-
nido la señorita Padrosa, la joven y 
laureada, pianista, emplazo para mis 
Habaneras inmediatas toda descrip-
ción. 
Sólo diré, por adelantado, que ha 
sido un doble éxito la fiesta. 
De sociedad y de arte. 
enrique F O N T A N I L L S . 
SI practica €l sport, al siente fatiga, el 
tiene una sed inacabaible y la boca seca, 
tome imaa pastlllitas de Cachón Liajannle, 
Deiber.de cortesía es brindarlo á eus amis-
tades en sus paseos y visitas. De venta 
en farmacias y vidrieras de tabacos. De-
positarlos, Droguerías Sarrá y Johnson. 
G R O D E L P I E I T 8 
LOS C U A B E N T E N A M O S 
Llegaron ayer al mediodía, según 
anunciamos oportunamente, los pasa-
jeros del vapor "Manuel Calvo," que 
íueron remitidos al Mariel a conse-
cuencia del caso sospechoso de bubó-
nica que trajo dicho vapor. 
Vinieron lo.3 cuarentenarios en los 
remolcadores " A t l a n t a " y "Georgia" 
y en el "AuT*l:.ar número Cuatro," 
de la casa consignatario, regresaron 
don Manuel Óíaduy, consignatario rja 
la lía lana de la Trasa^'.ntica Espa-
ño.-a: el caoi+ n inspector de la misma, 
don Daniel Llugr iu y los inspectores 
de Inmigración' doctor Lorenzo Bango 
y señores Raúl Portillo y Luis Martí-
nez, que fueron al Lazareto para des-
pachar allí al pasaje. 
Estos funcionarios del Departa-
mento de Inmigración acordaron remi-
t i r a Triscomia a 135 inmigrantes de 
los que trajo el "Manuel Calvo." 
Entre esos individuos figuraban sie-
te que padecían de tracoma. 
Además, encontraron un pasajero 
qoie padece de fiebre tifoidea, según 
los síntomas que presenta. 
Dicho enfermo se nombra A. Ru-
IMn y Bonet. natural de España y de 
19 años de edad, q^e embarcé en Bar-
celona. 
Este individuo se enfermó a l día si-
guíente de llegar al Mariel. 
RuQ'án fró remitido al hospital 
JLas Animas/ ' 
V I S I T A S D E CORTESIA 
TA Minist.ro americano Mr Gonzá-
lez, hizo ayer tarde una visita al cru-
cero de su nación "Bi rmiueham," en 
el cual llegaron los comisionados por 
el gobierno de Washington para invi-
tar a los gobiernos de Centro América 
a la Exposición Internacional de San 
Francisco; California. 
También visitó ayer al comandaaitp 
del "Bid-mmírham," el capitán del 
Puerto coronel José N . Jane. 
Por cierto que vistió por primera 
vez el uniforme de coronel de la Ma-
rma Nacional para curo uso fué auto-
rizado por el Jefe del Estado en decre-
to de fecha de ayer. 
A l coronel Jane le acompañó en ese 
acto, su ayudante, el teniente Mario 
de la Vega. 
DESENROLADO 
F^rancisco Cruz, tripulante del va-
por "Balmes." fué desenrolado ayer. 
DESERTOR 
E l capitán de la goleta inglesa 
"Margaret G. , " ha participado a las 
autoridades marí t imas la deserción 
del marinero de su barco Pamlino 
Zouzequira. 
E L V I G I L A N C I A 
Piara New York, vía Nassau, salió 
ayer el vapor amerdtoano "Vig i lanc ia , " 
llevando carga general v pasajeros. 
E L P I N A R D E L RIO 
Este vapor inglés se hizo a la mar 
ayer con rumbo a Cárdenas. 
E L ÑOR 
Con dirección a Brunswick, salió 
ayer el vapor noruego " Ñ o r . " 
E L M A L M 
Despachado para Gaiveston salió 
ayer tarde el vapor " M a l m , " de ban-
deja noruega. 
E L DALMEiS 
E l vapor español "Balraes," salió 
con rumbo a Guantánamo. 
E L D A N I A 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios los señares Heilbut & 
Rasoh, dicho vapor llegará a este puer-
to procedente de Hamburgo, Amberes, 
Bilbao, Gijón, Vigo, Málaga, Cáidiz, 
vía Canarias, de donde salió el día 5 
del actual, sobre el día 20 del cornen-
te. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 310 pasajeros. 
EL CORCOVADO 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut &. 
Rasoh, dicho vapor llegará a este puer-
to procedente de Hamburgo, Havre, 
Southampons, Santander y Coruña y 
Vigo, de donde salió el 5 del actual, 
sobre el día 17 del corriente, saliendo 
el mismo día para Veracruz, Tampico 
y Puerto Méjico. ' 
E l referidio vapor trae para este 
puerto 246 pasajeros. 
Malas digestiones.— Con frecuen-
cia notan los enfermos la lengua su-
cia, mal olor de aliento, aguas de bo-
ca, estado bilioso, inapetencia, aba-
timiento, tristeza después de las co-
midas, eduptos agrios, gases, pirosis, 
^thídos, pesadez de cabeza, ro ídos de 
oídos, vómitos, dolor. Todos estos sín-
tomas se curan con el El íxi r Estoma-
tomacal de Sáiz de Carlos que los cu-
ra, a no ser que tengan una lesión or-
gánica irreparable y aún a éstos los 
alivia. 
P u b l i c a c i o n e s 
"Cuba y América." 
En el florecimiento actual «te la prensa 
cubana pronto habrá que contar con un 
nuevo y excelente órgano de cultura. Pu-
diera •pensarse, por quien no preste al 
asunto la atengián debida, que dado ed 
gran número de periódicos ya existentes 
la aparición de uno más resoilte Innecesa-
ria y acaso hasta inconveniente. Pero 
quien tenga de la prensa el concepto de-
bido y conceda a eu acción toda la fecun-
da influencia bienhechora que con vista 
de los hechos resulta ejercer, lejos de com-
partir la opinión anterior, aplaudirá el he-
cho y de seguro habrá de regocijarse pen-
sando en sus eficaces consecuencias. 
Y más si la revista en puertas viene 
garantizada en la medida que su historia 
y efl nombre ilustre de su Director garan-
tizan a"Cuba y América," que es ed perió-
dico cuya reaparición inspira estas lí-
neas. 
"Cuba y América," en efecto, desempe-
ñó un papel harto notable al través de la 
historia de este país para que el público 
cubano no tenga derecho a esperar de ella 
los mismos patrióticos servicios que cons-
tantemente ha prestado a su causa. Tal 
como en los días difíciles de la Constitu-
ción de la nacionalidad cubana desde sus 
páginas recibiera Cuba eminentes servi-
cios, lógico es que hoy los espere y en úl-
timo resultado los reciba. Poniéndose a 
tono con las circunstancias, hoy como 
ayer, el programa de la revista ha de ser 
el serviedo y la defensa de los intereses 
del pafe. 
A tal objeto en las páginas de "Cuba y 
América" se plantearán y estudiarán, a 
la luz de un criterio amplio, todos aque-
llos problemas de orientación cultural en 
cuya resolución está actualmente empe-
ñado nuestro público. 
En esa tarea auxiliarán al lector, con 
la eficacia certera de su autoridad, los pri-
meros escritores cubanos y extranjeros, 
con cuyas firmas se han prestigiado siem-
pre las páginas de aquel periódico. 
Y, prestando obediencia a un precepto 
capital del periodismo, junto a la fatiga 
de las cuestiones científicas, hallará 
quiten lea eil solaz sabroso de los escarceos 
y artírticos. 
Con lo cual queda dicho que "Cuba y 
América," bajo la dirección experta de 
periodista tan ilustre como Raimundo Ca-
brera, ha.de resultar una enciclopedia nu-
trida, amplia, amena y bien Informada, 
embellecida con la labor de nuestros dibu-
jantes más afamados, comprensiva de la 
última noticia y de su expresión gráfica, 
asequible, en fin, a todas y cada una de 
las inteligencias rque integran el púbüc0 
lector. 
Todo lo cual, aunque parezca-ofrecimien-
to difícil de cumplir, no Impedirá que "Cu-
ba y América" conserve su carácter de 
revista popular, manteniéndose dentro de 
las posibilidades económicas generales 
con la fijación de su. precio, que será el 
de veinte centavos por número y un peso 
"curreney" por suscripciones semestrales. 
No nos parece riesgosa profecía la de 
augurar a la revista a que nos referimos 
un triunfo total y definitivo. 
Pláticas parroquial 
por J. M. García y Galdá-
cano, pbro. 
He aquí un libro de suma utilidad para 
todos Jos que quieran una exposición clara 
y sencilla de Jas verdades de la fe cató-
lica, y sobre todo para los que ejerzan el 
sagrado ministerio del sacerdocio y tengan 
que explicar esas verdades. 
El autor es un presbítero de una cuita-
ra amplia y firme y de una piedad since-
ra. Sus pláticas parroquiales, que ahora 
ven la segunda edición, son las que él ex-
planaba ante sus fieles en las grandes 
solemnidades de la Igles-a católica. 
Trata en ellas del espíritu de Dios y del 
espíritu del mundo; de la Santísima Tri-
nidad; de la Sagrada Eucarista; de ia ca-
ridad cristiana y la filantropía le farándu-
la; trata en ella de la limosna, del respe-
to a los templos, de la humildad, del amor 
al prójimo... 
Y expone con elocuencia 7 con belleza 
la necesidad de practicar el "bien, de creer, 
de confiar en Dios, de perdonar las inju-
rias, de rezar... 
Todas las explicaciones son hábiles, sua-
ves. tiernas, hechas con cariño al tema 
y al cristiano a quien el tema se dirige. 
I>a piedad es el espíritu que Mena princi-
palmente este volumen; y junto con la 
piedad, hay un conocimiento completísi-
mo y un sentimiento profundo de lo que 
es la religión y de le que preceptúa y el 
por qué lo preceptúa la Santa Iglesia Ca-
tólica. 
García CaMácano publicó su Mbro en 
Bilbao; la primera edición se agotó rápi-
damente. Ha llegado la segunda a las 
librerías de la Habana. 
Juan Martínez Víltergaa. 
La Biblioteca "Studium," qne se publi-
ca en VaUadolid con todo lujo y gusto de 
rigor, acaba de pubdicar la secunda edi-
ción del bosquejo biográfico--crítico de 
Narciso Alonso Cortés acerca de Juan 
Martínez Villergas. 
Narciso Alonso Cortés es como de los 
escritores más fecundos y notables de la 
reglón castelüana. Se ha dedicado a la 
leyenda—y publicó "La Mártir;"—a la 
poesía,—y publlc^ "Fútiles, Rengloncitos 
cortos. Briznas, La nüés de hogaño;". . .— 
a la erudición, y publicó "Un pleito de Lo-
pe de Rueda. "La corte de Felipe IH, V i -
da y obras de Cristóbal Suárez de F i -
gueroa," a los estudios de Folk-lore, y pu-
blicó los "Romaftoes populares de Casti-
lla. . . 
En el género erudito, critico y literario 
a un mismo tiempo, figura esta nueva obra 
sobre el famoso Vfllergas, tan conocido 
en la Habana. 
Cortés sigue paso a paso la vida del 
gran satírico y reproduce los rasgos más 
felices de su ingenio: epigramas, roman-
ces, letrillas... 
El libro es irtteresante y los que cono-
cieron a Villergas le encontrarán retrata-
do en cuerpo y ahna: retratado con toda 
perfección. 
Nos remite el Hbro la Librería de Cer-
vantes, Galiano casi esquina a Neptuno. 
La Biblioteca "Studlum" anuncia que 
tiene en piensa la obra "Tierras de Espa-
ña," de nuestro compañero CabaJ. 
Cuba contemporáfiea. 
Recibimos el número de Octubre de es-
ta importante revista. 
El sumario es el siguiente: 
L—Estudios de versificación, Max Hen-
•ríquez Ureña; 89. 
II.—'Introducción a un epistolario de Sa-
so, D. Figarola-Caneda; 125. 
ni,—'Las democracias euramericanas, 
Gabriel Porras Troconis; 133. 
IV. —Una poesía de Heredia, desconoci-
da en Cuba, José María Heredia; 139. 
V. —Los origen tes de la Poesía en Cuba 
(concluye), José María Chacón y Calvo; 
15L 
VI . —Bibliografía, Carlos de Velaeco; 
177. 
VIL—Notas editoriales. (El Centenario 
de la Avellaneda.—'Dos nuevas Sociedades 
de Conferencias.—El Ateneo de la Haba-
na.—Ramón María Menéndez); 180. 
"El Veterano." 
Para conmemorar la fecha del levanta-
miento de Yara, el 10 de Octubre publ -
cará "El Veterano" un número extraordi-
nario bajo la protección del Consejo Na-
cional, y será servido sin recargo alguno 
a sus'suscriptores. . . . 
El referido número será digno del ob-
jeto propuesto, pues que el Coronel Ca-
mejo su Director, no escatima medios pa-
ra que resulte merecedor de la acogida 
que han de prestársele. 
Llevará más de quinientos grabados en 
unas 60 páginas de buen papel. 
Será un historial gráfico de la Revolu-
ción y sus hombrea. 
Solo co&tará veinte centavos el ejem-
plar. Háganse los pedidos con anticipa-
ción a la Redacción de "El Veterano," Be-
lascoaín 86 o al Consejo Nacional, Pra-
do 71. 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba enteramente calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederlck Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herpiclde 
Newbro él 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y á los 20 días 
tenia el cuero cabelludo poblado de pelo. 
El 2 de julio escribía: "boy ten^o el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." El Herplcide Newbro 
trabaja sobre un antiguo Principio:—des-
truid la causa y elimináis el efecto. El 
Herpiclde destruye el germen que causa la 
caspa, la calda del cabello y llnaimente la 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no paede permanecer. 
Impide desde luego la calda del cabello y 
otro nuevo empieza á. crecer. Cura la co-
mez6n del cuero cabelludo. Véndese en Isa 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %\ en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo. 53 y 55.—Agentes especiales. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
MTONIO LOPEZ Y C? 
SALIDAS DE L A K A E A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasa t lánt ica Española 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octobre 
para Ooruña, Gijón y Santander. 
"Boina Mar ía Cris t ina" (extraor-
dinario) ol 27 de Octubre, para Cora-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I F ' el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso XTTT" (extraordinario) 
27 de Noviembre, pora Ooruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María C^istina.,, el 20 de 
Diciembre, para Coraña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, dir í janse a sn 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capi tán Moret 
Sa ldrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
Para informes, Manuel Otaduy, S. 
Ignacio 72, altos. 
Vapor corroe 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
salara pan 
G O R U M A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Octubre, fi las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sOlo se admite en la Administración 
de Correos, 
Admite pasajeros y carga general, ta-
oluso tabaco para dichos peertoa. 
Recibo azúcax, café t cacao parti-
das a flete corrido j con conocimianto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
KtfSS. 
Los billetes del pasaje sólo seras ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga so firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sia 
cuyo requisito serár nulas. 
La carjra se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
P R E C I O S D E P A S A J E 
bre y el puerto de destino con todas flU8 
letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en « t a dlspos^ión la Com 
pañía no admitirá bulto aljuno de ^ u i 
paje que no lleve claramente estampado 
¿1 nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto ^ J ^ S ^ ^ m m o I t á ^ 
El equipaje lo recibe ^ ^ ^ f g 
ianena Gladiator." en el Muello d e j a 
Machina, la víspera y día de salida llMta 
las diez ha la mañana. ^ . i ^ -nw A * 
Fara cumplir el R. D. del ^ ™ d* 
emi t i r á en el vapor más ^uiPaj* ^ f o 
declarado por el pasajero « f 1 ^ ^ ^ 
rte sacar su billete en la casa Consigna 
taria. 
. Todos los b s l t ó T í ^ ^ ^ Y * ; 
etiqueta adborida. en la cual « « f ^ * ^ 
número de billete de pasaje ^ * 
donde éjte fué expedido y no " « J ? ^ 
bidos a bordo los bultos en los oasle» «al-
tare esa etiqueta. (WV„._1. 
Para informa dirigirse a «u ooMfgna. 
tario. 
WANUEL OTADUY. 
SAN IGNACIO 72^-UABANA 
8562 /s-uct.-i 
L N E A 
W A R D 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
Eos martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
8561 152-Oot.-l 
COMPAdNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V A P O R E S i m l l F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro^de 
la tarde, directo para 
C O R U f U . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M, A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3a preferente 83-00 „ , 
En 8a clase_ 82-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a preoios 
convencionaleis. 
Salidas para V e r a c r z i 
Sobre el dia 3 v 17 de cada mei 
Salidas para N e w Orleans 
V I R G Í N I E 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertas1 de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rrcos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Be venden pasajesdirectoi hasta París, 
vía New York, por lo? acreditados vapora? 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase . . m m . $126-00 
Tercera preferente . .. . $ 83-00 
Tercera . . S 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase . . . . . . $263-50 
..Secunda clase . . ., m . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-96 
Precios convencionales para cama. 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primen, «el 
Consejo Superior de Eirlgraclón de Eb-
paña, se ruega a loa aefiorea pasajeras no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De lleTarles contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eritándote 
de esta manera el registra personal como 
eetá ordenada 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra toda» las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atenc-ión de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
ir.en interior de los Taporer. de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir* sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A O E V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
T U B R E D E 1 9 1 3 . 
Vapor JULIA 
Jueves 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Domin 
go R. 1)., San Pedro de Macorís. San Juan 
de Puerro Rico, Mayagut?z y Ponce, retor-
rando por Santiago de Cuba a la Ha 
baña 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!. Antilla 
Caglmaya, Saetía. Felton), Baracoa, Guau' 
táñame y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí fift. 
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) Gi 
bara (Holguín). Ñipe (Mayar!, Antilla Ca 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tán'amo 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y Saj/ 
tiago de Cuba, 
Vapor HABANA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitaa (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holgufn) t> 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Caginiaya ir138. 
Felton), Baracoa, Guantánamo v '«? aetia. 
de Cuba. * 
Vapor CHAPARRA 
Jueves 30, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) M 
Puerto Padre (Chaparra). Gibara !üattl 
euín). Yita. Ñipe, (Mayarí. Antilla p " 
maya, Saetia. Felton) Baracoa Oiia , El. 
mi y Santiago de Cuba. ' u a m ^ 
Vapor ALAVA II 
Todos ios miércoles, a las 5 de ia t 
Para Isabela de Sagua y Caibarlénfr?* 
lores. Seibabo, Narcisa. Yaguajav «;\ 0' 
y Mayajigua.) ' ' 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la» carrera de Santi 
de Cuba y eucaias, la recibirán hact» ^ 
11 a. m. del día de salid?. a la8 
31 dt: Sagua y Caibarién, hasta u 
p. m. del día. de salida. a ias 4 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá lasta las a h 
tarde del día hábil'anterior al de la 
ade del buque. 6a' 
Atraque en Guantánamo 
lios vapores de los días 5, 15 y •>§ ftt 
earán al muelle del Deseo-Caimanera^ 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón ' 
Al retomo de Cuba, atracarán sieinnn. 
íal muelle del Deseo-Caimanera, ^"P™ 
AVISOS: 
Los vapores ..ue hacen escala en Nn*** 
t-s y Gibara, reciben carga a flete corrMl 
para Camagüey y Holguru. ^nao 
Los conocimientos para los embarm*. 
serán dados en la Casa Amadora CotT 
signataria a los embarcadoies que'lo p 
•Jiolten, no admitiéndose ningún embarm°« 
con otros conocimientos que no sean mvT 
clsamente los facilitados por la Empres*" 
En los conocimientos deberá el embaí 
<rxior expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul" 
tos, clase de los mismos, contenido naí¡ 
de producción, residencia del receptor ne 
so bruto en kilos y valor de las mercan' 
cías, no admitiéndose ningún conoclmien" 
to que le falte cualquiera de estos reauf 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca' 
silla corres.podiente al contenida sólo sa 
escriban las palabras "efectos." "mercan! 
cías" o "bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos 2a clase y contenido d» 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de laá 
palabras "País" o "Extranjero." o las doá 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoo!-. 
miento, que no será admitido ningún buli 
t j que, a juicio de los señores Sobreca^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqui 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráii 
ser modificadas en la forma que crea oon»' 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comes 
ciantes, que tan pronto.estén los baqnê  
a la carga, envíen la que tengan dispuos'! 
ta, a fin de evitar la aglomeración en lo< 
últimos días, con perjuicio de los conduc] 
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar la salida & deshô  
ra de la noche, con los riesgos consli 
srcíentes. 
Habana, lo. de Octubre de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
J563 7»-Oct-l 
=3 
G I R O S D E L E T R A S 
& UWTON CBDLDS ¥ CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Cmmm. MlslMlmcate catabteeMa ea XSM 
Giran letras a la vista sobre todon 1« 
Bancos Nacionalea áñ loa Estados Unido* 
Dan espacial atención. 
Abran cuentas ooTríente» y de depAsitoj 
con interés. 
Te'éfM* A-1258. CaMei C*51*». 
S559 78-Oot.-l 
J . B A L C E L L S Y Q 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y 
Hacen pagos por el cable y g-iran letra! 
a corta y larga vista, sobre Xew York, Lonj 
dr«s, París y sobre todas las capitales J 
narias. Agrenfes de la Compañía de Scfiror» 
contra incendios "ROYAL." 
Mía is t - i n-
•—1 
H I J O S D E R . A R G Ü E L E Í 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cu«nta¿) Corrientes, 
tos de valores, haciéndos* cargo del 
bro y Remisión de dlvidondos e Intcreoej 
Préstamos y Pignoraciones de valor*!s.J 
frutos. Comora y venta de valoree púbii 
eos e Induiwrlales. Compra y venta d» 
t- « de cambio. Cobro do letras. CUI>0'V!: 
etc., por cuenta sjena. Olro sobre las pnq 
clpales plazas y también sobre los puebla 
de F.spafía, Isla» Balsares y Canarias, 
gos oor Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oot.-I 
J . A. BANCES Y C* 
BANQUEROS . 
Teüfono A-1740 oblepo nQm. «i 
Apartado nAmero TiA> 
Cnbtes BAKGES 
Cnentas eorrlentes. 
DepOsiton con jr sin íateré*. 
Drescnectoe. PIktioradow*-
Cambia de Moae*aa. i 
Giro de letras y pagos por c^*?^.* 
todas las plazas comerciales de los Wffi»^ 
Unidos, Inglaterra," Alema-ala, Francí1*,AÍri 
lia y Repúblicas del Centro y Sud''^l4 
rica y sobre todas las ciudades 7 Pu ' j 
de España, Islas Baleares y Cananas, 
como las nrlncinales de osta isla 
CORUESPONSjI LE» DRL BAXCO UB ESI*ASA KJT I*A ISLA. I>B cr?A 1 
3560 78-Oct^j 
Z Á L D O y c o m p . 
CDBA NOMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva YorK, Nu»»va Orleanfc. . 
omz. Méjico, San Juan de Puerto Rlc<,,E4J 
dres, París. ISurdeo*. L.yon. Bayona. ^ 
burgo. Roma. N&poles, Mild-n. Gén0VJr;,,„tíi 
•ella. Havre, L e ^ Nantes, Samt «u» T. 
Dleppe. Tolouse, Venecia. Florencia. ^ 
rln, Maslno, etc.; así como sobre toa»-




N . G E L A T S Y C 0 M | 
1*8, AGUIAK íes, cattaiaa * 
Kaeen paco* por el enbíe. _ 
carril de crédito y â r"1» le,r 
a corta y larca vU**- | 
Hacen pasos por calíle; guan ^ ^ 
corta y larga vista sobre todas w« ^3 
tales y <üudadea importante» de ioe ^ 
dos Unidos, Méjico y Büropa, asi . 
sobré todos loe pueblos de Espa.n^Ja¿i 
cartas de crédito sobre New YorK'T .^dríj 
fia, New Orleans. San Francisco, 
París, Hamburgo. Madrid y Barc*1 ^ 
1370 
DIAKIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Octubre 8 de 1913. 
PAGXNA ONOE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A N E M I C O 
T U T E " D E T I P L E S 
ENRIQUEETA SALA.— ANGELES GARCIA BLANCO.— CONSUELO V! 19CAINO. 
CARMEN CAUSADES 
Ofrecemos al lector un "tute de ti-
ples." Son ellas las cuatro primeras 
de Albisu, y las cuatro merecen los 
aplausos con que el público premia su 
labor. 
Esta labor es ardua para Enrique-
ta Sala porque ha de luchar con el 
lecuerdo de otras tiples, que han en-
eiinado esos personajes picarescos 
que requieren en las opéralas «rracia, 
elegancia, agilidad, voz. . . y que unas 
por la voz, otras por el lujo que han 
desplegado, otras por lo qus han Dal-
lado y otras por su gracia natural los 
han interpretado a gusto del público 
que las recuerda con carillo. Pues 
bien: Enriqueta Sala ha triunfado reu-
piendo todas las cualidades ape-
tecibles; cantando lo suficiente, vis-
tiendo con elegancia, moviéndose con 
gracia, e imprimiendo sobrada picar-
día a los personajes que interpreta. 
Ello tiene mérito sobrado para que 
reconozcamos en Enriqueta Sala todo 
lo bueno que posee que no es poco. 
Consuelo Vizcaíno es una tiple jo-
ven, graciosa y desenvuelta en esce-
na: es una de esas tiples que ensegui-
da gustan e inspiran simpatía al pú-
blico; el de Albisu la quiere y la mi-
nia; ella corresponde cantando y mo-
viendo los personajes que interpreta, 
de manera que su personalidad como 
tiple cómica adquiera mayor relieve 
cada día. 
Carmen Causades y Angeles Gar-
cía Blanco son dos magníficas tiples: 
tal como suena, dos magníficas ti-
ples. L a primera causó gran sorpre-
sa, que se trocó en admiración muy 
pronto, cuando se presentó al público 
en " E l encanto de un vals.^ 
Voz voluminosa, de grato timbre y 
fobre todo, magnífica escuela de can-
to y naturalísima manera de emitir, 
sin esfuerzo alguno, sin exageración 
mal gusto, limitándose a cantar lo 
pserito; todo esto, que no es poco que 
digamos, lo 'posee la señorita Causa-
os: y todo se lo aplaudió el público 
sorprendido de hallarse con una tiple 
Pe&jjnente tal. 
la señorita Causades fuerte pun-
tal de la comnañía. Su nombre en el 
cartel es garantía de "buena entra-
da." 
Y de la señorita Angeles García 
flaneo ¿qué decir? 
El escándalo, sí. el escándalo que 
apmó cantando'"Las Mujeres Viene-
Sas" diee de modo ruidoso v elocuen-
te que' clase de artista es. E l público 
Jinodó maravillado, y ante la agilidad 
ae garpanta, afinación de la voz, bien 
jjmppada y sesruridad en atacar so-
"Veacr.dos con brío y limpieza con que 
a tiple le sorprendió, estalló en acla-
niJK'ión nudosísima. L a verdad es 
¡"te. desde que la Paretto cantó en 
™yret no ha pisado teatro habanero 
5tra tiple ligera comnarnble a la se-
W t a Angel,-"! Oarcía Blanco. 
Gustosos publicamos el "tute" de 
y|le8 f|lle en Albisu son recreo del 
ptlMico, como gustosos las • tributa-
mos el homenaje de simpatía a que 
son acreedoras. 
Y . . . con llegarse a Albisu puede 
comprobarse que no exagera poco ni 
mucho al hablar de las cuatro tiples, 
ü n o de platea. 
• • • 
L o s Carteles de hoy 
PAYRBT.—Hoy se repetirá la pre-
ciosa zarzuela en tres actos " E l Ani-
llo de Hierro,,, que se puso anoche en 
escena con el beneplácito del público 
de Payret. 
Mañana "Campanone." Se ensaya 
" E l salto del pasiego," y muy pron-
to se pondrá en escena "Los perros 
de presa." 
ALBISU.—Confirmóse anoche el 
exitazo de "Las Mujeres Vlenesas," 
y el público aplaudió a los intérpre-
tes: unos intérpretes magníficos can-
tantes que lucieron sus facultades 
causando especialmente la tiple An 
gcles García Blanco, el délivie. Hace 
muchos años que no se canta una 
opereta tal y como se canta "Las Mu-
jeres Vienesas,, en Albisu. 
Hoy se repite, y suponemos que hay 
"Mujeres Vienesas" para rato. 
" E l millonario mendigo" se ensa-
ya activamente y tal vez se estrenará 
el lunes. 
Un Ministro de la Iglesia le Reco-
mendó las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams y Hoy se 
Encuentra Bueno y 
Sano. 
Para curar la anemia, o sea emipo-
brecimiento de la sangre, sólo es nece-
sario aseo frecuente, abstenerse de 
abusos o excesos, hacer ejercicio mode-
rado, vivir metódicamente, comer ali-
mentos de fácil digestión, dormir en 
habitaciones ventiladas, y ayudar la 
naturaleza con un poderoso y eficaz 
tónico reconstituyente: las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
E l tratamiento, como se ve, es sim-
ple. Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams capacitan la sangre para absor-
ber grandes cantidades de oxígeno, el 
gran sostenedor de la vida, enrique-
ciéndola y purificándola, vigorizando 
los nervios, fortaleciendo el sistema en 
general. 
He aquí una carta suscrita por el 
estimado joven José Valdés Medina, 
residente en la calle de Zulueta núme-
ro 28, antiguo, Habana, Ouba: "Estu-
ve padeciendo varios años de anemia 
y complicaciones digestivas. Tenía po-
cas fuerzas, me sentía muy débil, a 
punto de que no podía caminar larga-
mente pues el cansancio me ahogaba, 
y los dolores en los músculos eran muy 
molestos. 
"Empecé a tomar las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams después de ha-
ber probado inútilmente medicamentos 
de varias clases. Un ministro de la 
Iglesia fué quien me recomendó estas 
pildoras, y hoy le estoy muy agradeci-
do, pues siguiendo su consejo he cu-
rado completamente. Las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams me devolvie-
ron salud y fuerzas." 
Las Pildoras Rosadas del DR. WI-
LI/IAMS, se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hav que exiorir que sean del 
DOCTOR W I L L I A M S . 
trecho muchas peregrinaciones a los San-
tos Lugares, llena del espíritu de Dios mu-
rió en Roma el día 23 de Julio del año 
1373. A los muchos milagros que hizo en 
vida, se siguió la multitud de los que obró 
Dios después de muerta. Tenemos un vo-
lumen entero de sus revelaciones, reparti-
das en ocho libros; las cuales fueron .de-
bidamente aprobadas. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre, 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde 
visitar a la Purísima en San Felipe. 
IGLESIA DE SUN FELIPE 
El dia 6 dará comienzo la novena a Sta. 
Teresa de Jesús. Todos los días por la ma-
ñana a las 8 misa rezada con acompaña-
m'ento de Organo. 
Por la tarde a las 6 y media rosarlo, le-
tanía cantada y gozos a Sta. Teresa. 
12506 7-5 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
El día 2 del prOylmo me." de Octubre, a 
las 8 a. m., se cantará, una misa solemne 
en honor del Angel Custodio, Titular de es-
ta Parroquia. To'dos los días del mes de 
Octubre ,a las 5 y media p. m., «e rezará el 
santo rosario con exposición del Santísi-
mo Sacramento. 
12264 8-1 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
El jueves dia 9, a las 8, se celebrará, en 
la Parroquia del Sagrarlo de la Catedral, 
misa cantada en honor de Nuestra Señora 
del Sgrado Corazón. 
12541 4-7 
C O M P R A S 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujií. en general; SIIJUa. eulermed»-
des del aperato génito urinario. Sol « i 
aitoe. Conaulf^ de 2 e 4. teléíono A 3370. 
3484 Obre.-l 
Sanatorio del Dr. Maíberti 
Estableclmlentc dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claao.) 
Cristina 3S. Teléfono A-2K3B. 
3467 Obre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
r.Lffcrmedad >» de ulúos, señora-, y Cirnci'-
cu fienml. COSSULTASi de 13 a 2. 
Cerro nü— 510 TelMono A-371B. 
3463 Obre.-l 
Señora Juana A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de U 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A S718. Lu-
nes y Viernes, grátis para loa pobres, 
Consulta*» de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático per oboslclón de la P«culttd dd 
Medicina. Cirujano del HonpltJii Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a S. 
Axnirtad nOm. 34. TelMoao A- 4544. 
Q. Wor.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d_> Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS I)B 12 A 3 
L«a nfljn. 40. Teléfono A-.t34& 
3461 Obre.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCUl ISTA 
Consultas diarlas de 13 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes d© 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso- San Nicolás núm. 82, 
Habana. 
8635 7?-17 J l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficeada 
7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y Sculrúrgicas. 
Consulta» de 12 a 2. 
Aarvlar ndm. 10rt*4. Teléfono A-30M 
3466 Obre.-l 
DR..CALVEZ G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cl» y esterilidad.—Habana número 4Í. 
Conanltaat de 13 a ' y de 4 t, S 
Ecpeclal para loa pobres de 514 a a 
3547 Obre.-l 
MEDICO DE NIWOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. SI, 
quina a Aguacate. Teléfono A 2554-
SE DESEA COMPRAR FNA CASITA EN 
cualquier barrio de la Habana, de 1,300 pe-
sos oro espafioL Aguila 112 de 1 a 2 p. m. 
12578 8-7 
POLITEAMA.—Figura en el pro-
grama de hoy la película "Viajes y 
pacerías por el Africa" en primera 
parte y en segunda " E l secreto del 
Burean/ ' 
"Cleopatra" es esperada con im-
paciencia: se pasará el próximo lu-
nes. 
V A U D E V T L L E . — D o s tandas anun-
cia el cartel del Vaudeville. 
E n primera "Lico Podio," pelícu-
las y cantos criollos. 
E n segunda "Apuros de un chauf-
feur" películas y boleros y cancio-
nes. 
C A S I N O . — " L a mala sombra." 
" L a divisa" y " E l iluso Cañizares" 
son las zarzuelas, que se pondrán hoy 
en escena en el Casino. 
L a Manola Gaditana y Americe, can-
taráji después de representarse las 
dos primeras. 
MARTI.—Tres tandas. 
" L a Verbena de la Paloma" en pri-
mera: en segunda "Maldito dinero," 
y " E l recluta" en tercera. 
ALHAMRRA.—Tres tandas tam-
bién: "Ramón e 1 conquistador,,, 
Acebal torero" y " L a Mary y su cria-
do" son las obras que figuran en el 
cartel. 
C I N E NORMA.—Tres tandas y es-
trenos. ' 
C I N E S E V I L L A . — D o s tandas con 
bonitas películas en cada una. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 8 DE OCTUBRE 
Este m€¿ está consagrado a Nuestra 
¡Señora del Ros amo. 
Jubileo Circular. La Di-vina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la 
Merced. 
Santos Simón el viejo, y Evodio, confe-
sores; Demetrio y Néstor, mártires; san-
tas Birgita, viuda, Pelagia y Thair, peni-
tente; Benedicta y Lorenza vírgenes y 
mártires. 
Santa Birgita, llamada vulgarmente 
Santa Brígida, fué hija de Birgerio, princi-
pe de la sangre real de Suecia, y de Si-
grida, princesa de casa no menos Ilustre. 
Siendo en los dos tan grande la nobleza, 
aún era mayor en ambos la virtud. No 
se reconoció en el reino familia más cris-
tiana, siendo su ejemplar piedad, edifica-
ción y admiración de la corte. 
Nació Brígida por los años de 1302; a 
los siete años de su edad, se mostró plena-
mente instruida en los caminos de la per-
fección, practicando las más beróicas vir-
tudes con tanto espíritu y con tanto pri-
mor, qu3 todos admiraban su infancia co-
mo especie de prodigio. 
Cuando cumplió los trece años, el prín-
cipe su padre, sin atender a sus deseos 
de no admitir otro esposo que a Jesucris-
to, la casó con un joven señor, llamado 
Walfango, príncipe de Nericia. Echó 
Dios la bendición a este matrimonio, en el 
cual la eminente virtud de la mujer muy 
desde luego se comunicó al marido, sien-
do uno de los más ejemplares príncipes de 
la corte, y toda la familia una de las más 
cristianas que jamás se vieron. 
Concedióla Dios cuatro hijos, y cuatro 
hijas. Carlos y Bergelio, dos príncipes ca-
bales, murieron en la Palestina yendo a 
la guerra santa contra los infieles; a Be-
nito y Guzmar los llamó el cielo antes 
que la edad estragare su inocencia. Sus 
hijas Margarita y Cecilia fueron en la cor-
te dos perfectos modelos de señoras cris-
tianas: Ingeburgir mereció ser venerada 
por una de las santas religiosas de su 
tiempo, y la menor de todas fué la ilustre 
Santa Catalina de Suecia. La santidad 
los hijos fué fruto de la educación y de 
los grandes ejemplos de la virtuosa ma-
dre. Walfango, esposo de nuestra Santa, 
con el consentimiento de ella, se, hizo re-
ligioso de la orden del Cister, donde murió 
santamente. j 
En fin, Santa Brígida después de haber 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
ESPECIALISTA EiN ENFERMEDADES 
de la Garganta-í>Jaríz-Oído 
Consulado 80. De 12 a 2. 
12523 13-7 
Dr. Carlos M. Desvernlne. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 6 2 
12464 78-5 
mm i d e m/ú 
mm mm mmm 
ABOGADOS 
Estudio: San ignaciu aurn. 30. ds 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
jL JL 13 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Deiuiciia ciel Ceuiro Asturiauo de 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 6. Agui-
la núm. 96, bajos. 
3479 Obre.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Pare cafermedadea uerviusaa y meutale». 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreto Gli.—Gnanabaoo».—Teléfuno Bill, 
Berastsa 32.—Habsna.—De 12 a 3 
TELEFONO A-3646. 
3478 Obre.-l 
DR. CARLOS E . K O H L Y 
Enfermedades de Señoras y Medicina in-
Urna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S. 
D R . H E R N A N D O S E O Ü ! 
CATEHRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Prado nüm. 38, de 12 a 3, todos loa días ex-
cepto lot, domingroa Oonŝ it a y operacJ»-
bes en el Hospital Mercedes, lacea, mlér-
coloa y vlernr-R n laa 7 de la mañana. 
3450 Obro.-! 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENURILO. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS BSPH-
CIALES. HABANA NUM. 158. ALTOS. 
CONSULTAS DH 1 A 4 
C S298 26-22 S. 
D O C T O R L A , T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y • de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADEJO 
REIKA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
practican arvál sls de orina, esputo* 
sangre, 'eche, vinos, licords, aguas, abonoa 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AnálIalN de orine» (complecri), espato», 
•ansrr' a leche, don pesos (92.) 
TRLEFQNO A-3344. 
3454 • Obre.-l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PUOi-.^OK OE UKTAC.I1UL.OGIA 
Especialista en enfermedades de los OJcs 
y de los Ofdos. üallano SC 
9e 11 a 12 y de 2 a 4.—Telefono A-4G11 
Domicilio; V nam. 16, Vedado. 
TKI.^FOKO F-I178. 
3464 Obre.-l 
P A G E S V A L D E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
3485 Obre.-l 
CfRlíJAIVO DENTISTA 
HA.Bft.TSA. numero llO 
191 
Polvo*, deutnlicoM, elíxir, cepillos, 
CONSULTAS; DE 7 A S 
11301 26-10 S. 
DR. RiGAROi] ALBÜLAOEJJ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Oonsnltas de 12 o 4. Pobre» afaxls. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Far&dl-
cai>. Masaje clbratorlo duchas dv- aire ca-
llente, etc. Teléfono A-8344. 
REINA MIMBRO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
3455 Obre.-l 
E . P . 
E L SE&OR 
fose 
D. 
E L SE  
S c i r c í c i 
H A F A L L E C I D O 
dCcingre 
I n c e n d i o e n C á r d e n a s 
tienda de ropas " E l Palais Royaf 
es destruida por las llamas. 
Secretaría de Gobernación re-
P S ayer un telegrama l̂el alcalde 
39 Cárdenas señor Parpiet, dando 
$$ata de que a la una de la madni-
IMfe de dicho día se declaró un vio-
pfcp incendio en la casa ocupada por 
^ tienda de ropa ' ' E l Palals Eoyai.*' 
sito en la calle 12 entre las avenidas 
2a e Independencia, y propiedad del 
señor Julio Alvarino, quedando des-
truido totalmente el edificio. E l fue-
go ocasionó desperfectos en una de 
las casas colindantes. 
No hubo desgracias personales. 
D i s p u e s t o s u entierro p a r a l a s ocho de l a m a ñ a n a de 
hoy , m i é r c o l e s 8 , s u h e r m a n a , s o b r i n o s y a m i g o s q u e s u s -
criben, r u e g a n a s u s a m i s t a d e s encomienden s u a l m a a D i o s 
y se s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v é r , desde l a Q u i n t a " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " h a s t a e l Cementer io d e C o l ó n ; de 
c u y o f a v o r v i v i r á n eternamente agradec idos . 
H a b a n a , Octubre 8 de 1 9 1 3 . 
Isabel García Langre, ausente.—Enrique Rogf Garda.—Cipriano 
Rogi García.—José Ferrer.—Valdés Jncián y Ca.—Suár^.z 
Inf testa y Ca.—Ramón Infiesta.—Rogelio Muñoz.—José Sán-
chez.—Prieto González y Ca.—Pérez y Gómez —Ramiro Lú-
pez.—García Tuñón, Pérezy Ca.—González y Hnos.. S. en C. 
— J . Pórtela y Ca.—Bango fíno. y Ca.—F. Gamba y Ca.— 
Dr. Garcín Mon. 
D o c t o r I . A u r e l i o S o r r a 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
D R . J O A N P A B L O G A R C I A 
•SPWCl A I.m A P TIAS U&UfAJUAS 
OMKmltM L«« atoa, n «« it & z. 
3459 Obre.-l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en greneral. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm- C0. Teléfono A-2558. 
3472 Obre.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltlco de la Escuela de Medidas 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas da 1 a 2 de al Urde 
NopCuno núm. 48. bajos. Teléfono A-USi 
Gratis afilo lunes y miércoles 
8468 Obre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intettinoa. ExcIustvamentQ 
Consultaa de 7% a 9̂ 6 A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
LamparflJa 74.—Teléfono A-S582. 
3480 Obre.-l 
D R . P E R D O M O 
Víaa urlnaríaa. Es trechel de i* orina, 
Venóroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyeoclfin ae] 006. Teléfono Á-5443. Da 
12 a 3, Jeŝ p María número 33 
3452 Obre.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual do la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroscopios y cistocoploa miLs modernos. 
CouMuItrnt eu Neptano núm. 61, bajos, 
de dVó a r.H-—T-íléfono F-18M. 
3482 Obre.-l 
D R . R 0 B E L 1 N 
. IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
moclernfeimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
* POBRES GRATIS 
JESUS MARIA VCMERO 91 
TELEFONO A-1332. 
3457 Obre.-* 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sííüi* j ELiermetiados 
oc Señoras Cirugía. De 11 a 3. Emp«. 
drado núm. 18 
3471 Obre.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vían urinarhs, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl-
cos. 
Infecciones intravenosas del "606* 
ESPECIALISTA DEL KOSPITAL 
NUMERO ÜNO 
Consultas de 12 3 3 en Aguia- nflrn. 65 
Domici'io: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
c. 2965 31-1 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA OB SALUD EtK 
LA ASOCIACULN CAMA RIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conitnüs» dlarian de 1 a 3-
.jttdtHÚ núm. 34 Teléfono A-«4S«. 
3465 Obre.-l 
i í O c t o r h . m m mu 
Enfcrmcdndeu de la Garaanta, '•. ¡r > Jidoi; 
Consultas Jp i a 2. Ccnsuledo 114. 
3473 Obre.-l 
D r . l u á n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Coosnltas y opcrâ lonen de 0 n 11 y de l n 3 
PRADO NUM. 105 
3462 Obre.-l 
DR. A L V A R E Z KüELLAN 
Madicini; greneral "onsuiias ie 12 á 
Acosta núm. 29 altos 
3458 Obre.-l 
Médlno de vímltn KrfprctnAmtn de la Cuum 
de £fl!nd "Covndonpra." del Centro 
Asturiano de la Raimas. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Gt4nIto-irrtnario. Con-
.ult»« y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes UML 
Teléfono A-SlTd.—HubaEt. 
3460 Obre.-l . 
Dr. S. Alvarez v Guanap 
OCüLiSl A 
de las aculiades de Pans j Berlín. Coo* 
iultas de 1 a 3. 
O'REII.L" NUM f8 ALT03-
Teléfono A 2S63 
3476 Obre.-l 
Doctor Aureüo Süvera 
Enfermedades de señoras. Estómago. -Hí-
gado. Bazo e Intost'nos. Electroterapia, 
Parto y Ciruarfa en General. O'Rellly 53; dé 
1 a 4 P. M.. Teléfono A-6030. Domicilio. Zu-. 
lueta 71. alto« Teléfono A-1630 
3481 Obre.-l 
Dr. franciscD J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmonía. Ner-
viosas. Piel y v'anérec-slfilltlcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los día? laborables. 
Lealtad nüm. 111. Telefono A-541̂ . 
3470 Obre.-l 
A l J B 
ABOGADO 
R E I N A N ú m , 5 7 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos—Espociallsta de. 
Centro Asturiano.—--Consultad, di 3 a 4. 
Coxnpostclo "3. ii'odcrao. Teléfouo A-440&. 
3469 Obre.-l 
C 8421 1-8 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
f S o l n ú m e r o 7 0 -- T e l é f o n o A - 5 1 7 1 H a b a n a 
HOMEOPATA 
Se La trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18 Consultae de 2 a 4. 
C 3106 • 30-3 S. 
DR. JUSTO VEkDÜOO 
.Ico Clru.-utuu o-- u b'acuik«t. u.- i'url» 
Es cialiuta en er. riordades del esto-
mago e Inteallnos. ^egúi. e' proceatmlo. to 
df "os profesores doctores Hnyem y Wíb-
ier de París, por el anfi.!!?)» del jugo gás-
trico. Examen directo del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 76 
3474 Oct.-l 
Pelayo Garaü y Santiago 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
Obispo núm. 53, altes.—Teléfono A-5153 
U. * UJ£ i a i p «i DK f 
3456 Obre.-l 
• j n 
C O N C O R D I A 35 Y O R&ILLY 66 
Cuentan con n .mere sui -.lente de protesores pan que el púbiico ND TENGA 
Obc ESPERAR, y cen los aparatos necesarios para realizar lat, operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONcS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extraecioues, desde. . . 
Limpiezas, desde. . . , 
Empastes, desde. . . . . 
Orficaci^ies. desdo. . . . 
P U E N X E 3 









D E O 3. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p, m. Domin gos y días festivos de 8 a 12 p. m. 
Q «345 80.10 O. 
Dieiiies de espiga, desdo. 
Corona? de oro desde. . 
IncrustacioMes, desdo. . . 
Dentad ara a d-**ade. . . . , 
des le 9 4-2-% pieza. 
P A G I N A DOOt 
D I A R I O D E J J l M A R I N A . — E d i t ó » de la m a u a u a . 1913 
i n e r o e H i p o t e c a s 
ATENCION 
Para p-rsor.a de susto se v«n«« tí)» B l -
b l S t é e a ? de obras Uxapmm ^^"Íioo C^' 
^or, 57 tomos sin estrenarse . costó »100 V;^ 
y se ronde en |4t). Palacio Carneado, cuar 
lo nú.m. JO. Vedado. . g 
ett S S a entidades lo facilito a j M o ^ n t e -
, es e nesta c iuáad, Vedado. J e s ú s de Mon.< 
f S «n esta ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte 
do 47, de 1 a 4. t e lé fono A-2711 • 
iasts 
Ltad" para colocar en l a 2a. y 3a. hlpote-
. í t s para alquileres, pagarés , y todo lo que 
¿ r i t i c e . i r tur o Morales Mercadere. I I 
D I N E R O 
Pa-a Apotecas, al ti y medio, 7 y S por 
I » d&sJe $100 hasta JIOO.OOO, para todos 
láa' r-partos. También <sobr« Ancas rüa-
V í "censos, pagarés oon flrmaa comer-
• úalM .akíuilerea de casaa y deroas que ga-
r l n f c e , a largo y corto plazo. D i r i g e di-
rectamente a The Commerclal Lmión. Víc-
tor A. del Busto, Agulax 133, de 1>* 4 
12392 • 8-0 
ACHENCIA 
•Dinero para hlpotecaa en todas cantlda-
fte* ciudad y barrios. 6%. 7 y 8 por 100. 
Vinero para pagarés , au tomór l l ea y alqul-
I ro.. D i r í j a s e con t í tu los . Prado 101, entre 
«i» v Teniente Rey. T^ago Lacalle , T e -
1.fono'A-5500. 11*70 2«-13 S. 
•8.400 SBS DAK R> HIPOTECA O ME-
n o r cantidad. Tra to d í reo to . I n f o r m a n <*n 
tía] ano 72. altos, de 5 a « y media p. m., 
,1 Dla^. 1 1 9 " • 345-25 S-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí 'Un 
buena educación como aquí,, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan cen« 
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que ailf hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sais hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriarrente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de íos alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extienae a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resue}. 
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para loe niños de 6, 7 y 8 añas. 
Se'admiten alumnos externos y medio pensionista*. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre, El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingienerfa 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
m-rcio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
V B D ^ D O . 1» B V T R E J V K . S E ALQ,l ' I -
lan los" hermosos altos. Seis cuartos, baño 
convoleto sala, comedor, t erra ja al frente 
y fondo.'cuarto y bafls de criados. Infor-
man en los bajos. 
1228t 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol ndm. 8, acabada de 
fabricar, compnest* de una hermosa v i -
v--nda alta para familia numerosa y planta 
baja .propia para a lmacén. Se admiten pro-
Dosioiones por el todo o separado, en Mer-
caderes l ^ O " ^ * *• 
SE AJAVTLAfi LOS A L T O S D E A H A R -
gura I9i e«*-ará,n abiertos de 1 a 5 de la 
tarde. Informaran, Animas 89, de laj 9 en 
adelante. 13668 • i-7 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o l , O S 6 
3635 O b r e . - l 
S A N C H E Z Y T I A N T 
n I K B . R ' . O 
L o fac i l i to en todas cantidades1 con toda 
r í a s e de garant ía , dando grandes facilida-
des para el pago. Egldo 10 de 9 a 11 y ds 
1 á 4. Sardá. 12447 2«-4 Obre. 
L I B R O S E I 
S O L I C I T O D I R E C T O SS^SO C A L Z A D A D E 
.l^sú-? del Monte. 8 por ciento; >o,000 .Veda-
do, í» por ciento; $3,000, 10 por ciento; 
$1 500, 12 por ciento. Prado 101, entre P a -
ísajft v Teniente Rey. T e l é f o n o A-5500. 
C 342^ 4-S 
M E S Y O F I C I O S 
A l f o n s o S a n t o s 
Kl popular y acreditado peluquero fie n l -
fias. corta y riza el pelo a domicilio por 
CO centavos cada una. Hago toda clase de 
postizos de ú l t i m a moda. Precios e c o n ó m i -
cos. Mercaderes 41, t e l é fono A-7909. 
1223S 26-30 S. 
S A L V A D O R G U A S T E L L A 
I N G E I W E B O A R Q U I T E C T O 
Contratista1^—Coba MU—Teléfono A-S72» 
11674 # 26-18 S. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118,—Teléfono A-4794. 
Bl nuevo curso escolar comienza el S de 
Septiembre. 
Se admiten eiternas, tercio-papiias, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 
t l í fA SEÑORITA P R O F E S O R A D E W S -
troooión, con titulo, e s t á disssuest* a dar 
claeea a domicilios a niftaa y S i ta . Recibe 
Informes en Peña lver 100. 
12542 2«-T 
P r o p i o p a r a a l m a c é n , d e p ó -
s i t o d e m e r c a n c í a s ó c o m i s i o -
n i s t a s s e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i -
d o s b a j o s d e C U B A , 1 0 4 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a . E n l o s a l -
t o s i n f o r m a n . 
1B5-40 S-7 
A R R I E N D O 
Gn San Rafael 145, («equina a Hospital,) 
se arrienda una cindadela con 39 habitacio-
nes, construidas con todas las recomenda-
ciones a la moderna. Se admiten propofllclo-
nes; en la misma y en £ a Rafael 3' Belas-
«oaín. Ferretería . 
12&50 
S E AL<ÍXTILAN LOS A L T O S ACARADOS 
de fabricar de Suspiro número 13. Infor-
man en los bajos. 13600 4-7 
B3>- 7 C E X T E I V E S C A D A ÜXA S E A L f t L -
lan, el «Ro de Concordia 100 C y el bajo 
de 1608. I^a llave en la botica. Informan: 
Concordia 61.. 12-596 4-7 
E X Z L L ü E T A 32 A. S E ALCUJILAX H K R -
mosaa habltadono con vistas a la calle 
entrada a todas horas, «e desean personas 
de moralidad, al lado del Hotel "Pasaje". 
IJoíT , -7 
m M f f l - . S i í i * J U f i l l - , _ a Barcelona. Con Industria l^-JsacU'naa í p j con SU bafto 
cien habitaciones, elevador 
de ajma ^ l i « n t e l u z , J m J * un pe-
eléctr ico. Precio J » ^ " ^ ^ desde dos 
so por P*™0™-JníCOy por meses, precios 
ne&os. Pata familia y 
Convencionales. Teléfono g. 
112S5 
S E I L O l l L A X E N 9 C E N T E X B S , LOS 
se A a w » " ^ ^ num ^20 z, an-
hermosos bajos J« ^ ^ * t e r i é < ¿ompu^sta 
tlguo P*2SS cuatro cuarto*, espléndido 
de sala. aa lcU, cuatr criadoJJ( CUar-
comedor, ^ " c l o s sanitarios, en la 
Í l ^ l i o S S ! P - a tratar en Manrique 
y San José. Perfumería-
C 3379 
ALTOS D E L C A F E «LA I S L A , " G A L I A -
no 8 2 ^ e ofrecen ventilados departamentos 
y habitaciones. 12~ZS 11'b0 
•"moxsbrr-̂ te t, altosj haritacio-
nes muy frescas, frente -1 mar . en casa 
moderna y de fam'lia decen e; con o sin 
muebles; lujoao baflo, lúa e léctr ica , t e l é -
no y comida si se desea. 
12483 10-4 
— CASA D E VM MATRIMONIO 'ílX m -
jof se alqulda una habitac ión amplia y muy 
ventilada 6. «erloras 6 s e ñ o r i t a s de morali-
dad; no hay m á s inquilino. Informes de 11 
y media 4 1. y d« 5 1|2 • á 8. Re ina 57, bajos. 
12309 7'8 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila la ca^a .leaús del MontelSl, 
(puente de Agua Dulce) reden fabricada, 
con treinta y ocíio ntetros de fondo, propia 
para estabieclmlenlo; con caballerlsa y sal i -
da por el fondo al placee- queda c la calle 
Marina. Se hace contrato ventajoso. Infor-
nies. café Tej iente Rey y Cu4>a. 
12531 * 6-7 
L E O N I C K A S O 
UCEMCXADO E N F I L O S O F I A Y L E T K A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
es fia risa y de preparación para el Magis-
terio. InformarAn en la Admlnstrac lón de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
goo. í*-
AMA R O I R A T2, P R O X I M O S A DBJSOOC-
parse ee alquilan los bajoe, oompuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos, coolna y baflo. 
También se alquilan los altos. Buenos p&rs 
comisionistas o para familias. Pueden verse 
a todas horas. Informan. Oplspo 106. Teléf. 
A-7583. 12B73 S-7 
JTSA SEÑORITA A M E R I C A X A, Q,UV. HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Datados Unido?, 
desea algunas clases por tenor varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa H. P r a -
do 16. antiguo. llSO» 26-21 S. 
GOMERCIARTES BMOUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPOETANTES 
Podrá.n tener su miqulna de esorlblr 
siempre en dispos ic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A , loo atenderá, pronto y 
I>erfectamente. Teléfono A-3246. j e s ú s Ma-
ría 23. Habana. A. 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Dlreeten P A B L O MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 O b r e . - l 
A L Q U I L E R E S 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por Isa Refloras y niño» 
DE R. GUALDA. :: 
Se pr ln* a domldlie. 
filMIA, nS, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A^002 
3530 O b r e . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " E S C O B A R " 
D I R E C T O R A "MARIA A. E S C O R A R 
MUesras número SI , piso prtaelpal. T e l é -
fono A-6151I . 
R e a n u d ó sus clases e l d í a p r imero del 
actual, solfeo, piano .canto, v io l ín , mando-
l i n a .etc. Curso especial nocturno para los 
alumnos que por sus ocupaciones durante 
el d í a no pueden as i s t i r a clases, tres veces 
por semana .de 8 a 10 p. m. P í d a s e reg-a-
nionto y plan de estudio*. Se admi ten i n -
corporaciones de academias y colegios del 
In ter ior . 12676 4-8 
E l S a l v a d o r 
Colegio de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Admi te 
pupilos, medio pupilos y externos. 
Especialidad ©n Cá.lciilos Mercanti les y 
Contabi l idad; garant izando este estudio con 
el t i t u l o de Tenedor de Libros . 
Clases para adultos de 7 a 10 p. m. - P r s -
<-;os módicos . Escobar 172, altos. Te l . A6957 
Habana. 12492 13-5 
L A U R A L D E B E L I A R D 
< In^ps TmcIAm. Francés , Tenednrla de 
l.lhroii, Meeanografí i y Plano. 
-SPANISH L E S S O X S — 
Corjralea nflmcro 141, antiguo. 
1Ü3«8 26-3 
G 9 L E G I 0 
C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
I r a . y 2da. EA5E\AAZA. COMERCIO E IDIOMAS. 
"•i»' l.ftcnro JSS. eatre San Mcoláa y G«-
liano.—Telérunu A-5SSU Habana. 
L a o r . e n t a c i ó n del edificio que ocupa el 
Coasglo, la esplendidez de los salones con-
vert idos en aulas, la v e n t i l a c i ó n e h lg ie -
•ne del local y su preciosa v is ta al Male-
cón, son la mejor g a r a n t í a de salubr idad 
y bienestar de nuestros alumnos 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a v u efi-
cacia son bien conocidos. 
Los é x i t o s alcanradoe por los alumnos 
d^: Colegio C E R V A N T E S , a s í lo p r o e S S ! 
" - 1S-28 S. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
DE 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el S de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez 
quien una rez más dedica su especlali-
lad a la preparación de la digna y ütll 
DQjer del mañana. 
reparación para ©1 Bachillerato y Pro-
Vsorado. S e admiten internas, medio, 
ercio y externas. 
Se facilita el sépLimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo n ú m - r o 39, 
Kjbana.—Telégrafo " E S T H E R . " 
Se alquilan los bajos de la casa 
Aguila 317. entre Mis ión y Esperanza, pro-
pios pana personas de gusto y poca f ami l i a , 
©¡stá.n próx imos á los travías y ganan 6 cen-
tenes. 13325 S-2 
ESPACIOSO LOCAL 
propio para modlalaa o sombrereras: tie-
ne vidriera « la calle. Informe* en "Ro-
msi." Obi.opo 63 a l lado de Europa. 
03417 5-S 
¡ 6 A M G A ! 
SE A L Q U I L A N O DEPARTAME NT COX 
cuatro habitaciones; con todo el serv ic io sa-
n i t a r i o y d e m á s , propio para cualquier i n -
dus t r i a o establecimiento, muy barato, ca-
l l e de Zulueta n ú m . 32, Pasaje de R o i l l i n g , 
en la t ienda d^ ropa d a r á n r a z ó n y en I n -
dus t r i a núm. 72 A. 
12656 s-8 
EN LA XEW VORK. AMISTAD 6t. SE 
a lqu i l an habitaciones con o s in muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi -
ten abonados a l a mesa. T e l é f o n o A-5621. 
126gT - j j >">__ 
SE ALQ.TTLA TJX A HaIhTACIOX AMUE-
blada .con vistas a l a calle y toda asisten-
cia, propia para los j ó v e n e s . O 'Re i l ly 80, 
altos. 12659 4-8 
SE ALQXTLA I,A casa de l a calza-
da de Jesús del Monte 559%. L a llave c 
informes en el 496 de la misma . 
12667 't-s 
SE ALLILA LA HOX1TA T ESPLÍÍVDI-
da casa, con j a r d í n , Dawn tennis y todas 
clases de cotnodidades. En la Calzada de 
J e s ú s del Monte 496, informe en ,1a m'sma. 
12668 4-8 
D e p a r t a m e n t o s 
para comisionistas u oficina?, se a lqu i lan 
en M u r a l l a y Aguiar , altos de X a r á b a l , So-
br ino & Ca.; los mismos in fo rman . T e l é -
fono A-3860. 12646 ' 8-8 
S e a l q u i l a 
el m a g n í f i c o chalet r ec ién construido en l a 
calle de M i r a m a r esquina a la de G u t i é r r e z 
en la Ceiba; el punto mÉls elevado de la 
Habana. Tiene muy amplias y boni tas ha-
bitaciones; tres cuartos de b a ñ o ' ;agua f r ía 
y cal lente: cuartos para criados, garage, 
etc. Puede verse a todas horas. In fo rman 
en la Calzada del Monte n ú m . 412. 
l-tí5ü 4-8 . 
kK AIUITIAN K\ OCHENTA PESOS 
oro e s p a ñ o l los altos de l a casa calle 17 
núm. 334. en el Vedado. L a l lave a l lado. 
I n f o r m a n : ¡San Ignacio 50. 
1263S • 8-S 
S E A L f t L I I A LA TTERMOSA S A L A : \ L -
to de la casa M a i o j a 22, para ma t r imon io 
sin n iño , hombre solos o para Ofic ina. I n -
formes: en la misma. 
12607 4-8 
«•«.ORIA B3. B E ALQIII-AX LOS E S P A -
ciosos bajos de reciente c o n s t r u c c i ó n , con 
sala, gran saleta, cuatro cuartos, espacioso 
patio y todos sus servicios. L a l lave en la 
F e r r e t e r í a de l a esquina. I n f o r m a n en 
F a c t o r í a n ú m . 14, altos. 
12611 8-8 
Se a lqui lan los al tos de Escobar n ú m e -
ro 5S entro Vir tudes y Animas .compues-
tos de sala, comedor, 3 cuartos y servicios 
sanitarios. Se pueden ver de 9 a 12. 
12623 4-8 
SE ILITlCA. BOXITA CASA O 
núm.18, c r u ó s r o del Vedado, ron 6 cuartos. 
Propia para famil ia de gxifto. Precio |100. 
Informes: Habana 51. Te lófono A-8291. 
•«k ai.qi U . K i os Roxrros v trescos 
a l i o í de la casa Neptuno 44. L a l lave en 
la bo.lepa de Neptuno y Amis t ad : para i n -
formes: t«:éfono 1-1765. 
M N i < n n \ v \ H l l . \ L O C A L , P R O P I O 
e^ tab i^c imien ío . en un punto c é n t r i c o . Tn-
formarSn en ia calip de Aru, , :1 ^ PSquina 
S E A L Q X I L A L A CASA R E V I L L A G I G - E -
do.153, en «ele centenes; pisos de mosaico, 
azotea, servicios sanitarios y nuevo alcan-
tarillado; Informan en San Juan de Dios n. 
25, antiguo, de 1 a 3. 
12556 4-T 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E L A CASA 
San Lázaro 134. Informes, Teniente Rey 63. 
12568 8-7 
V I L L E G A S 56 A L T O S , CASI ESQU IN A A 
Oplspo, un departamento de 3 habitaciones, 
con sus servicios sanitarios, se alquila a 
matrimonio sin niños , corta familia o co-
mlalonlsta. No hay m á s inquilinos y se cam-
bian referencias. 
12563 8-7 
» E A L Q U I L A CASA, V E D A D O . P A S E O 
entre 13 y 15, a la brisa num. 28. Precio 17 
centenes. Informan on 6 y 19. Te l . F-2577. 
y Hrbana 82, Tel . A-2474. 
12537 • 4-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
en 6 y 8 centenes. L a primera, t iene sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño. Jardín, 
etc. L a otra, sala, y 3 cuartos, con cocina 
y baño. Son muy limpias y frescas por 
estar en el centro de las dos l í n e a s . Quin-
ta de Lourdes, 13 y G. Las e n s e ñ a r á n . 
12597 4-7 
CURA 21, F R E N T E / M A R 
Habitaciones altas con vista al mar; pi-
sos de mosaicos,, lavabos, luz etc., • en dos 
centenes. 11429 2t-12 3. 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tres habitaciones, 
juntas o separadas, con todo servicio y 
fresquís imas, co nbalcón ai Malecón, a ca-
balleros de moralidad. Malecón n ú m e r o 22, 
altos, ésquiaa a Gaalos. 
11482 « - 1 2 i 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 1? NUMERO 55 y ESQUINA A J, 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodaúnente y al 
frosoo, en el punto m á s alto del .Vedado, 
con lujo y confort moderno, coelna exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono P ' - l l i i . 
11756 2«-20 3. 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos locales en la Calzada de 
la Infanta entre San Rafael y San Mignel, 
propios para peletería, sombrerería, boti-
ca, etc. También hay un salón propio pa-
ra Cine. Informan en San francisco 17. 
- C 3291 15-26 S. -
C A S A B O S T O N " 
Habitaciones y departamentos con balcón 
a la calle y toda asietencra. Precios mó-
dicos. Reina 20, esquina a Rayo. 
11930 33-24 S. 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O CRUZ. D E L . P A D R E X L M E -
RO 35, C E R R O . 11727 80-19 3. 
Z U L U E T A N U M . 2 6 
esquina a Animas, se alquilan hab^acio-
nes a hombres solos. 
12291 
SE A R R I E N D A L A F I N C A 
"Santa R i t a del Sacramento." ubicada en 
el t é r m i n o municipal de Rancho Veloz, con-
Sislente en 48 cabal ler ías de buena tiflrra 
para caña y otros cultivos y potrero; hay 
en e l la como 50 colonos dispuestos a traba-
jar loa ayudan. Le pasa la l ínea <i>3 íía-
gua a Sierra Morena por el batey y adt;-
más la l ínea del central "Caridad." Kn 
San Lázaro SS. altos, darán razón Je su 
prtc 'o y condiciones. 
12287 s-l 
HABITACIONBS. SE A L Q U I L A N alta* y 
bajas con v i s ta a la calle, suelos de mo-
saicos y sin n iños . Empedrado n ú m . 15. 
15180 10-80 
SE A L Q U I L A , KX S4--40. KL SEGUNDO 
piso de Amargura 7. independiente, con 
cinco habitaciones y servicio completo. E n 
la misma casa informan sobre cierta par-
te del primer piso que se arrienda, para 
una soia familia o industria, con servicio 
sanitario completo y bajo alquiler. 
12140 16-28 S. 
V E D A D O 
Se alquidan los elegantes y modernos a l -
tos de Calzada entre J é L completamente 
indepenliente desde la acera, se componen 
de por ta l , gran sala, cuatro hermosas habi-
taciones, con lavabos corrientes, dos más 
p e q u e ñ a s , y dos para criados, hall, comedor 
con banadera y lavabo con calentador, por-
ta l a l fondo con una gran vista cubierta de 
vidr ieras . En l a p lanta baja tiene un cuar-
tlco. In fo rman en la misma. Su dueño, H 
95, moderno. Te l é fono F-2527. 
12S18 8-2 
VEDADO. CALLE 14 EVTRE CAL7.ADA 
y L i r ea. «e a lqui lan unos altos nuevos cotí 
vis ta al Vedado Tennis Club y a l mar. I j a -
ve L inea 138. Informes, O b i a p í a 25, a l to» . 
Tel . A-3536. 12317 3 0-3 
AMISTAD >UM. 45. SE ALQUILA EL 
piso pr incipal y el regundo, ambos con cie-
lo raso y d<» c o n s t r u c c i ó n moderna. En la 
bodega de Amis tad y San Migue l , eatd Ja 
l lave e i n f o r m a r » . 
OFICIOS NUM. 6S. A L T O S , P A R A E L D I A 
15: se alquilan dos habitaciones, balcón a la 
eaila. Ha casa de familia. Precio Módico. I n -
forman a todas horas. 
12*31 8-7 
OBISPO U B S Q t I N A A C O M P O S T B L A , 
se alquila dos hermosos salones en los a l -
to* y uíqo en loa bajos, para oficina o es-
critorio, informan en lo» altos. 
Ilfp90 4-7 
L I N D A CASA D E A L T O S E N L A C A L L E 
de Cádiz n ú m e r o 7 entre Castil lo y F e r -
nandlna, se alquila junto o separados, por 
«rtrenar. Precio: los bajos J26-50 y los a l -
tos f81-80. Informes: Barcelona 5, altos. V. 
Vázquez. 12588 8-7 
I los propietarios del Vedado 
I>08 caballeros americanos desean tomar 
en alqu'lef una casa moderna, que sea so-
la e Independiente, con cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, baño y servicio 
para criados. Se pagan hasta 25 centenes. 
Dirigirse al Apartado 1729, Habana. 
12584 3- í 
LOS ALTOS DE AMARGURA 70 SE AL-
quilan «ala, comedor, tres habitaciones, ser-
vicio sanitario. L a llave en los bajos; in-
forma el señor Calahorra en Tacón 2, altos, 
de 3 a 4. Te lé fono A-3249, o en Santos Suá-
rea 49, a todas horse. 
15681 4-7 
L A M P A R I L L A 1», F R E N T E A L BANCO 
Español . Se alquila una hermosa saia, un 
deipartamento y un cuarto, hay luz e léctr ica. 
12517 1B-6 
CONSULADO NUM. 92 
Se alquilan los altos de esta casa de nue-
va construcción, con todas las comodidades 
para una famil'a de gusto. Informará el 
Ldo. Baños. Mercaderes 11, de 1 a 6 p. m. 
12461 8-5 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A «un-
tuosa (Casa.de las F i g u r a s ) . Calle Máximo 
Gómez 62. También se vende. 
12484 26-5 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A LA CASA 
alto y bajo, juntos o separados de la calle 
B. esquina a 19, con toda clase de comodi-
dades: l a llave al lado bajos, d e m á s infor-
mes. Muralla 33. Tel . A-2608. 
12482 B-6 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C H A -
let. Calle D n. 116, entre 17 y 19; terraza al 
frente, sala, comedor, 2 habitaciones, hall, 
cuarto de baño, con todo el servicio. Infor-
mas en la misma. 
12481 4-5 
HERMOSOS A L T O S S E A L Q U I L A N E N 
la calzada del Luyanó num. 5, esquina a F o -
mento, compuestos do s a l a saleta, 5 cuartos 
servicio sanitario; se dan baratos, en los 
bajos e s t á la llave. 
124'-6 ; • • 4-5 • 
S e A l q u i l a n 
loa espaciosos altos de Concordia SI. en-
tre Perseverancia y Lealtad, con recibidor, 
sala, cinco cuartos, saleta, doble ¡íerviclo 
y un cuarto en la azotea, en 18 centenes. 
Para informes en " L a Filosofía>' o en el Ve-
dado. 15 en tre F y G. número 226, - te lé 
fono F-1714. 12465 4-5 
PUNTO C E X T R I C O . CASA O E F A M I M A . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes con vistas a l a calle on O-Reil ly 56. 
Precios económicos . Se exigen y se dan re-
ferencias. Te lé fono A-7010. O- Rell ly 56. al-
tos. 3 2170 . 8-3 
S E A L Q U I L A X LOS A L T O S V RAJOS I N -
dependientes de San Lázaro 106. a tres cua-
dras del Prado, sala, antesala, comedor, 
tres habitaciones, cuartos de criados, cocina, 
cielo raso, baños , luz e l éc tr ica y gas. Infor-
man, Consulado 62. 
12485 4-S 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , C L A R A S V 
frescas y lOcades para oficinas, se alquilan 
en el piso alto y bajo de la gran casa aca-
bada de abrir, San Ignacio 65, antiguo, en-
tre Luz y Acosta, próximo a la subida y 
bajada de los carros e léc tr icos . 
12244 16-20 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS E R E S C O S 
y espaciosos altos de Encarnac ión y Serra-
no, a una cuadra de Correa, acabados de 
construir. Precio módico. Informan Lacret 
y Bruno Zayas. 
12495 8-5 
r r r departamento de dos hahita-
cJones, una con balcón a la calle de V i r t u -
des se alquila on se i i centenes, y una ha-
bitación baja con vista a la calle en dos 
centenes. Virtudes 12, moderno. Te l . A-3529 
12494 4-5 
H A B I T A C I O N E S CON BAÑO P R I V A D O 
en cada una, claras y frescas, bien amue-
bladas, luz e l é c t r i c a y t imbres , se a lqu i lan 
desde ?10 a $S0 Cy. " E l Cosmopoli ta" Obra-
pía p r ó x i m o al parque Centra l . T e l é f o -
no A-5S3P. 12493 4-5 
«TE ALQUILA EN 56 PESOS LA CASA 
Merced 4. con sala, saleta, 5 cuartos, pisos 
de mosaicos, baño de tanque y sanidad a 
la moderna. L a llave en la bodega. Informan 
Consulado 73. 
12507 6-5 
S e A l q u i l a n 
E n 16 centenes íbs cómodos y elegantes 
altos de la casa San Miguel esquina a San 
Nicolás , compuestos de recibidor, sala, cin-
co cuartos de familia y dos de criados, co-
medor, baño y demás servicios co nagua 
abundante a todas horas, por tener motor 
e léctr ico para este sen-icio. Te l . A-1547. 
12500 8.5 
CASA DE F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amueblodae y con toda asistencia en la 
planta baja un departamento de sa la y ha-
bitación, estando a l frente una respetable 
Sra . Empedrado 75, esquina a Monserrate 
12499 4-5 
S e A l q u i l a 
VEDADO, ALQUILO S CASAS A 8 Y 1.1 
centenes con todas comodidades. Once en-
tre L y M. L a llave eo la bodega, 
12434 . 8'4 
V E D A D O , J7 NUM. S19, E . V T R E R V C, 
se alquila un alto a la brlira, moderno e in-
dependiente. 14 centenes. Llave Al lado. 
12369 S-8 
C a l z a d a n i í m . 7 8 , B . 
Se alquila esta casa, f-ituada en la C a l -
rada del Vedado, entre B y C. Informa el 
señor Lóper. Ofta, O'Reilly 103, altos, de 9 
y media a 10 y media a. m. y de 2 y mc-
Üla a 5 p. m., t e l é fono F-2117. 
12350 8-3 
N e p t u n o n ú m . 3 4 
Se alquilan los altos de esta cassu Infor-
ma el señor Lópea Ofia, O'Reilly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media a. m. y 
de 2 y media a 5 p. m.. t e l é fono F-2117. 
12349 8-3 
Ancha del Norte 184, altos 
Se alquilan estos altos. L a llave en la 
bodega del frente. Informa el s e ñ o r López 
Oña. C R e i l l y 102, altos, de 9 y media a 
10 y media p. m. y de 2 y media a 5 p. m., 
te léfono F-2117. 12348 8-3 
S E A L Q U I L A 
US P R I M H K PISO A L T O A C A B A D O D E 
CONSTRUIR, MUY F R E S C O Y AMPLIO, 
P R O P I O P A R A F A M I L I A Y O F I C I N A S , E N 
C O M P O S T E L A 90. I N F O R M A N E N L O S 
B A I O S . T E L E F O N O A-2S;80. 
A-SSSO. 12419 , 15-2 O. 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S ALTOS 
d<- Muradla esquina a Compckstelo, acabados 
de fabricar. L a l iare en la pe le ter ía . Obis-
po $7, 'n fonnarán . 
12270 S-l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E X LA 
« legante casa Cuba 69, casi esquina a Mu-
ralla, propias para matrimonios aln aifio.* 
hombres solos o s eñoras ; hay un hernioso 
salón para comisionistas o para oficinas. Se 
piden referencias. 12293 S-l 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, MUV 
ventilado, de la nueva casa Refugio 14, 
propio para matrimonio, sala, comedor y 
3|4. Informes,. 16, bajos. 
12285 8-1 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COMPOS-
tela 154, compuestos de 3 hab'taclones, sa-
la, comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61. bajos. 
12278 15-1 O. 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
los quehaceres de iin matrimonio sin niños. 
Sueldo: $14 y ropa limpia. Informan en 
Luz 30, altos, de las nueve en adelante. 
12602 4-8 
UNA BUENA C O C I N E R A , S O L I C I T A 
trabajo, (solamente para oocinar.'no se colo-
ca menos de 3 centenes; inmejorables re-
ferencias: en Re ina 17, altos, informarán 
12604 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera española; sa.be cocinar a la E s p a ñ o l a y 
a la criolla. Inforinan: Campanario 212, 
Carnicería. 12605 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E * O R A D E 
Santa Cruz de Tenerife, para la limpieza de 
habitaciones; tiene quien l a recomiende. 
Calle Teniente Rey 85, altos. 
12603 4.8 
V I B O R A . S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
blanca para un matrimonio. Sueldo 3 lui-
ses y los viajes. San Buenaventura letra 
F., dos casas más arriba de San Mariano 
Te lé fono 1-1451. 12606 4-8 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
viuda y de mucha moralidad, desea acompa-
ñar a una señor i ta , o s e ñ o r a y repasar su 
ropa. También desea y es práct ica en ro-
pería de Hotel. Se podrá ver, do .8 de la 
mañana a 12 del d ía en Villegas núm. S9. 
4-8 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsuiar, de manejadora o criada de manos-
pueden avisarle en San N i c o l á s núm 85 
antiguo. 12609 ^.g ' 
DESEA C O L O C A R S E U > BUE.V CRIADO 
de menos, práct ico en el servicio de mesa 
para ca¿a particular o de comercio, o para 
hombres solos; tiene buenas referencias 
Informarán: Aguila esquina a Oonoordia' 
bodega. . 12610 4.s ' 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A-
na edad, que sepa a lgo de cocina y haea 
los quehaceres de la casa, do un ma t r imo-
nio solo. Calzada de L u y a n ó 2, B. Tal le r 
de blolcs de cemento. 
12612 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E X U V S U L A -
rea, una es de mediana edad, para un ma-
trimonio solo y para todos los quehaceres 
de la cosa, y la otra, para cocinar, si no 
es casa formal no se colocan. Tienen quien 
responda por ellas. Calle 27 y A. bodera 
Vedado. 12618 g.g 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R S< 
cita colocarse; el de portero, v ella para 
los quehaceres de la casa y acompañar una 
señora; tiene referenclaa. Calzada de Je-
sús del Monte, núm. 203. 
12614 , . 0 
DESEA COLOCARSE U.Vt w 
de criada de mano ,sabe* rv,,J_?,IÍ1'At*. 
obl igación, prefiriendo .̂ 1, ,.rnphr cok8*  
referencia d 
salir al camp 
gones 5 y 
prefiriendo sala y co™.1" t0« » 
iondo ha servido. Z T **' ^ 
rnpo, siendo buen W l ^ 0 -
12626 0- lir» 
S E O F R E C E PARA CASA p I S ^ - ^ l l 
o comercio una buena y * R r . ^ ^ T l t t u ^ 
ñera; sabe a la criolla.1 e s p a ñ ^ Sft 
americana; tiene quien la elr^lf ? a u 
te núm. 12, antiguo .cuarto n í m ^ Mo¿ 
das horas. 12627 m- «3 a. 
T E N E D O R D E LUIROS JoTT^ - Í L 
diploms ycertlflcados de l a r - a ^ x ^ Dot 
sea ocupación .Dávüa. San Pa/, U¿i. U 
12625 aro 2S. 
UVA COCINERA P E v i n s l T T ^ — ^ 
ta colocarse en casa de familia o h So,''cr 
cío ,no siendo fuera de la Hat, COl1i«-. 
buenas referencias, 




DISSBA C O L O C A R S E C T n ^ r T T - ^ -
! criada de mano, o maneja40r;, ASl;l'.Vj» 
' ^ forman: Cristo n n l ^ 




D E S E A C O L O C A R S E UNA PENiv" 
de mediana edad de criada de mi 
manejadora, sin pretensiones pi"0 0 ^ 
Polvorín ,por Animas y Monserrat* 2a ^ 
12633 c r í a t e , pU€eto 
4-8 COCINEN A. I>ESEA COLOCa"&-^ 
poninsular que ha servido en rnuv u ^ * 
casae de esta capital. Neptuno 21 
r.i'im. 3. '2634 BaÍo.i 
— 4-S 1 W 
4 l \ A P R E N D I * r»&~^—• 
tre que sea recién llegado y es té «1 SAs-
lantado en el oficio. Informes- mZÍÍ?/*í 
Tacón n ó m . 21 y 22. R«lna y G a J i ^ 0 dí 13635 
4-8 
D E S E A C O L O C A R S E T X s T í r í T r - -
onado de manos y un buen p o r t a r 1<m 
tro en su n f W o y con buenas r e & L a*s-
Habana 108, Informarán '^"^ciaf.. 
12663 
4$ 
UNA JOVEN PENINSULAR dÉTkT"??^ 
rjnrse manejadora o criada de *HÍ0" 
m- 467 entrego 
4-S 
locarse 
Informan: Calle Teníera rifl 
J' 13. 12666 
S O L I C I T A l VA CRí ADA O r H í r T r 
peninsular que eepa cumpl i r con buJvk?.8 
gac ión y sea persona de moralidad . 
cate 124, altos. i-669 ' 
• 4-S 
S E S O U C I T A A B U E N A S OFICIAT • «TT-
sombreros. Obispo núm. 98, " A u P ^ t i f 
12670 J f ' UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R m ^ T 
una co locación para dormir en «M» « i , 
cumplir. Santa C l a r a tnúm. 39 . ' 9 
12671 4-8 
B U E N NEGOCIO. D E S E O ENCONTMLA» 
un socio con dos mil pesos para cotnDM 
y vender muebles usados y taller de S a 
meterla en general. E l Interesado es maZ' 
tro ebanista.. Detalles en Lamparilla -7 
quina a Monserrate, Talabarter ía úim 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA p T 
ra manejadora de un niño. Informan m 
Campanario núm. 190, antiguo. Encargada 
. 126"1 4-8 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA p¡£ 
nlnsular, bien para cocinera de corta fa-
milia o para criada ,duerme afuera- tiene 
quien la recomienda. Oficios núm. 7.'fonda 
12675 4.s 
DESEA COLOCARSE] I N A JOVEN P|£ 
nlnsular para criada de mano o para una 
corta familia; sabe cocinar. Barcelom núm 
5 12639 4.g ' 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COI,0-
carse de criado de manos, es honrado y tie-
ne buenas referencias de las casas donde h» 
trabajado. Informan en la "Carnicería Mo-
delo," J . del Monte. 559, antiguo. 
12575 • * 
PARA OFICIN A SE OFRECE UN JOVBS 
Tenedor de Libros c-on recomendaciones. Co-
noce perfectamente el idioma inglés. No tie-
ne pretensiones. Dirigirse a Factoría 9, al-
tos, 1^574 4.7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, pudiéndose ver el nlilo: 
tiene buenas referencias. Marina num. 5, al 
lado del café . 12569 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UX J O V E N D E cria-
do, sabe servir bien y tiene buenas refe-
rencias. Darán razón eu la Vidriera del Ca-
fé " L a Gloria". Obispo 82. 
13'568 4.7 
S E S O L I C I T A UN P L A T E R O COMPOSl-
tor, que traiga referencias. Belascoaín num. 
22, ' - E l Diamante." 
12567 4.7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSULA-
res, una para cocinar, sabe la repostería, 1» 
otra para limpiar, sabe coser y marcar, Ub 
dos tienen. referencias. Informan, Acoat* 
107. bodega. 12565 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D V D E M A*OS, 
que tenga buenas referencias. Dragones n. 
48, an t iguo. 
' 13564 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
nlnaular de criada d» manos, sabe bien w 
obl igación, lleva tiempo en el país y tiene 
buenas referencias, es una muchacha for-
mal. Galiano num. 37, Mueblería. 
12663 4-T • 
UN MUCHACHO PEAUNSULAR D E 17 A' 
ños, desea colocarse en oasa de comercio de 
ayudante d« carpeta o de dvpendlento ; lle-
va tiempo en la Habana y tiene buena, letra. 
Galiano 37, M u e b l e r í a a todas hora-5, 




DOS J O V E A E S P E X I X S U L A R E S DBSEA> 
colocación; una para la limpieza de habita-
ciones y coser y la otra para criada de ma-
nos. Buanos r«ferencla*: Informan: Te-
niente Rey 85, altos. 12559 - 4-8 
• 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
manos peninsular, no tiene inconveniente 
en ir para las afueras de la Habana; si cl 
sueldo lo permite. Tiene referencias. Inqui-
sidor 29. 12555 4-7 
S E * O R A MADRíLEfsJA D E S E A COLO-
carse para acompañar señoras o ama de ll*-
ves y si no para esto, de cr ía la de mano en 
casa de poca familia. Monte 62. Bodega in-
formarán. 12554 4-7 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse do manejadora de un niño 
recien nacido o para acompañar una seño-
ra sola. Tejadillo 42, altos. 
12553 4-7 
U N BU E X C OC I X E R O V B EPOSTERO 
peninsular, desea colocarse en estableo1' 
miei to o casa particular, cocina a la eoP*' 
ñola y criolla, honrado y limpio es do me-
diana edad, va donde le manden; es soí«-
Mercaderes 39. Lechería, darán razón. 
•-¿^ ± — 
D E S E A C O L O C A R S E UWA PENINSULA* 
de mediana edad, de cocinera o de i"an€J* 
dona, en casa de un matrimonio; áab* c «t 
plir con su obl igación. Vedado, calie - • 
número l . 
12351 ^ " ^ 
DO P E N I N S U L A R E S SOLICITAN COtJ^ 
carse, una de cocinera, y la otra de CT'íe, 
de manos o de manejadora, ambas con 
rendas. V.llegas num. 105, altos. , 
12349 
DOS JOVENES PENINSULARES ÜIT 
sean colocarse de criadas de mano, juntas o 
separadas en casa de absoluta moralidad-
saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan a to-
das horas. Concordia 97, altos no 
12<ttB ~ ' 4.8 
D E C R I A D A D E MANOS, *0,'U 1 ' 
locarse una joven peninsular qu* jel.,js 
quien responda por ella. Calzada de 
del Monte num. 294, ant iguo. , 7 
12547 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A » ^ 
a i s años desea colocarse de criada " 
o de manejadora; ha de » s r «n la 
Informa: Revillagigodo n ú m . 7. 
DES KA « oiru ahsf: una pkmx^, . " 
do mediana edad, de cocinera v pa*r- cort 
famil ia , na sale de l a Habauiu Informan1 
Compostela 187. 12621 4 g 
la otra de cria* cocinera y ia- Berna-ibas con referencias. ^ 
DOS P E N I . \ S U I . \ K I > DESEAS 
caroe, una de i   
de manos, am 
za num. 12. 12546 
D E S E A COI .OCABSE UNA 
ninsular para criada de manos o 'J: ,|'r c»8 
clones o de manejadora .̂ abe cuiru ^^s-
su o b l i g a c i ó n . Teniente Rey num-' r ^7 
13544 
A B S E l N* B i l í * ^ J r S 
en ' Monte num. 2 A esquina a Zulueta, 
dopartamentos de dos habitaciones con vis- : 
tas a l a calle, sumamente baratos. 
12497 15.5 
A L T O S D E L C A T E «LA IST, .A,V,ALl A 
n. 82. se ofrecen venteados departamentos 
y habitac ión** 11-30 
D R S R J S A B B R DK JOSE D K T,4* r 
Mar t ín , de Santa Cruz de la BaÍBML^n* 
narias. su madre Nieves M a r t í n , mltommtiZ' 
da n ú m . 57, Regla. ^-esne-
12624 4-S 
S O L I C I T A LN A P R E N D I / . P A R » vV" 
^uadernación y otro para la Librería. P r í l 
l-2«2!) 4.,, 
D E S E A COt.Ot \H!*r' • —— Ia 
ñera peninsular, a la e^pa^ola y t0 en* 
lia. Casa particular o establecimien ^ 
tiendo de repostería: no admiro tar/<. 
fo .marán Cuba 66, bodega. -̂7 
X r t ^ ^ ' 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS I m«J 
«le «•nHoern y otra dr críadn de n'" ^0 ** 
cumplidas con su obl igación. S. iB" 
•JI5S9 
n B S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
Ién Helada, d-e criada (1« manos en casa 
# nmal -tiene referencias. Inlorman: Ofl-
%™ nútA. 82. Sas trer ía 
12637 4-8 
-̂ TVa P K M N S t L A R D E S E A C O L O C A R S E 
criandera; tiene buena y abundante le-
l e ' tiene tres meses de parida, tiene su chi-. . ^^.uc i - ' • — • — • ••• 
nlto Que se puede ver. No tiene Inconvilen-
? * i Ir al campo. Informan: Agmlla n ú -
" OÊ EA COLOCARSE UNA SEÑORA MA-
iirlleñ Je ooclne.m, e« re>po8ter .̂ y cocina de 
f más fino que hay. no se coloca menos de 
? . Centenes, para Informes: Virtudes nú-
12640 4-8 
mero 1 • - s"¡r S O L I C I T A l > MEDICO PKR\ E L 
blo de Morón, Camagiiey .Se le da la pla-
S lo médico municipal; en la Farmacia del 
**1Í^P jasé E . HernAndez. Informe: Mo-
12641 4-8 
rón. 
"""DESEA C O L O C A R S E UNA Mí^A D E 12 
a ñ 0 / peninsular, para los quehaceres de 
^ " i rasa. Informan: Calzada 691. Víbora. una c sa 
111645 4-8 
— T v ' j O V E N S E O F R E C E D E C A M A R E R O 
j.» casa de huéspedes , y de criado en ca-
í a fine: es formal y tiene buenas referen-
informan en Cuba 38, Sastrería, 
:2647 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular acabada de lle-
nr as bien educada y sabe su obl igación. 
Cuba 143, antiguo. 1264 8 4-S 
—̂ •"SOLÍCITA ÜN CRIADO DE MAX O, 
ara casa comercial .que sea llraplo, sepa 
rrtmollr cop bu ob l igac ión . y tenga buenas 
referencias.' Informan en Obispo 68. 
" '12649 
D E S E A COLOCARSE UNA GRAN CRIAN-
flera peninsular con buena y abundante le-
^he de 3 meses. Puede verse au niño. I n -
fZñxoaxém en A n t ó n Recio número 1.. bo-
d e g ^ 12651 4-8 
AGUACATE 152 AL FONDO, SE ADMI-
+€ti abonados a precios muy económicos , o 
L admite una soda: también se vende, hay 
buenos marchantes .no dejen de venir a 
verlo, soy sola y no estoy muy bien. I n -
forman a todas horas la dueña. 
12653 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
nenlnsular de criada de manos o manejado-
ra -sabe cumplir con au obl igación. Infor-
mes: Villegas 92, altos 
12651 4-8 
"hombre serio, formal ,con prac-
t!ca y referencias, solicita cobro de casa 
de comerció, revista o sociedad. Dir í jan-
a C. S£bez ,calle Luco, letra G," Jesús 
del oMnte, o a la vidriera del café " E l 
Comercio," MüraHa y San Ignacio. 
.. 1265-4 4'8 DOS CRIANDERAS P E N I N S U L A R E S , 
recién llegadas de E-spafia, solicitan cOló-
eárse a leche eotera, buena y. abundante, 
de dos meses, teniendo quien las garanti-
ce. San Lá.zaro núm. 295. 
12655 4-8 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. EHRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que un hombre que no 1 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." :: :: :: 
ABRA VO. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudien-
d ó extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN APELANTE Y SE PAGA 
EL 3% DE INTERES. 
P Ü E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo env iando letras o che -
ques certif icados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . :: 
GIROS Y CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
NEGOCIO S E R I O Y S E G U R O . POR C A -
da $100 le rentan a ustéd $5 mensuales. I n -
formes gratis. The eom/merclal Unión. 
Aguiar 122. de 1 a 4. bajos. 
12389 • • •' 8-3 
J O V E N , CONOCE I N G L E S , C O N T A B I L I -
dad. mecanograf ía . et«., desea trabajo con 
comisionista o casa de comercio, poco suel-
do. Leandro Ortiz, Apartado 494. Habana* 
123S4 8-3 
S E D E S E A S A B E R ÍIONDE R E S I D E N L A 
viuda é hijos de D. Manuel. Cueto y Gutié-
rrez, que fa l lec ió en esta .capital. Los soli-
cita Nioolás. Menendez en Luyanó num. 100. 
12376 15-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R L A N D E R A 
con buena leche, reconocida por buenos 
médicos. Informarán en Palatino n ú m e -
ro 7 y medio. 12251 8-1 
S O L I C I T O C R I A D A S P E N I N S U L A R E S Y 
cocineras .que ayuden a los quehaceres y 
buena manejadora, ganando todas 3 cente-
nes. Obrapla 14. 12296 8-1 
3513 Obre . - l 
DOS P E N I N S L L A R E S D E MEDIANA 
edad desean colocarse, de cocinera una, duer-
i~e eñ la casa y otra fuera. Saben cumplir 
con su obligación". Revlllaglgedo núm. 7. 
12595 4-7 
D E S E A N COLOCARSEÍ í)OS J O V E N E S 
castellanas para criada de mapos' o mane-
jadoras. Informan: Dragones núm l , " L a 
Aurora.'" 12591 4-7 
<;RAN A G E N C . A D E COLOCACIONES 
vr.laverde Ca.. O'Rellly 13. TeléfonoA-2348. 
Esta antigua y acreditada caaa, facilita con 
referencias excelentes servicio de- criados, 
a las casas particulares,, a los hoteles, ca-
fé.--, fondas, panader ías .etc., dependencia 
én todos .giros ,&e manda a cualquier pun-
to de la I s la y cuadrillas de trabajadores 
para el campo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular, de, mediana edad ,para corta familia, 
ha' de dormir en la colocación. Sol 23, se-
gundo, piso izquierdo. 
'12660 • 4-8 
T NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de majvo o manejadora, 
es cariñosa con los n i ñ o s ; - t r e s centenes y 
ropa limpia. Informan: Cienfuegos número 
19, antiguo. 12661 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante ,de dos meses; teniendo quien la ga-
rantice. Salud 24, Sastrería. 
12662 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
Jar que haga, los quehaceres y cocine' para 
un matrimonio sin.hljos. H a de saber coci-
nar, bien y .pagan un sueldo de i 25. pesos! 
Si no. .da buenas referencias es Inútil que 
6e presente. Milagros nuan. 24, Jesús del 
• 13524 : ' ' :4*f' 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, car iñosa con los niños ,solicita co-
locarse una. joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. F a c t o r í a núm 17. 
12587 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos en casa particular, es ;muy servi-
cial en todo y de intachable conducta, bue-
nas referencias. . Prefiere el campo o Ve-
dado. Informan: Prado 50, café. 
' 12586 4-7 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce- cuartos POR 
LO MENOS», garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartadp nú-
mero 844. 
3540 Qfrre.-l 
S O L Í C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouiaréu o Bo-
nareu, para enterarle de un . asunto 
que le interesa. 
Puede .avistarse- con el Secretario 
de Redacción. O. 
¡ Q U E C E N S O ! 
SE VENDE uno impuesto 
sobre 9 y cuarto caba-
ñerías de t i e r r a de 
primera, en la f inca 
"SAN ANDRES," en 
Sierra Morena, provin-
cia de Santa Ciara; las 
anualidades están al 
día y se da en 1,500 
pesos oro español. Sin 
intervención de corre-
dores - - - - - - -
Informan: INDUSTRIA 64 
antiguo, [bajos].—Habana. 
S O L A R KN C A L Z A D A A L T U R A S A R R O -
yo Apolo, de esquina, se cede por $120. otro 
por $40, a plazos, a pagar $5 mensuales. 
Solares en Luyanó a pagar J10 mensuales. 
Planos y demás condicoineá .Agu<ar 122. A. 
del Busto, de 1 a 4. 
' 12390 8-3 
M a q 
S E V E N D E 
un café en una buena esquina, por tener 
que dedicarse su dueño a negocios de otra 
cíase. Informan en la Administración de 
este periódico. G. Obre. 1 
umana 
Se vende barato, l trUyradjaLra de qiiJJftO^ 
de 60 metros cúbicos. 1 motor eléctrico de 
.•!.5 cabalkM. 1 brine coojer de • 30 toneladas 
de refrigeración. 1 molino dos mazas para 
baiTo. 2 «lipvaclor de cadeua y .cubos. .1. pr n-
sa para loseta- de barro de 9 X 9, 5 wa-
gonetas .de hierro para 20 " vía. 
Informarán, Calle de Peñón n. i. Corro. 
12072 ' G.-7 
NEOQCiO SEGURO 
Con vida propia se vende un gran café 
con restaurant, en el mejor punto comer-
cial, 'n Oflcioti. Su dueño, calle 17 núme-
ro 224, Vedado. 12327 . 10-2 
S E V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en la calle de L a w -
ton entre Concepción y Dolores. Informan 
en Jesús del Monte núm. 260, en " L a Nue-
va Casa Pía," Toyo. 
11S95 20-24 S. 
11993 8—3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. llquidACioneéi etc. 
•F. 1328 o PetitB Trianon Consulado 101. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , MUY L I M -
PIO y muy práct ico en francesa, inglesa, es-
pañola y criolla; con muy buenos Informes. 
Calle de Monserrate 129,- antiguo. • 
12468 .4 -6 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO a U E 
sabe muy bien su obl igac ión , cocina a la 
cubana, española , y francesa Bernaza' y 
Teniente Rey, Bodega darán razón. 
12466 4-5 
— — u fri — hsnl • í • 
E N L A M E J O R C U A D R A D E P E 5 f A L V E R , 
vendo bonita casa, con sala, comedor, 2 
cuartos, patio .cocina ,cuart03 de baño y 
de Inodoro .buenos suelos de mosaicos y 
toda de azotea, con escalera, $2,600. Espe-
jo, O'Rellly 47, de 3 a 5. 
12579 • - , - 4.7 
CASA D E A L T O , MODERNA, V E N D O ü -
na buen punto; renta 11 centenes, con 
sa-a, comedor, dos cuartos, pisos finos. Alto 
lo-m'amo; precio $6,500 sin gravamen. E m -
pedrado 47, te léfono A-2711, Juan Pérez de 
1 a 4. 12537 8-7 
S E V E N D E 
Para casa de cambio, puesto de Tabacos 
y Colecturía de billetes .los mostradores, 
rejas y vidrlenac mctá l ' cas y de pared aca-
badas de hacer y con un mes de uso, en po-
co precio; también se alquila el local si 
le conviene al >comprador, se püode ver y 
tratar, en Salud num. 23. 
.2525 4-7 
J U A N P E R E Z . V E N D O E N S U A R E Z , UNA 
gran casamoderna, de altos, mide 204 me-
tros; renta 26 centenes, .libre de gravamen, 
puede ganar 30. Precio 15.500. Empedrado 
4 7, da i, a 4. te lé fono A-2711. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en óasa particular o establecimiento. 
/Eo aseado y formal; tiene personas que res-
ponden; no tiene inconveniente ir a l cam-
po. Galiano núm 119, bodega. 
12585. ,, , . , 1 4.7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar. . joven, en Sari 'Francisco _72A esquina a 
San Anastasio, Víbora; ." . -• • 
12578 • ..-.•4-7 
. G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a América." Director Roque Gallego. Dra-
gones núm. 16, Telé fono A-2404. Las fami-
lias y comerciantes que desean criados, de-
pendientes' y trabajadores, llamen a esta 
oficina. -2o. I 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
criandera, nó tiene Incoms-enlente en salir 
al campo, ,a media leche o a entera. ln -
forniPs: Es tre l l a núm 179. 
1?583 ' " " • - • 4:7'. 
UNA C R I A N D E R A P» r r v S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, buena y a-
bundante, de dos meses, teniendo quien la 
garanüce . Amistad " nurn.ISS. 
.12521 ••• ' i** ' ' .' 4-7 . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINS.ULA-
res, una de manejadora o criada de manos; 
o coc'nar para corta familia; y la otra para 
encargada de solar. San" Ignacio número 
M, cuarto núm. 9. 
.12520 • 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra, ieniendo quien la garaut icú. ' Calza-
da do Concha núm. 15%, cuarto núm. 5. Je-
sús óel Monte. 12511) •- 4-7 
- U N J O V E N CUBANO S O L I C I T A CÍ)LO-
carso de dependiente d-3 café, camarero de 
hotel o <'OBa a n á l o g a ; t íen« referencias. 
Juan Caraballo, Egido núm. 16, hotel "Las 
tres Coronas." 12ólo 4-7 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
S E S O L I C I T A N 3 V E N D E D O R E S E x -
pertos para giro d e - f e r r e t e r í a , maquinaria 
y ornamentac ión en general. Inútil pre-
sentarse s ü n conocer efl giro. .o -sin • refe-
rencias. De 2 a 4, B. Torres -y Ca., Obra-
p í a ' n ú m 23, altos.: • • 
12217 .10-30 
SE S O U O I T A I 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
do , d e b e n ser p r á c t i c o s en 
f o m e n t o s de sociedades. 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
E N N E P T U N O , V E N D O 1 CASA CON E s -
tablecimiento. No hay contrato. E n Monte 
una esquina establecimiento. Cerca parque 
Colón una hermosa casa alto y bajo. F iga -
rbla, \Bmpedrado SI de 2 a 5. Tel. A-2286. 
•12490 • • . - . 4.5 
J U A N P E R E Z , V E N D O V A R I A S CASAS 
Industria, Virtudes, Luz, Manrique, Campa-
nario, Aguila, Jesús María, Gervasio, San 
Rafael, Cprnales, Neptuno y.varias mas. E m -
pedrado 47, de 1 a 4, t e l é fono A-2711. 
12536 8-7 
C 3140 • - 3(>-5 S. 
V E N T A D E 
ricos, pobres y de pequeño, capital, 
o que tengan medio1* de vida, pue-
den casarse legal, .y. ventajosamen-
te, aunque se. lo' impidan causas di-
versas,, escribiendo "con s'sllb. muy 
formal, -confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a —Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien calezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para Intimos familiares y 
gos. 
12503 
DF.SAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
nirisulares de criadas do manos; una en cor-
ta familia. Ijiformos: Crespo 4", altos. 
•1 12514 4-7 
l \ C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E C O -
lo'r desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Informan 19 
y .K, Vedado, Carnlfería . 
IZolZ . . . . . 4-7 
TINA C R I A N D E R A RECIBÍ; L L E G A D A 
con abundancia de leche,' d&^sa colocarse 
a lecho entera; tiene quien la garantice. 
Rl^o núm. 1, Puentes Grandes: 
12512 4-T 
, ÜWA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E * c o -
locarse de criado de manos; sabe coser a 
^a-no y r máquina. Informarán en el V s -
aado, .en la calle 19 núm. 445 eritro 8 y 10. 
12o08 1-7 
OlJSEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
I>e'nlnsular de mediana edad de criada, o 
Manejadora. Informan en O'Ilellly 66, bo-
<^a. 12510 4-7 
T E N E D O R títe L I B R O S ; D E HÍÉDIANA 
edad se ofrece,/no, tieno inconveñlente Ir 
ar ir i l er ior o hacerse cargo de la adminis-
tración de Ingenio o cosa a n á l o g a y llevar 
la contabilidad: Informes, Aguacate 17. 
González. 12501 , . 8 - 6 
l i p i i i 
^ A X i ^ ^ l R G A R R I D O 
C O N C O R D I A 2 5 T £ ¿ A 1 7 4 7 . 
H A ' B Á N Á \ 
C 3419 30-8-
¿E O F R E C E P A R A C R I A D O D E MANO 
o pa l camarero, un joven pen'nsular, tiene 
hueras referencias de las casas donde ha 
servido. Corrales 73, cuarto num. 15. 
12516 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español; para portero, cochero, criado o en-
cargado de casas, ella para acompañar fa-
milias Sabe coser en máquina y a ^ ipano 
contüda perfección. Animas ITO, cuarto n. 1. 
informarán. • 1-2518 4-8 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
tina. Informarán Pan American Glearing 
Flouse. Teniente Rey -19, Departamento nú-
mero 7. 
12504 26-5 
. [ • V C O C I N E R A P E N I N S U L A R SÓLTCI-
J-a colocarse en casa de familia o J3 co-
^srao, dando buenas referencias. Haba-
na y Lamparilla, bodega. 
-12601-. 4-7 
PÍ*A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A R I A 
^locarse de criada de manos'; entiende a l -
Pmi caclí,aI tiene quien responda por ella. 
^ I l e d« la Amargura 94, altos. 
12697 • 4.7 
J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
muy limpia. Sueldo , de. 18 pesos a 
hkvi es: ,-1<ine Q116 quedar en el aco-
Jos San Ram6n 28 entre Romay y San 
aoi,ÜU,n' Se' Pa&an tranv ías o las que 
4-7 
ro E S E A C O L O C A R S E UN B U E N G O C I N E -
^ • en casa particular o e table^mlento sa-
Si.«CwIílpl!r con su obl igac ión . Informarán 
Miguel 15í. ^ 12o2í) 4,7 
Efif I>ERA P E N I N S U L A R D E JOS M E -
loc-COn buena y abundante leche, desea co-
Bai,.,-i „ a 'eche entera; es sana y robusta. 
S E N E C E S I T A UNA M U J E R , GANANDO 
$25, si es dispuesta para ser buena criada 
y cocinera de corta familia. Sin cbndlclo-
nes, es Inútil presentarse. Vil legas 106. 
12502 4-5-
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sea de color y tenga referencias. Jesús 
del Monte 312. antiguo. 
13475 . ' 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O I T A -
liano que conoce la cocina italiana, espa-
ñola, americana y fi'anccsa. Tiene referen-
cias. Prefiere casa particular.o a lmacén. I n -
forman en Teniente Rey num.. 77. 
12472 4-5 
UNA C R I A D A D E M O R A L I D A D S E So-
licita en Reina 101, antiguo,, altos. : 
124C7 4-5 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
blanca. Neptuno 17, altos; 
124S7 - 4 - 5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión y ten-
ga buegas referencias.. Calle. 13 num. 22. 
es.q. a Paseo. 12505 4-5 
V E N T A D E C A S A S C O N E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Una esquina en Infanta, una- en Vives, 
ana en Luzena,. una. en Principe Alfonso, 
una en Rtíina, .una en Jlodríguez, una en 
íveptuno, una en San Nicolás y varias más, 
empedrado 47 de l a 4, J u a n - P é r e z . -Te lé -
fono A-2711. 12616 • 8-8 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
E n Gloria, Corrales, Alcantarilla, F igu-
ras, Estrel la , F lor ida .Esperanza, San Nico-
lás, Misión, Picota, Perseverancia, Sol, San 
Rafael, Virtudes, Gervasio, San Isidro. E m -
pedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-27'll 12617 . 8-8 ' 
F I N C A S D E C A M P O E N V E N T A 
Una en Minas de 4 cabal ler ías ,una en 
Punta Brava, de 3 cabal ler ías , una en San 
Nicolás ,de 2 y %\\ caballerías,'- una en el 
Calvario ,de 5 cabal ler ías , y varias. E m -
pedrado 47- de 1 a 4. Juan Pérez. Te lé fo -
no A-2711. 12618 . , 8-8 
V E N T A O P E R M U T A P O R S O L A R E S 
E N E L V E D A D O 
- Una casa moderna con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, doble servicióa, 1|4 dé cria-
dos, comedor, patio, traspatio a cuadra y 
media de los carros. Empedrado 47, . de 
1 a 4.. Juan Pérez. Te l é fono A-2711. 
12619 • ' 8-8 
E N S A N N I C O L A S 
V e n á o una casa para ^fabricar, mide 6-40 
x 18-40 metros libre gravamen, cerca dé 
Monserrate .otrar para fabricar en Perse-
verancia, otra en Acosta, otra en Campana-
rio. Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Te lé fono A-2711. : 
126JO . . . . . g-̂ g-
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se e s tá termniando 
uno. de cuatro ¡bóvedas, inmejorable. Razón, 
Bernaza núm.- 55, marmoler ía . 
•12108 26-27 S. 
' L A P I M I E N T A 
-Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
instalación .de donkeys y tuberías , dota-
ción de cu jes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 26-12 B. 
M U E B L E S í P R E N D A S 
C WÍKOS M ATOS. SE VF.ND.'.VN TJB.BÜ < 1-
rros de cuatro ru< das; ron muelles y paten-
tes, para cartrar 75 caballos de carga. I n -
formarán. Calle de P iñón n. \. • Ccrru. 
12571 * . • 6-.7 
B S O T O S Í E S O E / S L S O H O i . 
Y S A S O L I N A 
AI contado y a piazos, os vence ¿araa-
¿LUindoIoa. Vilaplana y Arredonda p'Rel-
1 número (=7 riabaua. 
%Wl Obr.e.-.l 
G A L D E R A - B O M B f i 
S E V E N D E una caldera de uso do 106 C a -
ballos patente B A B C O C K & W1LCOX con 
todos los tubos nuevos completa y una.bom-
ba de uto de "8 X 6" con vá ivu las . de POT 
Copeclal para a l imentac ión do calderas. In-
formaré-.i A G U I A R 104. 
11980 . ' 15-25 
E N V I L L E G A S 03 F R E N T E A L C R I S T O 
Canalejo, le compran sus muebles, objetos, 
libros y a viajantes, muestrarios, y saldos 
l̂e todas clases se le avisa por una postal. 
12642 8-8 
C A M E R C I A N T E S . V E N D O l NA V I D R I E -
ra para mostrador de seis metros de largo 
por lo que ofrezcan, y un tablón de cedro 
propio para mostrador, del mismo largo. 
Amistad núm. 69. 
12643 ' , 4-8 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R D E 
primera con todos sus ense~es completos, y 
en buen estado y baratos. Otra más chica 
con todo completo de poco uso, el coime del 
"Escorial" O'Reilly y Mercaderes S; dan 
razón. 
12528 ' 8-7 
A LOS C A M I S E R O S 
Se vende por la mitad de su valor una 
máquina de coser de cadeneta "W & G leg í -
f ma. Cárcel número 6, bajos. 
12511 4-7 
BOMBAS ELECTRiGAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba > Motor de 60ü gaíoneu por nc»ra, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O'Rellly G7, te-
léfono A-3268 vuaplana y Arredondo. 3. 
3506 Oblre.-l 
S E D A B A R A T O L N J U E G O D E C U A R T O 
de oedlo y nogal por no necesitarlo su due-
ño, se compone de tres piezas, escaparate 
de dos lunas, cómoda y cama camera; tnin-
bien se vende un canastillero. Sa puede 
ver e^ Virtudes 144V6. altos. 
12598 . 4-7 
M U E B L E S 
. E n Animas 84. antiguo, casi esquina a 
Galiano, ee vende el ajuar completo para 
una casa; juego de cuarto, de sala y mue-
bles de comedor, varias camas de hierro, 
lamparas de cristal y otros objetos mas 
que se dan muy baratos, se pueden ver a 
todas horas y se venden juntos o separados. 
12471 8-5 
G R A N NEGOCIO P O R POCO D I N E R O j 
para quien quiera aprovecharlo; se vende 
un puesto de frutas casi regalado por no 
poderlo atender su dueño, antes del. 15 se 
da un 5 por 100 más barato. Paula y D a -
nías, Carnicería informarán. 
12582 4-7 
A precios r&zonabkte en " E l Fa&aje," Zu-
lueta 32, en uní T e n í a n t e Rey y Obra pía. 
3511 O b r e . - l 
M u e b l e s d e l u j o 
Se vende un magníf ico y lujoso Juego de 
cuarto de caoba; un juego completo de co-
medor, y otros muebles de lujo. Composte-
la 23. 
12498 8-5 
V A R I A S CASAS, E N S U A R E Z UNA A N -
tigua. 7x22 $3.800, en S. José otra 7x24 m. 
4.800 y' 225 censo, en Revlllaglgedo otra s s 
«14, pisos finos, sanidad, $6.600. FIgarola, 
Emj^edrado 31, de 9 a 10. y de 2 a 5. Tel . 
A-2286.- 12491 4-6 
Se vende una gran vi-
driera de tabacos, ci-
garros y cambio. Está 
situada en un punto 
céntrico. Hace buena 
venta. El dueño de la 
misma la vende por te-
ner que hacerse cargo 
de un café. 
Para informes: COMPOS-
TELA, 118, bodega. 
12523 8-2 
E \ LA V I B O R A , UNA P R E C I O S A CASA 
moderna a 2 ^ cuadras de la Calzada, s., dos 
saletas, %, azotea, patio, traspatio. Un so-
la i \ esq. a, dos cuadras de la calzada 20x40 
m. la fracción de 6 m. en adelante. F I g a -
rola, Empedrado 31 de 2 a 5. tel. A-2286. 
12489 4-5 
M I M B R E S 
EN LA ESTRELLA DE COLON 
GALIANO ESQUINA A VIHTUDES, 
S E L I Q U I D A N , a prec ios n u n c a vistos , 
3 0 0 S I L L O N E S M I M B R E S que 
acaba de recibir . Mode los nuevos . C a m a s 
de hierro, relojes , e scr i tor ios , cuadros , 
juegos de sala, cuar to y comedor; a p r e -
cios c o n 2 f i F»OjR C l E N T O D E S -
C U E N T O . 
C 8803 8—28 
M s t o r e s eieciricos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l contado y a plazos los nay en la 
«ja B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'ReHiv núiu. 67, t e l é i o r ^ a r>68 
350S O b r e . - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienle direcla de 15 cacito 
3 fd.' Id. Id. Id. Id. 3 Id. 
I Id. averiado Id. Id. id. 3 Id. 
I Id. Id. Id. Id. id. % ¡i. 
6 id. Id. alterna, sin aslenlD id. ^ i l 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR ElECIRICO 
De ios m e j o r e s f a b r r e a n -
t e s de E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a h t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 




De F a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l los . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
MUIOSLES, S E V E N D E N E N I N D U S T R I A 
57, un aparador vajlllero y una nevera pin-
tados de verde, una me<sa corredera y un es-
caparate grande. Se dan en proporción. 
12478 4-5 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. '• T e l é f o n o A-8Ü04. 
E n esta casa tenemos una g r a n ' e x i s -
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por eircunstancias es-
peciales. 
• Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos d é arte por finps gue 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
l \ B U E N PIANO, SANO C O M P L E T A -
mente, de Pleye," en $53 y varios muebles. 
Palacio aCrneado, J . y Mar, cuarto nú-
mero 28, Vedado. 
12370 8-3 
p í a n o s 
A los c a r n i c e r o s 
Se vende barata, o se arrienda una Ca.r-
nicería con todos los enseres del ramo. In-
mejorables, buena, casa y mucha barriada. 
Informan en Araraburu y Animas, bodega. 
12496 4-5 
S E V E N D E 
un c a f é en esquina de mucho movimlertto 
y punto céntrico. Se da a prueba, garan-
tizando una venta mayor de 25 pesosí l i -
bre de todo, gravamen. Se da en ,$3,000 
parte contado, y-parto a planos cómodos 
para el comprador. También so admite un-
soel . Véase a Manuel Gómez, Ofhc'os núm; 
S2i Agencia de embarques. >*. • * • • 
12672 . 4-8 
. M O D I S T A 
de Ln0ra 136 mediana edad, recién llegada 
tnij. sp^ña. desea entrar al s-erviclo de fa-
claJ; honorable. Sabe confeccionar toda 
ta en f vestidos para seHora y especlalls-
telivai- <5e n"tó*' THimbién ayudaría a 
^fioru ^ !lacer la toilette de la señora y 
do si dfc ^ casa, y dormir en el acomo-
Ila2¿' Conviniera. Modestas pretensiones. 
V!r ": Luyanó 107. Te lé fono I 1545. " L a 
^ l ü ^ B o g o n a . " 12594 4-7 
MulTES VENDEDORES 
Dro^.^P^da ustéd de nadie, s sea usted su 
Kaii0ii' Jefe. "Trabaje a base de comis ión. 
Vended S PG1¿i0nas con experiencia como 
4*1 en plaaa. Dir í jase a Lonja 
12582 CÍO I1Úm- 5Í2 de'8 a 10 a' m-
¿-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
pára habitaciones y cesar ó. para el come-
dor es práct ica en el servicio. Informan 
Calle J . núm. 12 entre 9 y 11, Vedado. 
12486 6-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
caree de ayudante de chauffeur en casa par-
ticular o garage,, también se .coloea pa-ra 
i lmpifrf de oficinas, cobrador o en casa de 
comercio, tiene personas que responden por 
él. es trabajador y bien educado. J y 9. L e -
chería 12*83 4-0 
. . D E S T I L A D O R L I C O R I S T A E N G E N E R A L 
se ofrece pará; la Is la ó Extranjero, infor-
marén en San Pedro num. 22, L P. 
12480 8-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A a t E S E A 
afeada y le agraden los niños y tenga bue-
nos informes, y no tenga inconveniente en 
Ir a Jesús del Monte. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. E n Industria. 57 entre Tro-
cadero y Colón. , 
12479 . 
S E A L H U I L A N LOS E L E G A N T E S A L T O S 
de Ancha del Norte 319; una ca^a de gusto 
con sala, saleta, y tres cuartos grandes 
con servicios sanitarios modernos. Agua a-
bundante; a todas horas. 
GANGA. ESt lUINA D E 26 x oO E N SAN 
Rafael a $12 Cy. mtro y 28 x 37, San. Lá-
zaro a $20. Lake , Prado 101 ontre Pasaje 
y Teniente Rey. Telé fono A-5500. 
C 3419 4-8 
V E D A D O 
E n la mepor cuadra de la Calzada, boni-
to charet, nuevo, jardín» portal, sala .sa-
leta, 5|4, comedor servic ios dobles para 
criados, agua y luz en todas ías habitacio-
nes .espléndidas coehera's y caballerizaV 
con una entrada de 2 metros 35 cent íme-
tros, patio y traspatio. $12.500. Espejo, 
O'Rellly núm. 47 ,de 3a 5.'" 
125S0 4.7 
VENDO CASAS t S O L A R E S E N LOS R B -
partos siguientes, Vedado, Tamarindo, L a w -
ton. Las Cañas . Luyahó. San Francisco, Ce-
rro, Rivero y en todtís los repartos. Empa-
drado 47. de 1 a 4,, Juan ^érez , te lé fono 
A-2711. 12534 ' "S-7 
E N GÜIRA D E M E L E N A . . V E N D O 1 F1N-
ca bien situada terreno de tabaco y caña 
superior, buena aguada. En. Alquízar 1 s i -
tio cerca-del pueblo renta $204. $1650. F i g a -
rola. Empedrado 31 de 0 a 10 y de 2 a 5. te-
léfono Ar2286. 12488- .4-5 . 
UN B U E N N E G O C I O . S E V E N D E O S E 
arrienda la fonda ó restaurant que tiene el 
café de Oficios 86. Tieno vida propia: su 
dueño no puede atender ambos negocios y 
si hay comprador vendo toda la casa. Oñ-
clós 86. 12451 10-4 
En Guanabacoa SE VENDE 
la preeiona casa quinta Adolfo Castillo S7, 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra iuiu familia de grusto. Tiene hermoso 
patio y jardín con árboles frutales en aban-
dancia.- Informas» Aranguren y Adolfo Cas-
tillo, dándolos también su dueño n Merca-
deres uúm. 17, escritorio. 
11445 ' 36-13 S. 
Hamllton, Boisselot, de Marsella y Lenolr 
Frércs Meladist. Piano automát ico los ven-
den al contado y a plazos sus únicos im-
pdríadores Viuda e Hijos de Carreras. P ia -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53, t e l é -
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
S E V E N D E UN C A R R I T O D E R E P A R -
tir leche, un mostrador de carnicer ía y va-
rios enseres de lechería . Calle 2a, núm. 4, 
Vedado. 12631 • 4-8 
AUTOMOVIL. S E V E N D E E N P E R F E C T O 
estado marca Delauncy-iBellevillo forma 
Touring-Gar, 20 -caballos, seis cilindros. 
Püedc verse. Quinta Palatino. Cerro. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
quincalla, billeteis y cambio, situada en 
lo mejor de la Habana, se vende por ur-
gencia en $1,800. Ventas de $26 en ade-
lante; ganancias a l raes, $300. Trato, A. 
del Busto, Agular 122, de 1 a 4. 
12391 S-3 
S E V E N D E 
S5S1 O b r e . - l 
Vendemos doukeys con' vaivuiáa, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y báscu las de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, plancliaa 
de hierro, tanques, alambre*y d e m á s aocer 
sorios. 
B A t » T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari'ta 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar* 
tado 321. T e l é g r a f o " F K A M -
B A S T E ^ ' — H a b a n a 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
JíayU..i«viiils de Carpiuiuna ai oouL«do i 
a plazca. B E R L I N . O'Reilly aúmero «7, 
te léfono A-S26X 
3510 O b r e . - l 
M A L E 
SE VENDEN BURROS 
sementales de 7 a 8 cuartas de a l iada , 
de las mejores razas y climas de E s p a ñ a . 
E s t á n a la d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s ' q u e 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día. en la loma de los Zapotes, finca del 
s e ñ o r Luc io Betancourt. - In formarán en 
Neptuno 19, t e l é f o n o A-1789. Juan B a u -
tista Oliver.' 12360" 10-2 
P E R R I T A D E S I E T E M E S E S B U L L D O G 
Fransesa, se V4t)da en. cuatro centenes. Co-
rrales núm. 32, altos. 
12614 4-8 ' 
M I S C E L A N E A 
Coche francés, cesta mimbre, estructura 
acero, siete asientos, muy fuerte, moderno 
y nuevo, so vende en 550 pesos Cy., cos tó 
1.600 pesos. Dos pares g-uarniciones tronco, 
francesas, nuevas ,so venden en 2.00 pesos 
Cyv, costaron 500 pesos. Informara: José 
Rodríguea. Marina 4. 
1243Ü 8-4 
S E V E . ^ D E E L P U E S T O D E A G C I L A 33S, 
•por tener que embarcarse uno de los dos 
socios, ^fcho local e s tá destinado a depó-. 
sito de" aves y huevos, y s é presta para 
otra cualquier Industria. Mñ.s detalles en 
el mismo. 12383 8-3 
A LOS M A E S T R O S D E OBK.VS. • AVISO 
ganga . Se regalan cabezotes y buena pie-
dra de si l lería, urge desocupar el local. 
Consulado y San Rafael. Sa^eroiM: N'j-.va 
Inglaterra, San Rafael 4. 
12§36 . . 4.-8 • 
. GKA.V OPORTUNIDAD, V E N D O UNA CA-
j a contadora grande nueva solo con dos. me-
eps de uso marca American, y un Buxó cie-
rre corredera. Lampari l la 94. altos.. 
12425 8.4 
H B E Q EÜPRESBíiTÁHTES SSHiVOS 
para los Anuncios Francpjes son los 
S E C E D E E L A R R E N D A M I E N T O D E 
üná casa de inquilinato. Aguila 112, infor-
maran. 12410 8-3 
Ha] < I I J i • i I i > j/anj rji Hii ciOo rr2riCfJ6S SO'-: ¡OS « 
Motor Mange de alcohol,¡ ^ L ^ Y E l l c ' E í e l 
Para toda cla«e de industria que set n« M - « o ssr ̂ « j w ^ 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O P A R A F A B R i -
ca r. mide 14 x 26 metros, esta en buen pun-
to, renta $120 . M6s detalles,. Empedrado 47. 
de 1 a 4. Tel . A-2711; Juan Péi'cz. 
12535 8-7 
BOTICA. SU V E N D E . MIEN SITI A DA i' 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en- la 
Adn-lnisíra.uúu de este. i>eriOdlcov-
^ 3311̂  «¿"a 
V E N D O UNA CASA D E DOS PISOS, Mo-
derna, toda ella de cielo raso, con 1414 ren-
ta $81-60. con contrato en $9.000: pud'ondo 
dejar-$5.000 en hipoteca, informan en Co-
lón num. 1. Martínez. 
12329 S-2 
Para toda clase de industria que set n« 
ecsario emplear fuerza motriz. Informes j 
precios los facilitaran á solicitud, Francia 
•o P AmRt y Compañía, único agente p a n 
la Is la de Ouba. Almacén de maquinarla 
..uuu num til). Habana 
¡ \ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS . ̂  
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes, $9.500; ..Chacón. $14.000; Rayo. 
S7.500; Misión, $2.80.0: J e s ú s María. $7.800; 
Eelascoaín, $8.¿00. Evel io Martínez, Haba-
dla num. 70. 123-7 S-2 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Buckey© núm 
I , para chapear con econo::iIa vuestros cam 
pos enyerbados. E n ei depós i to de maqul 
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 80, ĥ , i 
baña, se vende k precios módiooa 
{Tos Fer ina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura 
ÜU 
el A . F C U R I S , 0,l-ub»Poissonniérí. i'AHIS 
Ü E D A L L A D E O R O , P A R I S 
£¿ Venta etuas srincüales Farmacia 
i * a g n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a M n a , O c t u b r e b t t e 1 9 1 3 . 
L 
E i s o m b r í o c u a d r o m e i i c a o o 
Undy O'Shaughness y celebran na conferencia 
en Veracruz. 
Veracm 7. i s0bre ^ -^^ación, que pintó con oo-
El encargado de la legación amen- lores muy negros 
,<ana en Méjico, M. O 'Shanghnessy, 
laicgó hoy a esta ciudad y celebró una 
'larga conferencia con Mr. John Lind, 
êl emisario de Wilson. 
Trajo M O'Shaughnessy de la ca-
i^ital impresiones nada halagüeñas 
¿os federales 
en Piedras Negras 
Sagle Pasŝ  Tejas, 7. 
fíotjcias posteriores sobre la oou-
$&cim de Piedras Negras dicen que 
los federales llegaron esta tarde tem-
Vprano, entrando la caballería en la 
.«andad mientras los oonstítucionalis-
vtas se retiraban. 
La mayoría de los constitucionalis-
mos salió hace días, en dirección al 
' Sur. 
Gran numero de personas se han re-
fugfedo en Tejas. 
Esta noche cuidan los federales del 
orden de la ciudad. 
JLa d e f e n s a de Sulzer 
Albany, N. YM 7. 
Espérase que la declaración del 
testigo Lonis Sarecky, que será la 
\ primera prueba testifical de la defen-
sa, constituya la base en que han de 
descansar los descargos del gobema-
• dor residenciado. 
Loras Sarecky fué secretario de 
ZTÚZGT durante SU campana electoral, 
l y por sus manos pasaron casi todos 
Uos fondos destinados a la propagan-
da. 
Oréese que este testimonio contri-
í buirá poderosamente a aclarar los en-
ípaña, M. Sarecky. 
Bl tribunal, en sesión secreta, de-
! terminó hacer constar en autos el tes-
timonio de Alian Ryan, hijo del mi-
llonario, acerca de la presión que se 
dice que Sulzer pretendió ejercer so-
bre los senadores renublicanos. 
Otro detalle del testimonio de Ryan 
es la súnlica que, según el testigo, le 
dirigió Sulzer para que rogara al pro-
minente abogado Delancey Nicoll, 
que "viese" al "leader" de Tam-
many Hall, M. Charles, F. Murphy, 
. a fin de lograr que no se Ucrvase a ca-
bo el juicio. 
vA DECLARACION AE SARECKY 
Albany, N. Y., 7. 
fía sido llamado a declarar el se-
cretario de Sulzer durante la cam-
. paña, M. Louis Sareky, 
El testigo dijo que él fué el único 
culpable de la omisión de ciertas can-
tidades en la declaración presentada 
por Mr, Sulzer. 
Confesó también haber imitado la 
firma del Gobernador para engañar 
al banco, y dijo que aunque era na-
tural de Rusia y no había adquirido 
la ciudadania americana, se le ha-
bía nombrado Jefe del Negociado de 
Deportación de la Comisión de los 
Hospitales del Estado. 
S e enfermó en Panamá 
Baltimore, 7, 
El teniente coronel David Gailland, 
uno de los principales auxiliares del 
coronel Groethal en el Canal de Pana-
má, se halla gravemente enfermo en 
un hospital, padeciendo los efectos 
del clima panameño. 
^ • > # — 
Nuevo gobernador 
de Puerto Rico 
Washington, 7. 
El Presidente Wilson ha nombra-
do al doctor Arthur lager, presidente 
de la Universidad de Georgetown pa-
ra el puesto de gobernador de Puerto 
Rioo. 
r 
? Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A í 
RECAUDACION DE AYER, OCTUBRE 7 
S 6 . 3 1 1 - 2 9 
Dijo, sin embargo, haber recibido 
del Palacio Nacional seguridad de 
que las elecciones se celebrarían con 
toda legalidad y de que pronto sería 




Laredo, Tejas, 7. 
Según despachos particulares que 
se han recibido en esta ciudad, los 
constitucionales ocupan a Torreón 
esta mañana. 
Los despachos no dan detalles de 
esta victoria. 
m • » * m* 
Accidente lamentable 
Hammondsport, New York, 7. 
ta tarde el aviador Lincoln Beacher, 
perdió el dominio, de su aparato que 
cayéndose a tierra fué a dar contra 
un grupo de espectadores que presen-
ciaban el espectáculo desde una pla-
taforma con tan mala suerte que en 
el choque murió la señorita Ruth Hil-
dielt, resultando gravemente herida 
su hermana Dorohty y lesionando los 
tenientes de Marina señores Bellen-
ger y Riohardson. Beacher se dislocó 




Los empleados, administradores y 
trabajadores de las minas de Duran-
go que han llegado a esta ciudad cuen-
tan horrores de la conducta de las 
fuerzas federales, a las que acusan 
de grandes crueldades. 
Dicen que los federales matan a to-
dos los heridos que caen en sus ma-
nos, que tienen órdenes de no hacer 
prisioneros. 
El Vicepresidente chino 
Pekín. 7. 
El general Li-Hung-Yen, vicepresi-
dente provisional, ha sido confirma-
do en su cargo, que deberá desempe-
ñar por un período de cinco años, ha-
biendo recibido en la sesión mixta ce-
lebrada al efecto 610 del total de 712 
votos. 
Piedras Negras en 
mano de los federales 
CAE LA CAPITAL PROVISIONAL 
DE LAS FUERZAS CONSTITU-
CIONALISTAS. 
Eagle Pass, Tejas, 7. 
Las fuerzas federales ocuparon 
esta tarde a la ciudad de Piedras Ne-
gras, capital provisional de los cons-
titución alistas, sin disparar un solo 
tiro. 
Los insurrectos abandonaron tran-
quilamente la ciudad. 
U e g ó el "Havana" 
Nueva York, 7. 
Ha entrado en «te puerto sin no-
vedad el vapor "Havana," proceden-
te del puerto del mismo nombre. 
Estragos de la 
tempestad 
Nome. Alaska, 7. 
Seiscientas personas han quedado 
sin hogar, a consecuencia de la tem-
pestad que ha azotado a esta región. 
Las olas han arrojado varios cadá-
veres a las playas. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a S e r i e M u n d i a l 
(Vl«n« d« l« 
Merkle. Collins hit al centro. Baker 
ñy a Burns. No hay carrera. 
GIOANTES 
'̂Ic Graw está dirigiendo en la lí-
nea de la primera base. Snodgrass 
"•coechea" desde terce|a. El primer 
orador, que lo es Shafer? muere en fly 
a Ed. Murphy. Doyle sigue bateando 
de aire, y levanta una paloma que caá 
en manos de Strunk. Fletcher salada 
al indio Hender oon un hit al left field 
pero luego se quiere meter a ladrón 
y entre Sehang y Collins lo dejan 




Me Inmis out. Herzog-Merkle. 
Strunk, struck out. Barry, out. Fleí-
cher a Merkle. 
GIGANTES 
Burns, struck out. Herzog, muere 
en manos de Me Inmis. Murray, hit 




Sehang, fly a Burns. Bender, out 
Fletcher-Merkle. Ed Murphy , hit 
al centro. Oldring, fuerza el out de 
Murphy en segunda. \ No hay ea-
'••íTera. 
GIGANTES 
Merkle da un infield hit. Mar-
quard se sacrifica. Collins-Mc Innis. 
Shafer da íly a Strunk. Doyle da 
hit al right y Mefkle entra en home 
anotando la primera carrera a favor 
de los Gigantes. Gran ovación. Fle1> 




Collins dispara un triple al centro, 
uno de los hits más largos que se han 
visto en Polo Gronds. Baker le si-
gue con un infield y Collins pisa la 
goma. Me Innis se sacrifica, Mar-
quard-Merkle. Strunk obliga a Ba-
ker .a morir en tercera. Marquard-
Herzog. Gran jugada de Herzog. 
Barry da un tubey al left field y 
Strunk va a tercera. Sehang da un 
tribey al centro y entran Strunk y 
Barry.' Bender perece. Marquard-
Merkle. Tres carreras. 
GIGANTES 
Burns da un tubey al left field. 
Herzog hit a Bender, fuerza el out 
de Burns. Herzog va a segunda. 
Murray, struck out. Meyer muere 




Ed Murphy out. Marquard-Ol-
dring, out. Marquard-Merkle. Collins 
coge la base por bolas. Collins se 
roba la segunda. Baker dio uji ho-
me run metiendo la pelota en las gra-
das del left field. Anotando Collins. 
Me Inmis da línea a Fletcher. Dos 
carreras. 
GIGANTES 
Merkle da hit al centro. Me Cor-
miek batea por Marquard y da un 
hit al centro. Shafer, out. Collins 
aa Me Innis. Doyle da hit a Barry 
que voló la pelota sobre primera. 
Doyle alcanza la base. Merkle ano-
ta y Me Cormick coge la tercera. 
Fletcher da hit al left y anota Me 
Cormick. Doyle va a tercera. Los 
fanáticos se vuelven locos. Me Graw 
está dirigiendo en la primera alen-
tando a sus muchachos sin cesar. 
Burns da hit a Barry que tiró a Co-
llins forzando out a Fletcher en se-
gunda, Doyle entra en home. Her-
zog da fly a Collins. Tres carreras. 




Strunk fly a Schafer. Barry fly a 
Burns. Xo hay carrera. 
GIGANTES 
Murray out. Collins-Mc Innis. 
Meyers, out. B^nder-Mc Innis. Mer-
kle, &truck ont. No hiy carrera. 
Séptimo inning 
ATLETICOS 
UendfC. struck out. £u Murphy, 
out. Doyle-Merkle. Oldring da lí-
nea a Schaefer. No hay carrera. 
GIGANTES 
Grandall, out. Barry-Mc Innis. 
Schaefer da hit al centro. Doyle da 
hit al right y envía a Schefer a ter-
cera. Fletcher da hit a Barry que ti-
ra a Collins y fuerza el out de Doy-
le, quien tira después a Me Inmis 
completando un doble play. No hay 
carreras. 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edfelón de Wall Street] 
O t b r e 7 
ACCIONES 
BONOS 
A l a h o r a d e l c i e r r e : 
177.800 11 ACCIONES 177.800 




Collins da hit de infield. Baker 
un sencillo al centro y manda a Co-
llins a tercera. Me Inmis da un tu-
bey al left fiel dy anota Collins. Ba-
ker va a tercera. Tesreau ocupa el 
box de los Gigantes. Strunck, struck 
out. Me Inmis lo cogen fuera de ba-
se en segunda en un espléndido tiro 
de Meyers a Doyle, y Baker también 
perece al querer robarse el home en 
tiro de retomo Doyle a Meyer. Ba-
rry da íly a Doyle. Una carrera. 
GIGANTES 
Burns out. Baker a Me Inmis. Mu-
rray da un infield hit. Meyers ba-
tea de línea a Strunck. No hay ca-
rreras. 
Empieza a llover y el termómetro 
desciende. Hace frío y este cambio 
de temperatura tal vez haga que 




Sehang out. Herzog-Merkle. Ben-
der out. Tesreau-Merkle. Ed Mur-
phy alcanza la base por transferen-
cia y muere al intentar robarse la se-
gunda. No hay carreras. 
GIGANTES 
Llueve copiosamente. Merkle, out. 
Barry-Mc Inmis. Me Lean batea por 
Tesreau y da fly a Barry. Schaefer, 
struck out. No hay carreras. 
Ha sido un desafío interesantísimo, 
repleto de buenas jugadas y mucho 
batting. Todos los pitchers fueron 
bateados por igual, menos Tesreau, 
cuya bola ensalibada engañó por 
completo a los Atléticos. 




Y. C. H. O. A. E . 
E. Murphy, rf . . 
Oldring, If . , „ 
Collins, 2b . , , 
Baker, 3b. ., , 
Me Innis, Ib « »• 
Strunk, cf ... . 
Barry, ss. , >M ,: 
Sohang, c. . „ . 
Bender, p. \ . , . 
0 1 2 0 




3 3  '0 
1 3 1 2 0 
0 1 10 0 0 
0 3 0 0 
1 1 5 1 
1 
1 
0 1 4 1 0 
0 0 0 2 0 
Totales . . . 34 6 11 27 15 1 
. NEW YORK 
Y. C. H. O. A. E. 
Shafer, cf. „ 
Doyle, '2b- . 
Fletcher, ss. . 
¡Burns, If.. . 
Herzogg, 3b . 
Murray, rf . 
•Meyers, e. . . 
Merkle, Ib . 
Marquard, p. 
Me Cormick, 
Craudall, p. , 
Me Lean, xx 
5 0 1 3 0 0 
1 2 
0 2 
3 2 0 
1 2 0 
0 1 3 0 0 
0 0 1 2 0 
0 2 1 0 0 
0 0 3 «2 0 
2 2 12 0 0 
0 0 0 0 6 0 
1 1 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales . . . 36 4 11 27 15 0 
SUMAHIO 
TAVO base hits: Barry, Barns, Mac 
Innis. 
Three base hits: Collins, Sohang. 
Home nins: Baker. 
, Stolen bases: Collins. 
Sacrifice ¡hits: Marquard, Me In-
nis. 
Quedados en bases: del Filadelfia 
2;-del (New York 5. 
Double plays: Barry a Collins a Me 
Innis; Meyers a Dyole. 
iStruck outs: por Marquard 1 a 
Strunk; por Crandall 1 a Bender; por 
Tesreau a Strunk; por Bender 4, a 
Burus, Murray, Merkle, Shafer, 
Bases por bolas: por Marquard 1 a 
Collins; por Tesreau 1 a E. Murphy. 
Hits dados a los pitchers: a Mar-
quard 8 en 21 veces al bat y cinco 
innings; a Crandall 3 en 9 veces al 
bat y 2 innings y tercio: a Tesreau 0 
en 4 veces al bat y un inning y ter-
cio . 
Umpires: de home Kleni; de bqfcea 
Egan, Rigler and Connoliy. 
Tiempo 1 bora 50 minutos. 
Investigación médica 
Colón, 7. 
Con el proposito de estudiar la en-
fermedad denominada "pellagra," en 
las Antillas, embarcó hoy para7 Tri-
nidad el especialista inglés, dootoor 
Louis W. Sambon. 
B O L S A D E N E W Y O R K I 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O C T U B R E 7 
A c c i o n e s : 1 7 5 , 4 9 7 
B o n o s : 1 , 2 8 3 , 0 0 0 
^ * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * . 
E l e m p r é s t i t o 
y l o s l i b e r a l e s 
Viene de la primera 
res eeñorefl Camot, Godinee, Llaneras 
y Laza. 
Los señores CuéUar, Gonzalo Pérez 
y Sánchez Bustamante, habían anun-
ciado previamente sus excusas por 
la falta de asistencia y su conformi-
dad y adhesión con la resolución que 
sobre el particular adoptasen sus com-
pañeros . 
UNA EXPOSICION 
Abundando en el mismo sentir, unos 
y otros , de no responder al llamamien-
to hecho al Congreso para una nueva 
legislatura extraordinaria, se convi-
no después de un ligero cambio de 
impresiones en dirigirle un escrito a 
los presidentes de las Cámaras, expo-
niéndoles las principales causas deter-
minantes de tal actitud por los miem-
bres del Congreso pertenecientes al 
partido liberal. 
Los fundamentos prineipaleB de la 
citada exposición, según nos mani-
festaron varios de los concurrentes, se-
rán : 
En primer término, la extrañeza 
calificada por los mismos señorea y 
reunidos, df 1̂ inexcusable descorte-
sía", por no haber el general Menocal 
convocado previamente a una reunión 
particular a los jefes de los distintos 
partidos políticos, y de los 'comités 
parlamentarios, para imponerles si-
quiera, de la determinación que so pem 
saba adoptar. 
Por otra parte harán mención de 
lo insólito que resulta ed caso presente 
y tal. vez sin precedente de convocar 
a una legislatura extraordinaria, cuan 
dodo no ha sido clausurada la ante-
rior de la misma índole por acuerdo 
debido del Congreso. 
Y, por último, se consignará en el 
documento que nos ocupa, lo injusti-
ficada que resulta la urgencia, cuando 
sólo falta una veintena de días para 
la reanudación reglamentaria de las 
labores legislativas. 
REUNION PREVIA 
Conocíamos oon anticipación cuál 
era el sentir de los Senadores libera-
les de abierta oposición al Empréstito, 
no tan sólo por las opiniones particu-
lares del señor Antonio Gonzalo Pérez, 
las cuales oportunamente publicamos, 
sino porque en la reunión que dichos 
Senadores liberales celebraran en i ' 
tarde del domingo en el domicilio di 
mencionado l̂eader" del co mité pa 
lamentario del citado cuerpo, impe ¿ 
án discrepancia alguna entre totU» 
loa asistente» ese mismo criterio. 
La exposición mencionada, con arre, 
glo a lo convenido será redactada e 
la mañana de hoy en el bufete del 
presidente del partido señor Zayas 
LOS CONSERVADORES 
Un personaje de altura del partida 
Conservador insinuaba ayer tarde su 
gran temor de que los representantes 
conservadores no asistirán todos ab-
solutamente todcKi; a la sesión de'esta 
tarde. La división planteada en la 
Asamblea Nacional cada día divide 
más las fuerzas conservadoras y ]as 
aleja d«l gobierno que ya está casi so. 
lo. 
LOS ASBERTISTAS 
No dicen nada; callan, espetrando lo 
que liberales y conservadores acaeN 
den respecto al Empréstibo. En enan-, 
to unos y otros definan sus aetítadíR 
los asbertístas «xn&rencáanán coo^f 
general Asbert y después se reuniiiQ 
para tomar acuerdas. 
La impresión de ayer en la C&tnara 
era de que no había hoy sesión y ^ 
por lo tanto no haibía empréstito. Loa 
liberales piensan que el gobierno'bien 
podía esperar a que so abriera la !«. 
gislatura ordinaria de Noviembre pa*' 
ra tratar tan graves problemas. Los 
probilemas graves se discuten con cal-
una y patriotismo; nunca por sorpne. 
sa y con celeridad. 
V i s i t a d e i n s p e c n l n n 
Candelaria 7, 755 p. m. 
(Por telégrafo.)1 
Visita de inspección 
So oncuentra aqní, girando visita, 
el Inspector cscoiliar señor Francisoo 
Rodríguez. Está satisfedho de la vi-
sita girada a las escuelas do las maes-
tras señoritas Aragó y Fernandez 
Puente, de los barrios Río Hondo y 
ÍBayate, a las quo iha felicitado. 
Mañana salgo con el citado señor 
Tnsipoctor, acompañado del señor Ra-
món García, Presi'dbeoite de la Junta 
do Educación. 
Mucho esperaonas los candieiláriera« 
ses del doctor Rodíriguez Mécdex. 
Eflj CORRESPONiSAL. 
A C C 1 D E N T I S J E T R A B A J O 
H A B L A L A 
" Ü R Y L A I C A S U A I T Y C O M P A N Y " 
D o m i c i l i a d a e n e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Accedemos a la solicitud do la 
"MARILAND CASUALTY COMPA-
NY," de Baltiniore, publicando a 
continuación una carta de dicha Com-
pañía, que vio la luz en nuestro cole-
ga " E l Mundo," el día 22 del aotual. 
Habana, 17 do Septiembre de 1913. 
Sr. Director del diario "El Mundo." 
—Ciudad. 
IMstingoido y respetable señor: 
Ruego a usted respetuosamente que 
se sirva permitir que me refiera al ar-
tícuilo publicado hoy en la primera 
página de su valiente periódico, titu-
lado * * IRRITANTE TAL PETI-
OION,'' y que le manifieste que la dê  
cl-aración contenida en el segundo pá-
rrafo en el sentido de que ciert a Com-
pañía es la única organizada hasta 
ahora para el seguro de accidentes 
del trabajo, es completamente inexac-
ta, sorprendiéndome en no pequeño 
grado que un diario tan bien informa-
do como el suyo haya incurrido en tal 
equivocación. 
La "MARILAND CASUALTY OOM 
PANY,'' de Baltimore, organizada en 
el Estado de Marylaad hace quince 
años, y que ha pagado durante este 
tiempo pír concepto de *'RECLAMA-
CIONES" más de 18 MILLONES de 
pesos, o sea a razón de más de un MI-
LLON POR AÑO, viene haciendo ope-
raciones en esta República desdo el 
6 de Noviembre de 1911, habiendo si-
do autorizada en esa fecha por la Se-
cretaría de Agricultura, y habiendo 
depositado en el Gobierno de la Re-
pública los $25,000 do garantía que 
señala la ley, según consta en la re-
producción del recorte de la "Gaoota 
Oficial" que me permito acompañar 
a la presente. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * . ************************ **^*M¿rM^0i 
Por el librito que asimismo aconr 
paño, podrá ver que esta Compañía 
se dodioa a CUASENTA Y CUATRO 
ramos do seguro, entre los cuales fi-
gura en principal lugar el ramo de 
"ACCmENTES DEL TRABAJO." 
Me permito acompañar a usted tam--
bién un folleto que ho escrito en es-
pañol, describiendo nuestro segnro 
de este ramo. 
Nuestra referencia en la República 
es el prestigioso BANCO NACIONAL 
DE OUBA, de cuyo Banco remito ad-
junta una carta que expresa su con-
cepto de esta Compañía. 
Nosotros no hemos visto hasta !• 
fecha en la Gaceta Oficial" ningu-
na automación a la titulada Compa-
ñía a que se refiere su artículo, ni que 
haya ésta depositado en el Gobierno 
la garantía en efectivo que exige la 
ley. 
En cuanto al monopolio a que con 
tanto civismo se sirven referir, pode-
mos decir sencállamente que el ano 
pasado nos defendimos con éxito con-
tra lo que parecía ser un proyectado 
monopolio de seguro de ''Accidentes 
del Trabajo/ ' y en caso necesario po-
dríamos- probablemente volverlo a ha-
cer. 
Conocedor de la seriedad muchas 
veces probada de ese importante dia-
rio, no dudo que se prestará con g"u5tr0 
a rectificar en el sentido que dejo ex-
puesto la errónea información de boy, 
y anticipando a usted nuestras expre-
sivas gracia» por este favor, nos que-
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